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RESUMEN 
 
El turismo es un sector dinámico, que cambia constantemente según las tendencias 
del mercado, y constituye uno de los sectores más importantes para el desarrollo 
económico y social; es uno de los sectores que mejor resiste frente a la crisis. Sin 
embargo, según los tipos de turismo, esta actividad genera unos impactos, sean 
positivos o negativos relativamente importantes. En un mundo globalizado, la industria 
del turismo debe buscar reinventarse e innovar constantemente para enfrentar la 
competitividad existente en este sector, y buscar elementos de diferenciación que la 
hagan resaltar, de allí la idea de los Clúster para mejorar la competitividad mediante la 
innovación de un territorio turístico. 
 
Los Clúster son una concentración geográfica de empresas o instituciones, en este 
caso del sector turístico, que se interrelacionan para desempeñarse de forma competitiva 
e innovadora, mediante empresas ejes, que son las que proporcionan los productos o 
servicios en el mercado, las empresas proveedoras que son las que suministran los 
insumos y servicios, y las empresas o instituciones de apoyo, de las cuales se obtiene el 
apoyo financiero, infraestructuras, tecnología, formación y capacitación. No se trata de 
un gremio ni de una cadena productiva, más bien busca generar eficiencia en los 
procesos y mayor capacidad para innovar y transferir conocimiento, mediante la 
colaboración y el ¨Saber Hacer¨ entre las empresas que forman parte del mismo; para 
ello se aplicará el método del diamante de Porter (1990) desde la perspectiva de la 
innovación para el análisis comparado de dos destinos litorales consolidados, con el 
objetivo de reconocer su situación turística definiendo las ventajas competitivas que 
posee el destino y contrastando su comportamiento con los características de los clúster 
innovadores. 
 
Por ello, en este trabajo fin de máster, mi objetivo es: Analizar si los destinos 
turísticos litorales consolidados pueden ser Clúster Innovadores, mediante un análisis 
comparativo desde el punto de vista Clúster de dos destinos: Benidorm y la Manga 
(Murcia), para conocer las peculiaridades de la innovación en turismo, por medio del 
contraste de las teorías Clúster con la evolución de estos destinos turísticos, diferenciar 
los modelos turísticos más innovadores, realizar propuestas para mejorar la innovación 
y la competitividad e identificar el concepto Clúster más aplicable para convertir los 
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destinos turísticos litorales en destinos con potencial innovador mediante la 
colaboración, cooperación y competitividad de un territorio limitado.  
 
En la metodología del presenta trabajo de investigación, se realizaron encuestas para 
medir el nivel de innovación existente y el funcionamiento de los destinos (Benidorm y 
la Manga, Murcia), para comprobar si pueden funcionan como Clúster innovadores, y se 
redactaron algunas propuestas pero solamente a medida de conclusión del trabajo, no es 
un objetivo la realización de propuestas. Estas encuestas fueron de tipo on-line y 
presencial, adaptadas según el destino; los resultados de las encuestas de Benidorm se 
publicaron en la comunicación de Brunico (2014) “Innovative clusters: myth or reality? 
Empirical evidence from Benidorm”, publicado el 16 de Abril del 2014, por José F. 
Perles-Ribes, Isabel Rodriguez-Sanchez y Ana B. Ramón Rodríguez, por el 
departamento de Análisis Económico Aplicado y la Universidad de Alicante, en el IUIT 
(Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas). 
 
La encuesta realizada en La Manga del Mar menor fue de tipo on-line, de la cual 
hemos obtenido 6 respuestas hasta ahora, ya que el cuestionario esta aun en cierre al 
proceso de investigación. Además de esto, se han llevado a cabo tareas importantes para 
el desarrollo del presente trabajo investigativo, como análisis y comparación de datos 
turísticos de ambos destinos, realización de tablas con información turística relevante, 
lectura e interpretación de varias fuentes bibliográficas, desarrollo e investigación de las 
características de ambos destinos, coordinación y gestión en la elaboración y entrega de 
los cuestionarios, así como su envió masivo y seguimiento mediante un programa 
informático llamado Becnhmark, entre otros. 
 
Como fuentes de investigación secundaria, se ha hecho una revisión de bibliografías 
existentes y análisis estadísticos basados en fuentes primarias, para sintetizar e 
interpretar los datos obtenidos, entre estos el INE, Observatorio Turístico de Murcia, los 
Ayuntamientos tanto de Benidorm como de Murcia, el AEMET (Agencia Estatal de 
Meteorología) Websites oficiales de ambos destinos, Exceltur, Hosteltur, entre otros. 
También documentos publicados, tesis, apuntes de investigación, fotografías, artículos, 
entre otros, para analizar y conocer las características de ambos destinos, lo que permite 
conocer a fondo la situación turística y el nivel de innovación de cada destino, y así 
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poder dar respuestas a las hipótesis del presente trabajo de investigación, además de 
visitas a los destinos para corroborar los datos obtenidos. 
 
El registro de estas fuentes permite sustentar mi investigación y funciona como base 
para argumentar los fundamentos de este trabajo; son importantes porque ayudan al 
proceso de investigación y forman parte de la producción de conocimiento. También se 
hizo un análisis cualitativo, basado en el acceso que he tenido a las encuestas realizadas 
en ambos destinos, como la técnica de recogida de datos de esta investigación, para 
analizar si incorpora innovaciones en el destino. 
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ABSTRACT 
 
 
Tourism is a dynamic industry, constantly changing according to market trends, and 
is one of the most important sectors for economic and social development; is one of the 
most resilient sectors facing the crisis. However, depending on the types of tourism, this 
activity generates impacts, positive or negative relatively important. In a globalized 
world, the tourism industry should seek to reinvent and innovate constantly to meet the 
existing competitiveness in this sector, and seek differentiation elements that make it 
stand out, hence the idea of the cluster to improve competitiveness through innovation 
of a tourist territory. 
 
The cluster is a geographic concentration of companies or institutions, in this case 
the tourism sector, which interact to perform competitively and innovatively, by shafts 
companies, which are those that provide the products or services on the market, supplier 
companies are those that provide supplies and services, and business or supporting 
institutions, of which the financial, infrastructure, technology, education and training is 
obtained. This is not a union or a supply chain rather seeks to create efficient processes 
and greater ability to innovate and transfer knowledge through collaboration and 
expertise between the companies forming part thereof; for this method exists Diamond, 
developed by Michael Porter (1990), which was applied to the analysis of the locations 
to be compared, in order to recognize their tourist status by defining the competitive 
advantages that owns the destination, its dynamics and positioning market, defining 
strategies and improve, among other. Therefore, in order to this work, my aim is: 
analyze whether the consolidated coastal tourist destinations can be Innovative Cluster, 
through a comparative analysis from the point of view Cluster 2 locations: Benidorm 
and La Manga (Murcia), for the peculiarities of innovation in tourism, by contrast 
various theories Cluster with the evolution of these tourist destinations, tourist 
distinguish the most innovative models, make proposals to improve innovation and 
competitiveness and identify the cluster concept more applicable to convert coastal 
tourist destinations in locations with potential for innovation through collaboration, 
cooperation and competitiveness of a limited territory. 
 
The methodology of this research, surveys were conducted to measure the existing 
level of innovation and performance targets (Benidorm and La Manga, Murcia), to 
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check whether they can function as innovative cluster, and some proposals were drafted 
but only as completion of the work, is not a goal making proposals. These surveys were 
kind of on-line and face-adapted according to destination; the results of the survey were 
published in Benidorm communication Brunico (2014) "Innovative clusters: myth or 
reality? Empirical evidence from Benidorm” published on April 16, 2014, by Jose F. 
Perles-Ribes, Isabel Rodriguez-Sanchez and Ana B. Ramon Rodriguez, by the 
Department of Applied Economic Analysis and the University of Alicante, in the IUIT 
(University of Tours Research) Institute. 
 
The survey conducted in La Manga del Mar Menor was type on-line, from which we 
obtained 6 responses so far, as the questionnaire is even close to the research process. 
Besides this, we have carried out important tasks for the development of this research 
work, such as analyzing and comparing data from both tourist destinations, conducting 
tables with relevant tourist information, reading and interpreting various literature 
sources, research and development the characteristics of both destinations, coordination 
and management in the development and delivery of the questionnaires, as well as its 
mass distribution and monitoring by a computer program called Becnhmark, among 
others. 
 
As secondary research sources, has done a review of existing bibliographies and 
statistical analyzes based on primary sources, to synthesize and interpret the data 
obtained from these INE, Murcia Tourism Observatory, both the municipalities of 
Murcia and Benidorm as the AEMET (Meteorological Agency) Official Websites of 
both destinations, Exceltur, Hosteltur, among others. Also published papers, theses, 
research notes, photographs, articles, among others, to analyze and understand the 
characteristics of both destinations, allowing insight into the tourism situation and the 
level of innovation of each destination, and be able to respond to the hypotheses of this 
research, in addition to visits to destinations to corroborate the data obtained.  
 
Registration of these sources can support my research and serves as a basis for 
arguing the rationale for this work; are important because they help the research process 
and are part of the production of knowledge. Qualitative analysis based on access I've 
had to surveys in both locations, as the technique of data collection of this research, to 
analyze whether the destination incorporates innovations was also made. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, el turismo se ha convertido en un sector que impulsa el desarrollo 
económico y puede influir para la mejora y bienestar, sea de una zona geográfica 
concreta, o incluso un país, por lo cual es importante la investigación constante en este 
sector, que recurre a la innovación para destacar frente a otros destinos; inclusive, hay 
autores que concuerdan en que el turismo se ha convertido en un sector tan destacado, 
que existe un vínculo entre turismo y desarrollo; por lo cual es fundamental su análisis y 
aprovechamiento. El presente trabajo de investigación se inscribe por mis practicas 
externas, realizadas en la Universidad de Alicante, específicamente en el Instituto de 
Investigaciones Turísticas (IUIT), en colaboración con el Proyecto de Metodología, 
Criterios y Aplicaciones para la Configuración de Distritos o Clúster en Áreas 
Turísticas Consolidadas: Innovación, Complementariedad y Competitividad Territorial.  
 
El objetivo de esta investigación es analizar si los destinos turísticos litorales 
consolidados pueden ser innovadores desde el punto de vista Clúster; para ello se ha 
llevado a cabo un análisis comparativo entre 2 destinos litorales: Benidorm y la Manga 
del Mar Menor (Murcia) para establecer dicho planteamiento. Es importante resaltar el 
término de “Clúster Turístico”, como la aglomeración de empresas que ofrecen 
servicios para el uso y disfrute de sus recursos, fomentando la colaboración y 
cooperación de empresas vinculadas, y las instituciones, públicas o privadas, que la 
conforman e integran su estructura, la cual se relaciona para constituir el producto 
turístico que ofrece un determinado territorio por medio de la innovación; los Clúster 
amplían las posibilidades de utilizar aquellas oportunidades que presenta el mercado 
con base en las ventajas comparativas y fortalezas existentes en el territorio, además de 
ser útil y adecuado para organizar y repuntar un destino turístico, diversificando su 
oferta mediante la innovación, la competitividad y la especialización, siendo capaz de 
generar conocimiento e impulsando a un territorio a posicionarse y trabajar de forma 
más dinámica, colaborando de manera estratégica y trabajando en equipo con otros 
agentes para lograr ser un destino preferente, competitivo, y obtener beneficios en 
común.. La necesidad de enunciar la dimensión sectorial con la territorial para fomentar 
sinergias y responder a ambas dimensiones ha sido ampliamente examinada, ya que el 
enfoque de Clúster ofrece una manera alternativa de organizar las cadenas de valor, 
promoviendo la colaboración mutua y la  interacción entre los actores que lo 
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conforman. Por otra parte, la innovación es el tema fundamental de este trabajo 
investigativo, definida como la creación o generación de algo nuevo y su puesta en 
valor mediante variables como el desarrollo (I+D+I) a los procesos productivos; la 
innovación impulsa la productividad del sector y por ende a la competitividad del 
mismo, por ello su importancia para el desarrollo turístico. 
 
Por todo esto es importante contrastar el comportamiento de ambos destinos 
turísticos litorales consolidados, para comprobar si poseen las características adecuadas 
y necesarias para favorecer el desarrollo de un Clúster turístico y fomentar la 
innovación y competitividad. Para este análisis se realizaron encuestas en ambos 
destinos para medir el nivel de innovación existente y el funcionamiento de los mismos 
(Benidorm y la Manga, Murcia), y se redactaron algunas propuestas pero solamente a 
medida de conclusión; las encuestas utilizadas fueron de tipo on-line y presenciales, 
adaptadas según el destino; también se utilizo la técnica del Diamante de Porter (Porter, 
1999) para determinar la importancia de la actividad turística y su posicionamiento en el 
mercado actual, además de conocer el origen y características de los turistas, por lo cual 
es importante que se tengan conocimientos de los mercados emisores, para garantizar el 
posicionamiento y la mayor rentabilidad del sector turístico, y para lograrlo es esencial 
desarrollar variables como las que describe este modelo de Diamante. 
 
El presente trabajo investigativo consta de 4 apartados: en el primero se investiga la 
literatura sobre clúster e innovación y su aplicación al ámbito turístico para dar 
respuestas a las preguntas objeto de la investigación. En el segundo capítulo, se analiza 
la innovación en el sector turismo y los criterios para el análisis comparativo desde el 
punto de vista Clúster; en el tercer apartado se hará un diagnostico y caracterización de 
ambos destinos, para ser comparados con datos como el origen de la actividad turística, 
su contexto geográfico, la oferta y la demanda turística y los diferentes recursos que 
poseen, para dar paso a un último capítulo donde se desarrollara en Diamante con el 
objetivo de exponer su situación competitiva y se expondrán los resultados y 
conclusiones del análisis comparativo de ambos destinos para corroborar si pueden 
llegar a ser Clustérs innovadores. 
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OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Contrastar el comportamiento de los destinos turísticos litorales consolidados como 
Clúster innovadores 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Conocer las peculiaridades de la innovación en turismo 
-Diferenciar entre los modelos turísticos más innovadores y competitivos 
-Realizar un análisis comparado desde el punto de vista Clúster de ambos casos 
-Analizar los datos relativos al volumen y evolución de la oferta de plazas, tipos de 
plazas, pernoctaciones, para verificar las características más apropiadas para favorecer 
el desarrollo de un Clúster en destinos turísticos litorales consolidados. 
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METODOLOGIA 
 
El turismo representa para un destino el ofrecer productos y servicios a través de las 
diferentes empresas y organizaciones públicas y privadas, aprovechando para ello sus 
recursos, generando economías y aumentado la competitividad, lo cual forma parte de 
las actividades turísticas; esto se consigue mediante el aumento de la productividad y la 
adaptación de los destinos a la demanda existente o potencial, además de los avances 
tecnológicos que se apliquen al sector, por lo cual la inversión en innovación es 
fundamental; por ello el gasto en I+D es una variable que controla de forma indirecta la 
productividad y los resultados económicos positivos del sector turístico de España. Este 
trabajo parte de las siguientes preguntas de investigación: 
 
-¿El entorno económico, social y demográfico de los destinos a comparar es propicio 
para el desarrollo de Clústers innovadores? 
-¿Son los destinos turísticos litorales consolidados Clúster Innovadores? 
-¿Qué características debe reunir un destino turístico litoral consolidado para ser 
innovador?  
-¿Estos dos destinos (Benidorm y la Manga, Murcia) tienen el potencial de innovar 
desde el punto de vista Clúster?  
 
1.1. TÉCNICA DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 
Como información primaria se realizaron encuestas para medir el nivel de 
innovación existente y el funcionamiento de los destinos (Benidorm y la Manga, 
Murcia), para comprobar si pueden funcionan como Clúster innovadores, y se 
redactaron algunas propuestas pero solamente a medida de conclusión del trabajo fin de 
máster; estas encuestas fueron de tipo on-line y presencial, adaptadas según el destino; 
los resultados de las encuestas de Benidorm se publicaron en la comunicación de 
Brunico (2014) “Innovative clusters: myth or reality? Empirical evidence from 
Benidorm”, publicado el 16 de Abril del 2014, por José F. Perles-Ribes, Isabel 
Rodríguez-Sánchez y Ana B. Ramón-Rodríguez, por el departamento de Análisis 
Económico Aplicado y la Universidad de Alicante, en el IUIT (Instituto Universitario 
de Investigaciones Turísticas). 
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La encuesta realizada en La Manga del Mar menor fue de tipo on-line, de la cual 
hemos obtenido 6 respuestas hasta ahora, ya que el cuestionario esta aun en cierre al 
proceso de investigación. Además de esto, se han llevado a cabo tareas importantes para 
el desarrollo del presente trabajo investigativo, como análisis y comparación de datos 
turísticos de ambos destinos, realización de tablas con información turística relevante, 
lectura e interpretación de varias fuentes bibliográficas, desarrollo e investigación de las 
características de ambos destinos, coordinación y gestión en la elaboración y entrega de 
los cuestionarios, así como su envió masivo y seguimiento mediante un programa 
informático llamado Becnhmark, entre otros. 
 
Como fuentes de investigación secundaria, se ha utilizado la revisión de bibliografías 
existentes y análisis estadísticos basados en fuentes primarias, para sintetizar e 
interpretar los datos obtenidos, entre estos el INE, Observatorio Turístico de Murcia, los 
Ayuntamientos tanto de Benidorm como de la Región de Murcia, el AEMET (Agencia 
Estatal de Meteorología) Websites oficiales de ambos destinos, Exceltur, Hosteltur, 
entre otros. También se han utilizado el análisis de documentos publicados, tesis, 
apuntes de investigación, fotografías, artículos, entre otros, para analizar y conocer las 
características de ambos destinos, lo que permite conocer a fondo la situación turística y 
el nivel de innovación de cada destino, y así poder dar respuestas a las hipótesis del 
presente trabajo de investigación, además de visitas a los destinos para corroborar los 
datos obtenidos. 
 
El registro de ambas fuentes permite sustentar mi investigación y funciona como 
base para argumentar los fundamentos de este trabajo investigativo; son importantes 
porque ayudan al proceso de investigación y forman parte de la producción de 
conocimiento. También se hizo un análisis cualitativo, basado en el acceso que he 
tenido a las encuestas realizadas en ambos destinos, como la técnica de recogida de 
datos de esta investigación, para analizar si incorpora innovaciones en el destino.  
 
1.2. DIFICULTADES Y LÍMITES DEL TRABAJO 
Para realizar este trabajo, se presentaron ciertas dificultades que constituyen los 
limites para la realización del mismo; aunque ambos destinos son litorales consolidados, 
son muy diferentes, y hubo la necesidad de adaptar el cuestionario entregado a 
Benidorm para la Manga; además se obtuvieron más respuestas de este que de La 
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Manga, lo cual limitó el análisis comparativo de ambos destinos, aunque cabe destacar 
que el cuestionario de La Manga todavía está en proceso al cierre de mi investigación. 
Además de esto, cabe destacar que dada la disparidad existente de fuentes estadísticas 
que posen ambos destinos, se dificulta la comparación entre ambos. 
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MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO 
 
1.1. CONTRASTE ENTRE DISTRITO Y CLÚSTER. ANTECEDENTES 
CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES 
En la actualidad, el turismo tiene una gran importancia para el desarrollo económico, 
y puede influir para la mejora y el bienestar del destino, por lo cual es importante la 
investigación constante en este sector, que recurre a la innovación para destacar frente a 
otros. Pearce (2014) define “Destino” como un conjunto de productos y servicios que se 
ofertan en un mismo territorio y tienen capacidad para atraer turistas y visitantes desde 
cualquier ubicación geográfica; los destinos con conjuntos de productos y servicios 
turísticos que brindan una experiencia sistémica a los consumidores, satisfaciendo sus 
necesidades e invitándolo a volver y recomendar dicho destino. El término de “Destino 
Turístico” se refiere a una zona geográfica que posee recursos varios, atractivos para 
atraer a los turistas, los cuales visitan el lugar buscando satisfacer sus necesidades, sea 
de ocio, descanso, diversión, entre otros; y para ello, es necesario que estos destinos 
busquen destacar y diversificarse, para ser competitivos frente a otros destinos. Por ello, 
el mercado actual en el sector turístico exige mantenerse innovando, buscando nuevas 
formas e ideas interesantes para atraer cada vez más turistas, y así posicionarse como un 
destino preferente. Por otra parte, el efecto acumulativo de la competencia y el 
comportamiento cooperativo de las empresas, como en el caso de los clúster,  hacen que 
los destinos sean más competitivos a través de la proyección de una imagen del destino 
más fuerte, más eficaz y fortalecido con sus  vínculos externos, además de apoyar el 
comportamiento de las empresas para hacerlas más innovadoras, y la capacidad de 
adaptación a las condiciones cambiantes del mercado (Becattini 1990; Manente y 
Cerato 2009; Porter 1998). 
 
El término “clúster” fue contrastado por primera vez por Michael Porter en su 
análisis sobre la ventaja competitiva de las naciones (Porter, 1990), en el que explica 
que la aglomeración de empresas especializadas en determinadas actividades 
productivas es apoyada sobre los cuatro polos del diamante que explica la ventaja 
competitiva (las condiciones de los factores productivos, las condiciones de la demanda, 
los sectores de apoyo, la rivalidad y las estrategias de las empresas del sector); Aunque 
el concepto de la aglomeración empresarial ya había sido analizado por Alfred Marshall 
en 1920, proponiendo el término de distrito industrial para denominar a la agrupación 
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de empresas que poseen características equivalentes en un territorio, buscando mejorar 
su productividad mediante la división del trabajo entre ellas (Marshall, 1890; 1920). 
 
Las primeras reseñas de ambos conceptos surgen con el nombre de “Aglomeración 
Económica”, llamado así por los beneficios que las empresas recibían al estar en el 
mismo territorio o en territorios adyacentes (Trullén y Callejón, 2008), lo cual da como 
resultado la disminución de los costes de producción, al ir acrecentando la cantidad de 
empresas en un mismo territorio que colaboran entre sí. El economista Alfred Marshall 
uso este término de “Aglomeración Económica” como precedente al concepto de 
Distrito Industrial, en el análisis de “The principles of Economics” (1920) el autor 
define el distrito como “concentraciones de sectores especializados en una localidad 
específica”; y prosigue con otros análisis contemporáneos que miden la unión entre 
productividad, crecimiento e innovación. Además utilizo también como precedente a su 
estudio el llamado “Sistema Productivo Local”, al analizar la ordenación geográfica de 
la industria existente en un territorio y demostrando que para lograr el desarrollo 
industrial, no solo se debe analizar la capacidad empresarial, sino también la 
organización del territorio, lo que da como resultado un valor significativo para este. 
También establece que la clave del Distrito se fundamenta en las economías externas y 
de aglomeración, las cuales surgen de la red de negocios y por la dependencia mutua, 
tanto por parte de empresas como por la parte productiva de los agentes que lo 
conforman; además toman en cuenta las economías internas de escala como variable 
para la competitividad,  justificándolo por el entorno local, que ofrece a las empresas lo 
que necesitan para desenvolver su actividad, como el capital humano, mano de obra 
cualificada, infraestructuras, cultura, organización, tecnología, entre otros, con lo cual 
se crea un entorno beneficioso para impulsar el conocimiento y la innovación. 
 
El distrito industrial es una unidad que posee una base territorial de ámbito local, con 
la participación de personas, y un número delimitado de pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) que participan en los procesos de producción; Es una estructura organizada y 
ubicada en un área determinada, con procesos de colaboración socioculturales y 
técnico-productivas, que conlleva la estructura de su dinamismo y vigor. A mediados 
del siglo XX, se analizó el concepto de “Polos de Crecimiento” como “una industria o 
conjunto de empresas de un sector determinado que se benefician de las economías 
externas causadas por la aglomeración, y los nexos existentes entre ellas” (Perroux, 
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1950). Este analista enfoco el concepto de “Economías Externas”, establecido como un 
desarrollo diferenciado aplicable a los clúster. 
 
Esta concepción también fue investigada por el italiano Giacomo Becattini (1979), el 
cual hizo un análisis tradicional del concepto de “Distrito Industrial” investigando los 
impactos de dicha colaboración y las afluencias económicas en el entorno, tanto social 
como económico, demostrando una ventaja diferenciada en relación a la competencia; 
este investigador afirma que: “para poder hablar de distrito industrial, es necesario que 
las empresas se integren con la comunidad local, dándole importancia a la consideración 
de la cultura, valores y normas sociales adaptadas por un proceso de industrialización 
desde abajo, ya que el elemento social es básico para el modelo italiano de distritos 
industriales” Becattini (1990). Becattini estableció su concepto partiendo de las ideas de 
la filosofía social de Marshall, el cual afirma que el trabajo conquista un lugar central en 
la vida de toda persona; inclusive dice que el trabajo es necesario para la formación del 
carácter y para el progreso, ya que ejercita y educa las capacidades humanas, al igual 
que permite su desarrollo, ya que dispone de un mercado laboral firme (Marshall, 
1920). El componente social, siguiendo esta línea, es central para el modelo italiano de 
distritos industriales, caracterizado por la especialización de pequeños entes de 
producción; Incluso alguno autores consideran que el distrito industrial no es más que el 
modelo de “Clúster Italiano” Amín y Robins, (1990). 
 
Hay muchos investigadores que han analizado a través de los años ambos conceptos, 
siendo Porter el autor con más referencia y formalidad del concepto de Clúster como tal, 
estableciéndolo como: “Agrupamientos de sectores competitivos que son verticalmente 
profundos y abarcan muchos eslabones de la cadena vertical aportando maquinaria y 
otros instrumentos especializados.” (“The Competitive Advantage of Nations” o “la 
ventaja competitiva de las naciones”) (Porter, 1990).  
 
Más adelante, Porter redefinió este concepto, adaptándolo para su uso en otros 
sectores, como el turístico, estableciéndolo como: “Un clúster es un grupo de empresas 
interconectadas e instituciones relacionadas en un determinado campo, próximas 
geográficamente y que están vinculadas a través de elementos comunes y 
complementarios.” Además citó: “el alcance geográfico de un clúster puede variar 
desde la simple ciudad a un estado o desde una región a una red que se extienda por 
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varios países; Por lo tanto, los clúster pueden estar presentes a diferentes niveles 
geográficos” “On Competition” o “En la competencia” (Porter, 1998). Este término 
viene originado en la competencia empresarial, diferenciándose por la funcionalidad 
que pueden poseer los entornos cercanos o adyacentes, a nivel local y regional, lo cual 
les permite posicionarse; en este punto es cuando el clúster se presenta como un 
instrumento para el desarrollo. Esta redefinición le permitió contextualizarse mejor en el 
ámbito local, o más bien “Glocal”, para así afrontar la globalización y mejorar sus 
niveles competitivos, dándole importancia al entorno y al territorio como factores 
fundamentales para la constitución del Clúster como tal. 
 
Los Clúster, en un sentido más estricto, son aglomeraciones territoriales de empresas 
relacionadas entre sí, desarrollándose y conformándose con base en la competitividad, 
vista como una forma de cooperación y colaboración, y la capacidad de innovación, el 
Distrito posee una base territorial de ámbito local, con participación local de personas, y 
un número delimitado de pequeñas y medianas empresas. Esto se puede evidenciar 
mediante el siguiente ejemplo: si una persona desea constituir una fábrica de zapatos, 
siendo el fundador una persona competente, y conocedora de este tipo de mercados 
(Saber Hacer o Know How), la empresa crecerá; lo cual puede generar que otros 
empresarios perciban los beneficios que genera una especialización en una zona local 
territorial y les ofrezcan ser sus proveedores de insumos y materia prima para la 
elaboración de los zapatos y otros bienes para canalizar la demanda, como nuevas 
técnicas y materiales de producción; además el gerente de dicha empresa, al considerar 
la tecnología como factor importante y determinante para la nueva empresa, comienza a 
invertir y a desarrollar programas para los fabricantes locales especializados en el tema, 
lo cual conlleva al crecimiento de empresas del sector y, poco a poco, comienza a crecer 
y a crearse redes de colaboración, lo cual puede resultar en el desarrollo de un sector 
especializado en una zona geográfica delimitada, configurándose la idea de un Clúster 
en el sector Calzado (como ocurrió en Elche, Comunidad Valenciana). 
 
En este ejemplo en concreto, podemos hablar de una especie de unión entre ambos 
conceptos, ya que la organización empresarial de lo que se denomina Clúster o Distrito 
Industrial de Elche en el sector calzado se conforma por dos tipos de empresas: por una 
parte, hay un grupo de empresas grandes y con más recursos, con marcas comerciales 
reconocidas en algunos mercados, que por medio del desarrollo de estrategias de 
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marketing y publicidad han conseguido impulsar su producto y crecer. Por otra parte, 
conviven pequeñas empresas que siguen el modelo tradicional de fabricantes y 
artesanos, que comercializan o tienen su capacidad subcontratada por otra empresa 
mayor, que al localizar su actividad en un mismo territorio, crea un referente en ese 
sitio; Además cabe destacar que ambos conceptos consideran efectivo el 
funcionamiento de concentraciones espaciales para crear elementos positivos que 
benefician el impulso de la innovación, dando un espacio para la competitividad, y su 
éxito se debe al equilibrio entre la competencia y la cooperación derivada de la 
interacción de los agentes que los conforman. 
 
Lo que sí está claro es que no todos los clúster son distritos y viceversa; ya que el 
concepto de clúster se establece como: “Concentraciones de empresas e instituciones 
interconectadas en un campo particular para la competencia” (Porter, 1998). Mientras 
que la definición del distrito industrial o “modelo italiano del clúster” se refiere a: “La 
unión de un conjunto de empresas con la comunidad local”. Cabe destacar que hay 
muchos conceptos de organización territorial, que son comúnmente llamados clúster o 
distritos, pero existen diversificaciones importantes que llevan a situaciones de 
concentración geográfica con rasgos diferenciales (Dalmau y Hervás, 2005). Las 
diferencias más relevantes entre el concepto “Clúster” y “Distrito” se pueden deducir 
analizando el concepto de clúster industrial conformado por Michael Porter, y el 
concepto de distrito analizado por el italiano Becattini, con base en los análisis de 
Marshall, con lo cual se puede resumir las siguientes: 
 
• Porter al analizar el concepto de Clúster, lo hace dirigido hacia un sector (sea 
industrial, turístico, etc.), en cambio el distrito se centra entre la productividad y la 
sociedad local como referente, es decir, la alianza de un vinculado número de 
empresas con la comunidad local. 
 
• Porter consideraba el entorno o “espacio” como un elemento, y habla de empresas 
sin diferenciar si eran pequeñas, medianas o grandes; mientras el distrito se enfoca 
solamente en el territorio como el lugar de concentración para ejercer la producción y 
la aportación de la sociedad local, además se ha caracterizado por destacar a la 
pequeña empresa en la constitución de los distritos. 
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• Porter siempre habla de dimensiones verticales, referido a la relación existente 
entre proveedores y compradores, que conlleva ineludiblemente al análisis de 
competencia, ya que el clúster se caracteriza por presentar entidades de cooperación. 
En cambio el análisis italiano de Distrito habla de dimensiones tanto verticales como 
horizontales, dejando la competición y la cooperación como un todo único. 
 
• El Distrito no se considera una alternativa al Clúster, sino más bien una “versión” 
del mismo; los aspectos comunes entre ambos conceptos simbolizan la atracción de 
las empresas hacia este tipo de modelos territoriales 
 
• Porter toma mucho en cuenta el concepto de “Ventaja Competitiva” para la 
conformación del Clúster, mientras que el término de distrito industrial no le da tanta 
importancia, este considera más importante  la interacción de factores socioculturales 
y productivos. 
 
En la actualidad, la Unión Europea ha establecido un conjunto de iniciativas para 
animar y colaborar al desarrollo de los Clústers y Distritos Industriales, además de 
analizar los efectos que se han suscitado en la política Española, como la creación de un 
Ministerio de Turismo (un gran avance para este sector) para de esta forma mejorar y 
evolucionar en materia turística y ambos conceptos. Existen muchas maneras de trabajar 
en conjunto, incluso hay muchas similitudes entre Clúster y otras formas de 
cooperación, pero existe un estudio de OECD (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 2007) que ayuda a su comprendimiento: El concepto de Clúster 
se enfoca en los vínculos y las interdependencias entre los agentes que conforman la 
cadena de valor en la producción de productos y servicios, e innovación. Los Clúster 
difieren de otras formas de cooperación y redes de colaboración, porque los actores 
involucrados  están vinculados en un mismo territorio y en torno a una cadena de valor; 
en cambio la agrupación como tal va más allá de las redes horizontales simples en las 
empresas que operan en el mismo mercado, con productos finales pertenecientes al 
mismo grupo industrial, cooperando en aspectos como la R&D, programas de 
demostración, de comercialización o de políticas de compras. Los Clúster son a menudo 
las redes intersectoriales integradas por empresas complementarias, que se especializan 
en torno a un enlace específico o una base de conocimiento en la cadena de valor. 
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1.2. CONCEPTOS DE CLÚSTER 
 En la actualidad, existen diversos conceptos de Clúster, ya que se pueden utilizar 
como herramienta para diversos sectores, pero hay un punto en común: un clúster es un 
modelo territorial innovador y competitivo, ya que conlleva el trabajar en equipo con 
nuestra propia “competencia”. El término de “Clúster” originalmente, proviene del 
inglés, y significa ramo, racimo o conglomerado, y se define para agrupar a un conjunto 
de empresas u organizaciones de un mismo territorio, especializadas en un sector, sea 
industrial, automotriz, turístico, etc. Clúster significa un conjunto de aspectos iguales o 
relacionados entre sí, que se especializa en un mismo sector productivo y se agrupan en 
base a un punto en común. 
 
Este concepto se puede interpretar como un conjunto de empresas que se encuentran 
en el mismo territorio y desarrollan una actividad económica equivalente o relacionada, 
y tiene como finalidad colaborar entre sí para mejorar su competitividad. Los Clúster se 
determinan por su forma de gestión, basada en relaciones sociales de confianza, y en el 
intercambio de recursos complementarios, que son los habituales en la mayoría de los 
conjuntos territoriales de empresas (Vatne y Taylor, 2000). 
 
El origen de este concepto inicia entre 1800 y 1950 en el que las contribuciones 
teóricas se originan en un medio ambiente en el que la competitividad de las economías 
estaba intrínsecamente relacionada y desarrollada con los recursos, en áreas industriales 
de agricultura y minería. Santos y Texeira, (2007) establece que las técnicas de 
investigación se enfocaban en el llamado modelaje formal, el análisis de localización 
industrial, e hipótesis. Las teorías que en este período se desarrollaron, componen los 
inicios de lo que ahora es la teoría de clúster; además de la teoría de Aglomeración de 
Alfred Marshall, las teorías clásicas, y los modelos neoclásicos de aglomeración. 
 
El concepto de clúster más relevante y el principal a tomar en cuenta para la 
realización de este Trabajo es el de Porter (1998), ya que es muy versátil y puede ser 
utilizado para diversos sectores, como el industrial, automotriz, tecnológico, 
informático, turístico, de negocios, minería, transporte, etc. La investigación de Porter 
ha tenido gran relevancia, y ha fomentado muchas investigaciones y perspectivas de 
otros investigadores para su análisis, ya que no hay un solo concepto definido, sino más 
bien diversas posibilidades que cada autor puede utilizar, mediante el análisis y los 
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enfoques que necesite. Aunque después de las investigaciones de Porter, muchos 
investigadores han enfocado este concepto en el turismo, por los beneficios generales de 
dichas agrupaciones, mayormente para generar la innovación, considerando el Clúster 
como una ventana a la innovación mediante la promoción del desarrollo endógeno 
(Varisco 2007) y para estimular la competitividad (Fabry 2009). También hay 
investigadores en Turismo, que utilizan el conjunto de atributos del clúster para 
diagnosticar el estado de determinados destinos y hacer recomendaciones para mejorar 
sus políticas, estos atributos incluyen la concentración geográfica, la interdependencia y 
la complementariedad (Jackson y Murphy 2002, 2006; Varisco 2007, entre otros). 
También toman en cuenta en sus investigaciones la evolución de los Clústers (Becattini  
1990; Jackson y Murphy 2002) y que pueden existir diferentes tipos de clúster. Fabry 
(2009) resalta el papel de los clúster en el fortalecimiento a nivel externo, así como 
beneficiar la relación interna, por lo que reconocen los beneficios y las necesidades del 
sector de establecer vínculos externos a través de cadenas de valor. 
 
Los Clúster son entornos que se caracterizan por la conformación de actividades 
económicas que mantienen relación entre sí, lo cual genera, además de ventajas 
económicas por trabajar en conjunto, una firmeza en las relaciones de carácter local, por 
estar en un mismo territorio, lo cual es importante para la creación de confianza y 
fomentar la difusión del conocimiento tácito o el llamado “Know How”, lo cual pueden 
expresarse en ideas, experiencias en el sector, destrezas, buenas prácticas, valores, o 
cualquier otro conocimiento importante para el desarrollo de la actividad, lo cual 
favorece la competitividad y la innovación (Scott, 1988). Pero para conformar un 
Clúster Turístico, hay que tener en cuenta varios factores como: grado de 
especialización, diversidad en su oferta turística, calidad de servicios, funcionamiento 
en red, relaciones de colaboración, renovación del concepto “competición” como forma 
de colaboración, infraestructuras, ideas para diversificarse, entre otros, para lograr el 
éxito en la implantación del mismo. También se debe contar con un conjunto de 
variables como: recursos naturales y culturales, el territorio, los turistas que conforman 
la demanda y el consumo, el sector productivo, infraestructura necesaria para soportar la 
capacidad de carga y la demanda turística, instituciones colaboradoras, sean públicas o 
privadas, relacionadas con este sector; los residentes también juegan un papel 
importante, al ser los receptores de los turistas, convirtiéndose en un valor agregado del 
destino al ser amables y participar de forma activa en la planificación turística, para que 
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esta le ofrezca una mejor calidad de vida, estén o no estos vinculados a la actividad 
turística. 
 
Un Clúster representa una forma de organización sólida, muy útil para describir las 
actividades productivas de un sector y relacionarlas positivamente con el territorio, 
trabajando en equipo y de forma que existan redes de colaboración entre los agentes del 
mismo, de esta manera pueden aprovechar esa ventaja para ser más competitivos e 
innovadores; La competencia se basa en contenidos, conectados a un local particular 
(Porter, 1990; 1998). Los Clústers no son percibidos como un flujo de bienes y 
servicios, sino como alianzas eficientes basadas en la instauración de conocimientos, 
aumento en el retorno e innovación  (Krugman, 1991). Los Clúster están compuestos no 
sólo de flujos físicos como elementos de entrada y salida, también contienen un 
intercambio de información de los negocios, Know-How (saber hacer), y experiencia 
tecnológica. Estos avances tecnológicos fueron el foco del análisis de Marshall a 
principios del siglo XX, pero fueron dejados de lado hasta que Paul Krugman y Michael 
Porter los retornaron a principios de los años noventa. Los actores en el clúster 
principalmente son: empresas, actores financieros, actores públicos, universidades, 
organizaciones colaboradoras privadas y públicas y los medios de prensa, entre otros 
entes colaboradores. 
 
Los Clúster Turísticos se apoyan en el mismo contexto, se conforman por empresas o 
asociaciones empresariales, y entidades públicas que tienen competencia en materia 
turística, los cuales se vinculan por actividades e intereses comunes, trabajando para el 
desarrollo, la competitividad y la consolidación de un área turística, creando redes de 
colaboración mutua, que se establecen de forma vertical (clientes y canales de 
distribución, desarrollando avances a niveles tecnológicos) útiles y capaces de 
mantenerse en el tiempo. Se pueden dividir por los servicios que ofrecen, sea 
alojamiento, restauración, etc., o por área geográfica, como una ruta, o también por el 
tema que desarrollan, sea turismo cultural, de sol y playa, gastronómico, etc. Estos se 
caracterizan por poseer atractivos turísticos en un determinado territorio, con suficiente 
infraestructura y capacidad de carga para soportar la llegada de los turistas, servicios y 
agentes turísticos sistematizados para así ofrecer un producto de calidad, integrado y 
diversificado. Incluso la historia, su patrimonio, cultura, infraestructura, entro otros, 
pueden convertir al territorio es un lugar distintivo para la atracción de visitantes y 
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turistas. La perspectiva territorial de los Clúster está fundado en la agrupación de la 
oferta de destinos en los cuales el procedimiento de mutuas dependencias y de las redes 
colaborativas son fundamentales para impulsar la innovación y la competitividad 
turística (Scott, 1988). 
 
Los estudios sobre clúster turísticos se han centrado principalmente en la 
concentración territorial, tomando en cuenta a los distintos actores involucrados y las 
relaciones productivas y sociales (Nordin, 2003; Flowers y Easterling, 2006), pero es 
necesario resaltar ciertas características para que sea más notorio: 
 
• Los Clústers turísticos son el resultado de la localización de empresas 
complementarias que corresponden al mismo sector (Novelli et al., 2006), pero que se 
benefician de la existencia de redes, alianzas y acciones colaborativas entre ellos 
(Lazzeretti 2003; Presenza y Cipollina, 2010; Weidenfeld, Butler, y Williams, 2011). 
La incorporación de nuevas empresas vinculadas al turismo no sólo le otorgan un gran 
valor a las empresas dentro del mismo grupo, sino que también fortalecen la 
confianza, las relaciones y el capital social, que son factores de gran jerarquía. 
 
• La importancia de la cooperación entre empresas, trasformando el concepto 
tradicional de la competencia, para que las empresas cooperen entre sí y de esta 
manera promover un destino (Jackson & Murphy, 2006). En el sector turismo, lo 
primero que se ofrece al cliente es el destino como tal, por lo que los servicios y los 
productos deben ser acordados para ofrecer una experiencia. 
 
1.3. TIPOS DE CLÚSTER 
 Los Clúster pueden ser de 2 tipos: Orgánicos (Espontáneos) o planificados 
(Premeditados), asentando sus bases en la aglomeración territorial o en una localización 
geográfica. En la actualidad se pueden definir dos tipos de Clúster:  
Espontáneos (o no planificados) 
 
Son aquellos conjuntos de empresas que han desarrollado iniciativas vinculadas, y han 
puesto en marcha acciones colectivas para fomentar su crecimiento y competitividad; 
además, han creado un mecanismo de discusión de actividades futuras, prioridades y 
negociaciones; con factores socio-culturales, como la confianza y el compromiso; 
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económicos y territoriales, como la pertenencia e identidad, los cuales son elementos 
críticos de apoyo, creando ventajas para que se fomente la creación de Clúster, para que 
estos surjan de un modo espontáneo. La mayoría de los Clúster que se desempeñan con 
éxito, son creados de modo espontáneo, como efecto de la aplicación de ventajas 
competitivas, fuerzas del mercado, decisiones empresariales o institucionales, entre 
otros. Este modelo es también llamado “Clúster Natural”, y es un término mayormente 
utilizado en Estados Unidos, ya que la Unión Europea los establece desde una óptica 
más dinámica, como una vía para lograr el bienestar de la economía a escala global, lo 
cual se adapta perfectamente con los planes actuales que hablan de una innovación más 
abierta (Comisión Europea, 2006). 
Planificados (conscientemente buscados)  
 
Los Clúster planificados son aquellos que realizan esfuerzos con la finalidad de 
cumplir objetivos y hacer realidad diversos propósitos. Según Hurtienne y Messner 
(1999) los clúster se pueden formar sin planificación; (espontáneos) aunque también se 
pueden planificar configurando conscientemente el entorno empresarial mediante la 
cooperación de empresas y/o instituciones. No obstante, los clúster planificados tienen 
limitaciones en estimular el despliegue de las ventajas competitivas, en ese sentido se 
pueden clasificar como modelos de organización participativos. Hay autores como 
Nordin (2003) que disputan que un clúster pueda ser estrictamente planificado, 
especialmente si está gestionado por el sector público, ya que estos necesitan un 
procedimiento muy dinámico, el cual requiere de mucho tiempo para su desarrollo e 
implantación; pero si está de acuerdo con las políticas que son de apoyo a los Clúster, 
las cuales determinan el resultado de la implantación de los mismos a nivel de 
desarrollo de forma espontánea. 
 
Por su parte, Ameri y Narodowski (2001) consideran que si bien los clúster 
difícilmente puedan ser completamente planificados, sí que requieren de cierto grado de 
planificación en algunos de sus elementos para poder organizarse; por consiguiente, se 
requiere lograr un complejo proceso de equilibrio entre las iniciativas espontáneas y las 
acciones que resulta necesario planificar, que suponen trabajar en una misma línea 
desde el comienzo para lograr la constitución del Clúster. 
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1.4. MODELO TEÓRICO DEL CICLO DE VIDA DE LOS CLÚSTER  
Los Clúster son modelos de organización, pero estos no arreglan de manera 
inmediata los problemas que se puedan suscitar dentro de dicha agrupación de 
empresas, por lo que es importante conocer su estructura, que aunque no es exactamente 
la misma para todos los Clúster, este modelo teórico sirve para identificar las etapas por 
las cuales se desarrolla y avanza en su evolución a largo plazo, ya que esto permite 
observar los esquema y elementos que lo conforman; y por ello es llamado “Ciclo de 
Vida de los Clústers”, el cual puede apreciarse con el siguiente esquema: 
Fuente: Ajuste de Andersson, et al (2004). “The Clusters Policies White book”. 
En la imagen de este modelo teórico se puede observar distintos colores en los 
globos que representan las empresas que se van incorporando al Clúster, estas son de 
distintos colores porque su finalidad es clasificar el tipo de empresas o sectores que 
pueden adherirse de acuerdo a su nivel de competencia, cooperación e interdependencia, 
lo cual es importante para la conformación del clúster y su adecuación a la cadena 
productiva. 
Para una mayor comprensión, a continuación se describirán cada una de sus fases: 
Aglomeración o “Masa Crítica” 
Se refiere a la agrupación propia de un clúster de empresas u organizaciones que 
forman parte del territorio y que generan un éxito competitivo en determinados sectores 
con características comunes. Se observa en la imagen que existen las empresas pero aún 
no se han integrado al clúster, por lo cual hay que impulsarlos a consolidarse, con 
características de tipo endógeno con utilización de recursos locales, sin presencia 
específica de empresas foráneas al territorio, que pudiesen hacer el papel de líderes. 
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Surgimiento  
Esta fase se refiere a las estrategias a desarrollar para que pueda nacer el clúster, 
mediante la cooperación y colaboración de las empresas vinculadas al mismo, por la 
cual se pueden identificar las oportunidades y estrategias entre ellos. Se observa en la 
imagen que en esta etapa comienzan a interconectarse unos agentes con otros, poco a 
poco, creando sinergias para trabajar en equipo, y se empieza a observar el 
fraccionamiento del proceso productivo, que se vincula a la especialización técnica de 
las empresas. 
Desarrollo  
En esta etapa, se van fortaleciendo las relaciones entre los agentes que conforman el 
clúster, y se va ampliando con nuevas empresas u organizaciones interesadas en formar 
parte, desarrollando alianzas y conformándose como un todo único. Se observa en la 
imagen que comienzan a proponerse las ideas o estrategias de dichas sinergias, para 
trabajar como un todo único, como si fuera una misma empresa en conglomerado, 
utilizando la colaboración y cooperación como base. 
Madurez  
Esta etapa es clave, ya que se logra el éxito por medio de dinámicas entre los 
agentes, obteniendo alianzas de colaboración y apareciendo más agentes interesados en 
formar parte del mismo. En la imagen se puede observar que comienzan a implantar 
esas estrategias en forma de red o cadena productiva, desarrollando el clúster como tal, 
y puede asumir características diversas, según las estrategias que han acordado, 
pudiendo convertirse en habituales. 
Transformación  
Esta etapa es la más difícil de lograr, ya que representa el resultado de las fases 
anteriores, demostrando que el clúster se puede adecuar y mantenerse innovando con los 
cambios que se suscitan en el mercado a través del tiempo, pudiendo dar comienzo a 
nuevos Clúster. En la imagen se puede observar que el clúster ya es maduro, las 
empresas ya han instalado sus estrategias con éxito, y la mejora continua se convierte en 
un lema, fomentando la innovación para evitar el declive, que se produce cuando los 
productos han pasado a ser sencillamente reemplazables por otros más prácticos o de 
bajo coste. 
 
Los clúster no son estáticos, es decir, no se mantienen exactamente iguales, sino que 
van innovando y adaptándose a las necesidades de los mercados, por eso en la imagen 
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de este modelo teórico se ve cómo se van segregando, según el nivel que posean, pero 
siempre trabajando en conjunto. El ciclo de vida de los Clúster se basa en el potencial y 
la fuerza impulsora a futuro, además de la capacidad de adaptación a los cambios del 
mercado y la innovación constante por medio de la mejora continua, tratando de 
transformar el territorio de forma dinámica en un destino maduro y exitoso, generando 
beneficios. 
 
1.5. IMPORTANCIA DE LOS CLÚSTER  
El termino Clúster hace referencia a la construcción de redes de cooperación y de 
colaboración entre empresas u organizaciones, tanto públicas como privadas, para 
incentivar el crecimiento económico de un territorio, impulsando la competitividad y la 
participación activa de los agentes que lo conforman, tanto empresas como proveedores 
de servicios, instituciones públicas, entre otros. Las formas organizacionales de los 
Clúster están alineadas a lograr o impulsar la innovación y la competitividad, y diversos 
autores sostienen que éstas son características de la economía global actual. La 
innovación se puede entender como el resultado de cambios a veces inducidos y a veces 
planificados, en ciertos casos revolucionarios, aleatorios y derivados de la interacción 
ambiental, tecnológica y económica. 
 
La importancia de estas agrupaciones territoriales para la competitividad de las 
naciones fue expuesta por los investigadores del distrito industrial en Italia nombrados 
anteriormente (Becattini, 1990) para luego ser interpretado por Michael Porter (1990) y 
Paul Krugman (1991). Estos sustentaron que el avance de la productividad fue 
estimulada por una dinámica competencia interna entre las empresas rivales de un 
territorio, por lo que impulsaba a dichas empresas a ser más eficientes e innovadores. 
Mientras existe esa  rivalidad competitiva implicaba mejorar de manera efectiva la 
ventaja competitiva, y la concentración geográfica conlleva la interacción de las 
organizaciones y el intercambio de conocimientos dentro de la zona y de la industria. 
Estas fuerzas y grupos regionales e industriales permiten acrecentar la productividad y 
la innovación de las empresas existentes y estimular la formación de nuevas empresas 
(Porter 1998). En consecuencia, las agrupaciones se interesan en promover el 
crecimiento económico y la competitividad de las economías nacionales y regionales 
mediante la transmisión del conocimiento y la innovación. 
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La razón de existir de los Clúster es apreciable para la innovación,  ya que cuando 
hay una masa crítica en un lugar del sector o industria, los diferentes actores pueden 
apoyarse mutuamente, y las nuevas ideas se constituyen en reuniones, planificadas y no 
planificadas, según su contexto. A través de la interacción, se estimulan las nuevas ideas 
y las adaptaciones a las necesidades de los consumidores, lo cual es favorable para 
generar buenas ideas y por ende, genera innovación. Sin embargo, los fallos que puedan 
suscitarse en la red de la colaboración, normalmente abundan en la mayoría de las 
organizaciones, y es precisamente donde los clúster deben adaptarse y encajar para 
seguir evolucionando. 
 
Su importancia actual es notable, ya que ha evolucionado de una segmentación o 
método de agrupamiento meramente geográfica, a una diversificada, mediante la red de 
colaboración; debiendo tener una participación activa tanto de la demanda como de la 
población local, trazando como objetivos la innovación, el estudio y desarrollo de 
políticas para mejorar su competitividad, impactos positivos en la economía del lugar y 
convertir al territorio en un referente, tanto a nivel nacional como internacional. 
Clúster e Innovación  
 
La innovación es la base de la evolución de cualquier territorio o empresa, y para 
lograrlo, se ven forzadas a investigar acerca de nuevas formas de innovar, apostando por 
un desarrollo económico a niveles de distribución en red, lo cual es la base de los 
procesos de los Clúster, ya que estos son una composición de empresarios con ideas 
innovadoras establecidos en un determinado territorio, y de las iniciativas por parte del 
gobierno para aumentar la competitividad a niveles de innovación, además de fomentar 
la capacidad de aprovechar los conocimientos y aplicar estrategias dinámicas y 
diversificadas a largo plazo, lo cual bien gestionado, conllevara beneficios y puede 
mejorar la economía de un país. Actualmente, el European Clúster Memorándum 
(2007), establece la intención de la Unión Europea para emprender en materia de 
innovación, creando el Programa Marco de Competitividad e Innovación de la Unión 
Europea (2007- 2013), el cual apoya las acciones de innovación y eco innovación, 
proporciona facilidades para la financiación y brinda servicios de apoyo a las empresas, 
además  anima a la implantación y gestión de nuevas tecnologías de investigación y 
comunicación (TICS), el progreso de la sociedad de la información y apoya el uso de 
las energías renovables para lograr la eficacia energética. Existen programas, como los 
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AEIs, (Programa de Agrupaciones Empresariales), que apoyan la innovación, y tiene 
como objeto lograr una masa crítica que le asegure el mantener su competitividad y 
resaltar en el ámbito internacional, mediante planes, facilidad de financiación, crear 
proyectos para impulsar y consolidar el potencial de innovación, apoyar gestiones 
conjuntas, sea en ámbito nacional o internacional, entre otros. 
 
Las iniciativas en apoyo a los Clúster generan una nueva forma de organizar las 
medidas necesarias para impulsar la competitividad, según las especificaciones de cada 
clúster (Solvell, 2008). En el caso Español, son más determinantes las políticas 
turísticas, aunque en los Clúster son variadas las políticas que pueden influir, ya que 
mayormente se vinculan con el desarrollo y consolidación de los mismos, siendo de 
gran importancia el uso de métodos de innovación colaborativa. El beneficio que genera 
la innovación puede ser transformado en los distintos territorios, tanto dentro de las 
naciones como a través de ellas, por lo que consta la existencia de una relación 
importante entre la especialización, visto desde la óptica del nivel de creación de 
Clúster, y las buenas prácticas innovadoras, desde el punto de vista de ideas nuevas, 
diversificación o de elaboración de patentes.  
 
Según datos del Clúster Observatory (http://www.clusterobservatory.eu) Las 
regiones en Europa que no poseen ningún tipo de Clúster, han demostrado poseer un 
bajo rendimiento, mientras que las regiones en Europa con varios Clúster destacados, 
tanto en materia turística como otros,  han demostrado un alto rendimiento, y las 
regiones que tienen algunos Clúster clasificados, tienen un rendimiento medio. Con esto 
se evidencia que el interés económico de una región se expone no solo por el nivel de 
posición o fortaleza de un clúster, sino por otros aspectos, como son las buenas ideas 
innovadoras, la calidad, la difusión del conocimiento (Know How o Saber Hacer) y el 
nivel de educación, infraestructura adecuada, entre otros. La urbanización dentro de un 
territorio cultiva un efecto directo sobre el rendimiento, ya que las metrópolis brindan 
ambientes variados y creativos, a niveles de desempeño en la innovación; mientras los 
Clúster funcionan con la finalidad de generar más ambientes innovadores, lo que a su 
vez conduce a una mayor prosperidad económica (Lindqvist, Ketels y Sölvell, 2003). 
 
Al mismo tiempo, el clúster se deriva en establecer vínculos de dependencia  entre 
los agentes que lo conforman para el desarrollo de sus procesos productivos y de 
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adquisición de productos. Puede definirse como una concentración de empresas u 
organizaciones, ubicadas en un territorio definido, y que se relacionan en torno a unos 
mercados, tecnologías y capitales productivos que a su vez, componen núcleos 
dinámicos del sector, formando un procedimiento interactivo en el que, con el soporte 
de la administración, pueden mejorar su competitividad (Schimtz, 1995; Quiroz, 1998). 
 
1.6. CLÚSTER Y COMPETITIVIDAD  
La “Competitividad” es la capacidad para competir, un reto que afrontan las 
empresas, enfocado en diseñar, desarrollar, producir y posicionar sus productos en el 
mercado más eficazmente, con el objetivo de ser mejor que la competencia existente 
con otras  empresas. Se refiere al nivel de actividad, en concordancia con la cantidad y 
calidad de los vínculos entre los actores del clúster y las conexiones externas que 
posean con los mercados de rango internacional. Algunas aglomeraciones son 
dinámicas, y otras más bien estáticas, dado que trabajan enfocados a estrategias más 
complejas, y operan como una fuerza impulsora, de la mano del progreso y la 
innovación entre las empresas, pero su funcionamiento y actividad es distinta en cada 
Clúster, por ejemplo, el esmero en la realización del trabajo es distinto cuando una 
empresa se enfoca en producir bienes de bajo coste (Low Cost), comparada con otra que 
produce bienes diversificados o de alta calidad, pudiendo incluir variables que lo hagan 
diferenciarse, como el I+D, diseños exclusivos y vanguardistas, la calidad de sus 
productos, la marca, entre otros. Porter considera que el éxito de la competitividad en 
los Clúster se deriva mayormente de las relaciones que surgen entre las empresas 
(Porter, 1999). 
 
Actualmente, la competencia más relevante no se refiere a precios, sino aquella que 
surge como resultado de la capacidad de innovar, ya que la innovación y la mejora 
continua fortalecen la competitividad, la cual es impulsada por la creación de nuevos 
productos o nuevas ideas para productos ya existentes, desarrollo de tecnologías, 
analizar nuevas necesidades y adaptarse a ellas, descubrir y fomentar nuevas formas de 
organización y planificación en la gestión, entre otros (Otatti, 1996). Al mismo tiempo, 
el clúster establece vínculos de dependencia  entre los agentes que lo conforman para el 
desarrollo de sus procesos productivos y de adquisición de productos. Puede definirse 
como una concentración de empresa, ubicadas en un territorio limitado, y que se 
relacionan en torno a unos mercados, tecnologías y capitales productivos que a su vez, 
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componen núcleos dinámicos del sector, formando un procedimiento interactivo en el 
que, con el soporte de la administración, pueden mejorar su competitividad (Schimtz, 
1995; Quiroz, 1998). 
 
Los Clúster son herramientas que tienen 3 características importantes: Su forma de 
organización, que se enfoca en los clientes y productos, por lo que pueden analizar las 
necesidades de los clientes; cooperar creando mercados eficientes y con menores costes, 
aumentando la productividad, y crear innovación, al establecer la cooperación entre las 
empresas u organizaciones del sector. Una de las ventajas de los clúster es su aporte a 
optimizar la ventaja competitiva entre los agentes que la conforman, lo que a su vez, 
favorece el incremento de la competitividad del territorio donde está ubicado. Porter 
medita que esto se debe a las relaciones entre las empresas, las cuales influyen de forma 
positiva sobre los cuatro vértices que determinan el “diamante” que explica la ventaja 
competitiva (Porter, 1999): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Diamante de Porter (1985). 
 
Este modelo de diamante fue creado por Michael Porter, es también llamado el 
“Modelo de las 5 Fuerzas de Porter” y se utiliza para definir una ventaja competitiva, 
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conocer el atractivo de la industria para analizar su posicionamiento actual y como 
mejorar, utilizando la primera fuerza que es la rivalidad entre empresas, como principal 
estrategia para proporcionar una ventaja competitiva con los proveedores, productos 
sustitutos, consumidores y nuevos competidores. Por otra parte, el uso de ámbitos 
territoriales moderadamente limitados, favorece la identificación de estos factores de 
competitividad, y el diagnostico de políticas de acción más concretas y operativas 
(Conejos y Duch, 1995). Esta teoría todavía está vigente, a pesar de sus años de rigor, y 
son pocas las discrepancias que ha tenido en su aplicación en el sector turístico. 
 
Para resumir los factores a través de los que se produce dicha mejora competitiva, 
podemos citar las orientaciones básicas de dicho proceso (Porter, 1999): 
 
-Aumento de la Productividad: Esto se produce por la capacidad de especialización, 
derivada de la integración entre las actividades de las empresas y del nivel de 
negociación de las mismas, que como consecuencia, tiende a reducir costes. 
 
-Capacidad de Absorción de Innovación: Es el resultado de la capacidad de las 
empresas o agentes para descubrir nuevas necesidades de los clientes y nuevas 
tecnologías, además el conocimiento juega un papel importante, ya que se ha convertido 
en un recurso estratégico, fomentando  el progreso y la competitividad. 
 
-Creación De Empresas y Adaptación Tecnológica: Es el resultado de la disminución 
del riesgo y las barreras de entrada, adjuntado con la existencia de relaciones 
establecidas y clientes viables; además puede interactuar como un asiento para el 
fomento y desarrollo de organizaciones educativas que impulsen proyectos formativos, 
adaptándose al uso de las nuevas tecnologías y herramientas para la colaboración. 
Origen y Propósito de los Clúster Turísticos  
 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, el turismo se ha convertido en un sector muy 
importante para la economía mundial y se ha establecido como una herramienta para 
lograr el desarrollo, haciendo una importante contribución a la economía mundial 
(OMT, 2008). Como consecuencia, el turismo a escala internacional ha atraído cada vez 
más la atención, no sólo de los gobiernos sino también a una gran cantidad de agentes 
que prestan ayudas nacionales, internacionales e instituciones colaboradoras, entre 
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otros. El turismo como tal surgió prácticamente después de 1945, y era por lo tanto 
inevitable que los inicios del turismo internacional de masas, estuvieran vinculados con 
el desarrollo, evidenciando las prioridades que estos estudios representan, ya que 
analizan el desarrollo para encaminarlo hacia nuevas perspectivas innovadoras. 
 
En la última década han comenzado a centrarse en el papel del turismo, enfocados en 
la interacción de los destinos locales con los procesos globales. Es importante 
concentrar los esfuerzos en la comprensión teórica del papel del turismo en el contexto 
de la evolución del mercado y del cambio climático; relaciones más estrechas y 
perspicaces de otros actores involucrados en el uso del turismo como herramienta de 
desarrollo; estudios comparativos del desarrollo del turismo en las sociedades en pleno 
progreso, como en las sociedades desarrolladas y avanzadas, y los efectos de los 
diferentes tipos de turismo, enfocados también en la reducción de la pobreza y lograr el 
bienestar y el "desarrollo" del lugar. 
 
A consecuencia de ello, en el sector turístico, la planificación y la gestión en el 
ambiente de los destinos turísticos se han visto obligados a ofrecer servicios de calidad 
como consecuencia del impulso de una progresiva oferta de nuevos productos, 
requerimientos legales, mercados maduros, competitividad, exigencias de nuevos 
mercados, productos con ciclos de vida más cortos y, finalmente, cambios en los valores 
de los consumidores (Weiermair, 2000), por lo que la industria turística busca 
reinventarse para sobrellevar este tipo de variables; por ello diversos investigadores han 
buscado una manera de innovar y cooperar de forma más adaptada a los nuevos 
mercados, para crecer y trabajar de una forma más dinámica y organizada, que permita 
evolucionar y diversificarse para ser competitivos frente a otros, por lo cual comienzan 
a surgir nuevas teorías, entre ellas la teoría de los Clúster. 
 
En cuanto al origen de los Clúster, al inicio existía el llamado “Clúster Industrial”, un 
concepto que se creó al principios de los 90, y se enfocó en el análisis de diversos 
factores para que una industria pudiera mejorar su cadena productiva, aplicar nuevas 
tecnologías en sus procesos, y fomentar actividades que lo ayudaran a mejorar su 
ventaja competitiva. El pionero de estas investigaciones fue Michael Porter, quien se 
encargó de analizar las ventajas de la industria y del comercio manufacturero a nivel 
mundial. Después de este análisis, han surgido diversas opiniones de muchos 
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investigadores, ya que es un instrumento analítico de organización territorial, que 
admite ser enfocado en diversos razonamientos e investigaciones, lo que ha permitido 
que el concepto se amplifiqué y evolucione para ser aplicado en varios sectores, como el 
turístico por ejemplo, por lo cual no existe un concepto único establecido, aunque el 
más relevante es el de Porter; incluso, existe una gran variedad de definiciones de 
ordenación territorial que son llamados “Clústers”, sin embargo, cada autor establece 
ciertas variables que conllevan a otras teorías con rasgos diferenciales (Dalmau y 
Hervas, 2005). 
 
Tradicionalmente, las teorías que se analizaban en base a los Clúster eran usadas 
mayormente en el sector industrial, y aunque al día de hoy sigue dominando esta pauta, 
el sector de servicios y el turismo son áreas que están presentado un notable crecimiento 
y un gran potencial a futuro, por lo que se ha adaptado este concepto para su uso en 
dicho sector; De igual forma, las innovaciones en materia turística han sido producto de 
diversas investigaciones, por las cuales se evidencia la ventaja que aportaría su 
aplicación y la importancia de este concepto para ser aprovechado en el sector turístico, 
ofreciendo una oportunidad de crecimiento económico y competitivo para el territorio 
donde se aplique, además del desarrollo de innovaciones y políticas de mejora que este 
puede generar; ya que la proximidad en una zona geográfica proporciona ventajas 
competitivas (Porter, 1990). 
 
Las empresas deben fortalecer sus relaciones y vínculos empresariales, para que la 
competencia y la cooperación convivan de manera efectiva y de esta manera asumir las 
exigencias de los mercados, sobre todo en destinos maduros; la naturaleza de este tipo 
de relaciones es la que estimula el ecosistema empresarial para hacerlo competitivo a 
nivel global, y generar de esta forma un aumento de los beneficios para los integrantes 
del Clúster; los clúster, sean dinámicos, especializados, territoriales, entre otros, se han 
convertido en un fenómeno en la literatura académica, enfocado mayormente en la 
oferta, a partir de aproximaciones económicas (Porter, 1998). 
 
La finalidad del Clúster turístico es la agrupación de un conjunto de empresarios en 
espacios geográficos cercanos, con el propósito de acometer esfuerzos colectivos para 
elevar y mantener la calidad y competitividad. De esta forma, las pequeñas empresas se 
benefician de las economías externas locales y la especialización. Un Clúster turístico se 
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conforma básicamente para afrontar los cambios en el mercado, aumentar la 
productividad e incrementar la competitividad; busca dirigir su estrategia adaptándose y 
apoyando el crecimiento económico de la población donde se encuentran y marcando 
un referente del territorio. 
 
El propósito de los clúster turísticos es fomentar la competencia y el 
emprendimiento, aprovechando las redes de colaboración, cooperación y cadenas de 
valor de los productos. “El éxito empresarial no solo depende de los esfuerzos propios, 
de las condiciones o de las leyes del mercado, sino también de la calidad del entorno 
donde se desarrolle” (Quiroz, 1998). En este sentido, su propósito es transformar el 
destino, creando redes concretas de cooperación y colaboración, conformadas por los 
agentes adscritos y los organismos públicos que tienen competencia en el sector 
turístico, para darle un posicionamiento en el mercado, tanto nacional como 
internacional. 
Formación de un Clúster Turístico 
 
Para conforman un clúster turístico, es importante resaltar ciertos puntos: 
-Dimensión de Clúster: Se refiere a describir cada uno de los componentes que lo 
integran, como los recursos y estructuras, el primer punto necesario es conocer la 
cantidad o número de empresas involucradas en la prestación de servicios básicos, es 
decir las actividades del turismo, luego es importante tomar en cuenta el tamaño de la 
empresa, generalmente se identifica según la cantidad de empleados, y si es posible, 
determinar el empleo y el ingreso generado por la actividad turística, además del 
impacto económico si fuese posible (Varisco, 2004). Las dimensiones bien pueden ser: 
Territoriales: (por tratarse de empresas ubicadas en un mismo territorio) Sectoriales: 
(por la vinculación entre empresas a un mismo sistema industrial) y Cooperativa: (por 
ser constituida mediante sistemas de colaboración y complementariedad entre los 
agentes que lo conforman). (Cobo et al, 2011). 
 
-Extensión Territorial: Se refiere al tamaño del territorio donde se asentaran las bases 
del Clúster; el desarrollo, la especialización y la competencia de un territorio puede 
tener más capacidad si su extensión territorial es más amplia, es decir, un gran número 
de regiones y territorios se han acrecentado en base a la agrupación en un territorio de 
una valiosa cantidad de pequeñas o medianas empresas que cooperan y compiten entre 
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sí, y que han sido los generadores de varios fenómenos de crecimiento económico a 
nivel territorial, por ejemplo, está el caso de Madrid Network, que es una red de clúster 
que congrega a 12 sectores industriales como salud, energías renovables, finanzas, 
diseño gráfico, entre otros; y posee 4 Parques Tecnológicos afiliados a universidades, 
ampliando su extensión territorial para formar una red de casi 400 empresas. (Cordero, 
2009). 
 
-Integración: Puede ser horizontal o vertical. La integración vertical se refiere a los 
acuerdos entre empresas o  intermediaciones. La integración horizontal se refiere a los 
productos que ofrece, como el producto sol y playa, aventura, salud, entre otros, los 
cuales se relacionan con el tipo de alojamiento existente, gastronomía, ocio, etc. Con la 
finalidad de establecer un segmento de demanda. Además existe un tipo de integración 
transversal, que sería el “destino turístico” como tal (Silva Lira, 2002). 
 
-Innovación: Es fundamental para la constitución de un clúster, ya que se refiere a la 
creación de nuevas ideas para atraer a los mercados y a las personas, es impulsada por 
factores como la competencia, la cercanía territorial, el entorno, la cultura, entre otros. 
Existen dos formas de analizar la innovación, uno contempla el plano microeconómico, 
que se refiere a la “capacidad innovadora” de las empresas, y el otro se refiere al 
ambiente, que contempla el entorno socio-institucional y su influencia en la 
competitividad (Yoguel y Boccherini, 1998). 
 
-Endogeneidad: Se refiere al liderazgo de los actores locales y de los procesos de 
desarrollo, a través de la articulación de los sistemas productivos locales (Alburquerque, 
Francisco 2004). 
 
-Articulación: Se refiere a la relación existente entre los entes que conforman el clúster 
y a las redes de colaboración. Szarka (1998), establece tres tipos de redes: de 
intercambio, de comunicación y sociales; y aunque están relacionados, a su vez 
distingue tres tipos de elementos que lo constituyen: redes de intercambio basadas en el 
control de unas empresas sobre otras; redes basadas en la coordinación, que requieren 
que una de las empresas articule o dirija al resto, y las redes de intercambio basadas en 
la cooperación, que son “una asociación bilateral o multilateral en la que, con relación a 
un proyecto específico, los socios se encuentran en un estado de igualdad y equilibrio, 
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trabajando juntos en base a la confianza que surge de la colaboración y dependencia 
mutua” Szarka (1998). 
 
-Planificación: Es importante la planificación dentro de un Clúster, ya que fomentar el 
intercambio de información y conocimientos (saber hacer), experiencias en apoyo del 
desarrollo sostenible del turismo, y planificar métodos de desarrollo estratégico de 
turismo, que fomenten un desarrollo ambientalmente sano, económico, cultural y 
socialmente sostenible, que dan como resultado una mayor posibilidad de éxito en la 
implantación del Clúster (Varisco, 2004). 
 
-Participación Pública: La participación de las instituciones públicas en los clúster es 
importante, gracias a la ayuda que prestan para su desarrollo y creación; en el presente, 
el mercado turístico reclama aventurarse por la innovación, tanto por parte de las 
empresas como en los destinos turísticos, para apoyar la competitividad, por ello 
argumenta la importancia de los incentivos públicos y medidas de apoyo a la 
innovación, además de las aportaciones que ejecuta para su funcionamiento. Los 
cambios en el entorno empresarial y la globalización, han estimulado la participación de 
las distintas administraciones públicas, además de las ventajas que supone la 
aglomeración de empresas en determinadas áreas.  Estas actuaciones institucionales por 
parte de los entes públicos surgen para mejorar y concebir los escenarios idóneos para el 
asentamiento de las empresas, tratando de fomentar y regular la creación de redes de 
cooperación, impulsar la eficacia de los sistemas descentralizados, adecuar la formación 
de profesionales cualificados, activar el proceso de innovación tecnológica e implantar 
sistemas de financiación local para generar oportunidades. Las entidades públicas tienen 
interés por tratar de impulsar aquellas acciones que puedan generar beneficios en la 
ventaja competitiva de las empresas que, a su vez, supondrá una mejora de la 
competitividad de la región en la que se encuentran. “El éxito depende del compromiso 
de todos los grupos de interés que participan en el conjunto industrial de ser 
competitivos convirtiendo su proyecto general y su estrategia en una actuación con 
resultados concretos” (OMT, 2001). Por ejemplo, el País Vasco ofrece ayudas del 
Gobierno Vasco, que se materializan a través de subvenciones no reintegrables, los 
cuales se articulan mediante Convenios, dado el carácter de colaboración entre la 
Administración Pública y la iniciativa privada, fundamental para el logro de los objetivo 
de esta actuación (Grajirena, 2003). 
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1.7. LA INNOVACIÓN EN TURISMO 
Para desarrollar este punto, es importante comenzar reflejando los tipos de 
Innovación que existen: 
En cuanto a la Innovación a nivel General 
 
• Innovación Tecnológica: Se produce por la necesidad de utilizar la tecnología 
para lograr diversificación en las empresas, enfatizándose mayormente con variables 
de producción 
• Innovación Comercial: Está relacionada con las técnicas de marketing, ya que 
para lograr introducir un producto en el mercado con éxito, debe lograr diversificarse 
frente a otros productos iguales o semejantes, para captar la atención y la preferencia 
de los consumidores, además del conocimiento (Saber Hacer o Know How) del 
mercado y del marketing para su promoción. 
• Innovación Organizativa: Se ejecuta como manera de mejorar el desarrollo 
productivo y comercial dentro de una empresa, para impulsar a la creación y difusión 
del conocimiento y explotación de los recursos tanto de materia prima como 
económicos. 
En cuanto a la Primicia o Nivel de la Innovación 
 
• Innovación Incremental: Se refiere a cambios que se deben introducir para 
ampliar la ocupación y los servicios de una empresa, que aunque generalmente son 
variables y de pequeña índole, cuando se acumulan puedes representar un cambio 
muy positivo y sostenible para el progreso, basado en proyectos a largo plazo que 
constituyen una dinámica de mejora continua en sus productos y gestiones dentro de 
la empresa. Los impactos en este tipo de innovación a raíz del conocimiento y los 
resultados que surgen, son generalmente avances en la gestión y aumento de la 
calidad con unos costes más bajos. 
• Innovación Revolucionaria: Representa un cambio en los paradigmas 
establecidos, ya que su objetivo es la creación de algo nuevo, o la modificación 
radical de algo ya existente, bien sean técnicas, productos, procesos, formas de 
trabajar, entre otros; con una complejidad de producción que rompe con los esquemas 
tradicionales, y generalmente no poseen un tiempo determinado para su 
implementación y distribución como la innovación incremental, pero si se despliegan 
con periodicidad. Sus impactos pueden generar éxito, pero depende de muchas 
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variables, pero el factor fundamental de su éxito es el lograr compensar necesidades 
que están insatisfechas por parte de los consumidores.  
En cuanto a la Finalidad de la Innovación 
 
• Productos: Se refiere a lo relacionado con la elaboración y producción de nuevos 
productos o mejoras de los productos existentes, los cuales pueden ser por medio de 
nuevas tecnologías o nuevas formas de aprovechamiento de tecnologías existentes, 
conocimientos o adaptaciones a las nuevas necesidades del mercado, entre otros. 
• Procesos: Se refiere a la aplicación de nuevos procedimientos para aumentar la 
producción y disminuir la fabricación, sea de productos nuevos o para mejorar de 
forma eficaz la gestión de los productos ya existentes 
En cuanto a su Periodicidad 
 
• Innovación Esporádica: Esta puede llegar a implantarse de forma casual, por lo 
cual no se planifica y generalmente, se presenta con baja continuidad, con intervalos 
de tiempo irregulares y aisladamente, siendo vulnerable su aplicación y dejando la 
competitividad a un pequeño margen. 
• Innovación Sistémica: Se presenta como el resultado de un trabajo bien 
organizado y planificado, el cual generalmente conlleva un conocimiento del mercado 
y un saber hacer bien definido, y dada su naturaleza, puede ser útil para el surgimiento 
de nuevas ideas útiles y novedosas. 
 
La implementación de medidas para fomentar la innovación está restringida por 
barreras que se presentan en el sector turismo, por lo cual es necesario establecer 
políticas o lineamientos que sean adecuados para  satisfacer las necesidades de dicho 
sector, el cual posee una cultura de innovación aun incompleta, es decir, que empieza a 
manifestarse. El turismo se presenta en una época de cambios por las llamadas fuerzas 
motrices de la innovación (Goffin, Mitchell, 2010). Por lo cual el innovar es importante 
para impulsar la competencia y la adaptación de los destinos turísticos. Para lograrlo, es 
necesario aplicar políticas de innovación, las cuales han sido poco analizadas o no se les 
ha dado la importancia que merecen (Hjalager, 2000). En España, han promovido la 
implantación de este tipo de políticas en los destinos turísticos, mediante iniciativas, 
ayudas, formación, entre otros; existe un Plan del Turismo Español Horizonte 2020, el 
cual ha sido un poco olvidado, pero actualmente el gobierno de España está retomando 
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el tema, incluso se habla de la instauración de un Ministerio de Turismo para impulsar 
la competitividad del turismo español, y recuperar el Plan Horizonte 2020, que fue 
propuesto en 2006, y del que metódicamente no se habla desde la llegada de la crisis 
económica.   
 
También existe en Plan Nacional e Integral del Turismo (2012-2015), el cual 
expone un conjunto de acciones para impulsar la competitividad de las organizaciones y 
destinos turísticos, para refrescar el liderazgo mundial de España y contribuir a la 
generación de riqueza, empleo y bienestar de los ciudadanos, el cual tiene como eje 
principal la innovación, para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados en dicho 
plan, mediante el emprendimiento y el desarrollo de destinos turísticos, al grado de 
Smart Citys. 
 
A partir de la década de los cincuenta, el turismo en el ámbito mundial ha ido 
evolucionando, presentando altas tasas de crecimiento, por lo que a través de los años 
ha conseguido transformarse en un sector de gran valor económico de tal forma, que sus 
ingresos han llegado a superar las ventas del petróleo, de la industria automotriz y  
electrónicas, entre otros. 
 
Históricamente, la industria manufacturera fue considerada la fuente del crecimiento 
económico y de la innovación, dada la situación, el turismo y los servicios no eran 
tomados en cuenta; En 1960, se hicieron los primeros análisis en este sector, y se 
establecieron de acuerdo a términos de economía y servicios de la sociedad post-
industrial, pero de igual forma suscitaron pocos cambios, ya que se tenía la idea de que 
este tipo de sector no es algo innovador, lo cual no había sido cuestionado sino hasta 
hace pocos años. Mundialmente nos dirigimos hacia una economía de conocimiento, 
donde el protagonismo lo toma el llamado “Saber Hacer” o “Know How”, que está 
delegando a la producción y estableciendo cambios necesarios para el desarrollo de este 
sector que tanto lo ameritaba y que no se había considerado como un motor de 
evolución tanto económica como de desarrollo del conocimiento. Por regla general, la 
innovación tiene un lugar importante para el sector turismo como para la industria 
manufacturera, pero lo que lo distingue es el enfoque al que sea dirigido, el cual es el 
más relevante para el uso de las nuevas tecnologías y cambio en materia de estructuras y 
organización, lo cual permite emitir nuevos productos, servicios y formas de gestión; La 
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generación de innovación, sea en el sector que sea, se complementa con la investigación 
y el desarrollo, pero también hay otros elementos importantes, como los recursos 
humanos, las competencias que dieran lugar, el conocimiento y el desarrollo del mismo, 
el acceso a redes de colaboración, entro otros. 
 
El turismo se ha desarrollado a través de los años y se ha convertido en una parte 
importante de la economía mundial; Según la OMT (Organización Mundial del 
Turismo) esta industria genera continuamente puestos de trabajo, lo cual se traduce en 
desarrollo para cualquier país; el turismo se diversifica, cambia y evoluciona 
constantemente, innovando y renovándose, por lo cual queda evidenciado los beneficios 
latentes de explotar los recursos existentes y aplicar los conocimientos del sector 
turístico en un territorio, tanto para ayudar a la economía, como para fomentar el 
desarrollo del mismo. 
 
En la actualidad, de acuerdo con información emitida de la OMT, el sector turístico 
es responsable del 12% del PIB mundial y obtuvo ingresos brutos por más de $372000 
millones de dólares, incluso en 2013 se calculó que el turismo tuvo un crecimiento del 
PIB de 5%, creando empleo y favoreciendo la balanza de pagos, según el último 
barómetro OMT de Turismo Mundial. También se registró el aumento de visitantes y 
turistas, llegando a 41 millones entre enero y septiembre del mismo año, lo cual supera 
con creces la perspectiva inicial de la OMT y generando beneficios para las economías, 
alcanzando una cantidad récord de 845 millones en todo el mundo, que son 41 millones 
más que en el 2012. 
 
Este crecimiento fue gracias a la receptividad emitida mayormente por Europa, Asia 
y el Pacífico, en los cuales el número de turistas se acrecentó en un 6% en ambas 
regiones y se estima que esto aumentara de forma general, en aproximadamente un 4% 
anual en los próximos años. "El turismo internacional sigue creciendo por encima de las 
expectativas, contribuyendo al crecimiento económico en las economías avanzadas y 
emergentes, a la muy necesaria creación de empleo, al PIB y a la balanza de pagos de 
muchos destinos", comunico el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai (2013). "Es 
particularmente alentador ver los buenos resultados en muchos destinos europeos, 
donde el sector del turismo es, sin lugar a dudas, uno de los motores de la recuperación 
económica. 
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En España existen muchas asociaciones que promueven la innovación en Turismo, 
como por ejemplo SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas) la cual se establece como una sociedad que promueve y 
gestiona la innovación y busca incluir las nuevas tecnologías en el ámbito turístico; 
cuenta con conocimientos en el desarrollo de programas de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras Turísticas (AEITs), teniendo como objetivo promover la competitividad 
por medio de la creación y desarrollo de Clústers innovadores para el sector. Es 
importante destacar que una AEI se define como la unión de empresas, centros de 
formación, y agentes, sea de investigación o de otro tipo, públicos y privados, 
compuestos por procesos de cooperación que les permita obtener beneficios, gracias a la 
realización de proyectos vinculados innovadores y de esta forma lograr una masa crítica 
que permita destacar su competitividad e internacionalización. 
 
También existe EMPRENDETUR, que es un Programa para Jóvenes Emprendedores 
en materia Turística, que tiene como principal objetivo la gestión y el desarrollo de 
iniciativas empresariales en el sector turístico, a través de uniones entre emprendedores, 
universidades, empresas e inversionistas que avalen la gestión de modelos de negocio 
innovadores, competitivos y rentables a nivel turístico. 
 
En la actualidad, el sector turístico busca innovar a través de la difusión del 
conocimiento, dependiendo de la capacidad que se tenga para producir este 
conocimiento y difundirlo, de la forma más capaz y clara, para poder ser comprendida y 
utilizada por los distintos agentes, como las empresas u organizaciones (Sancho, 2000). 
Esto deja en evidencia que la innovación en el sector turístico es una composición de 
elementos, como es la investigación, el conocimiento (Saber Hacer), el grado formativo, 
la distribución de dicho conocimiento, y la capacidad por parte de las organizaciones de 
saber aprovechar estos conocimientos y aplicarlos correctamente. Por lo tanto, la 
innovación es considerada como un instrumento que tiene como objetivo lograr un 
desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo, a la vez que impulsar la competencia, 
ya que este sector se encuentra en un entorno que cambia y evoluciona constantemente, 
por lo que innovar es necesario para el éxito en el desarrollo de la actividad turística 
(Poon, 1993). 
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La innovación necesita que se realice una amplia y constante actualización de las 
tendencias del mercado, para así saber qué es lo que requieren y desean los usuarios, por 
lo cual deben fomentarse las actividades de investigación y desarrollo, este sector 
requiere de destrezas complejas que necesitan mantenerse innovando, por lo cual la 
investigación de políticas, como la I+D+I es necesaria, ya que ha demostrado resultados 
al grado de competitividad, dentro de los niveles de la globalización económica e 
interacción de los mercados (Sheldon, 1997). 
 
1.8. CLÚSTER COMO MODELO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
TURÍSTICA 
La Unión Europea considera a los Clústers como una ayuda o impulso para lograr la 
competitividad y la innovación, mediante incentivos y ayudas, además de solicitar a los 
estados miembros a desarrollar y participar en iniciativas a favor de los llamados polos 
de innovación; lo cual queda evidenciado por la iniciativa “EUROPE INNOVA”, que 
propone la creación de redes europeas de Clústers, para intercambiar conocimiento y 
buenas practicas mediante políticas de vinculación. También habla de que todos los 
entes que están involucrados, sean públicos o privados, deben ser parte del proceso de 
innovación, mediante la cooperación y la aglomeración, como los Clústers, ya que en 
ellos las organizaciones están vinculadas y trabajan unas con otras como un todo único, 
fomentando la productividad, el análisis, y el desarrollo de sus capacidades en un 
mismo territorio o zona geográfica limitada (Comisión Europea, 2006). 
 
A partir de la década de los cincuenta, el turismo en el ámbito mundial ha ido 
evolucionando, presentando altas tasas de crecimiento, por lo que a través de los años 
ha conseguido transformarse en un sector de gran valor económico de tal forma, que sus 
ingresos han llegado a superar las ventas del petróleo, de la industria automotriz y  
electrónicas, entre otros. 
 
En la actualidad, de acuerdo con información emitida de la OMT, el sector turístico 
es responsable del 12% del PIB mundial y obtuvo ingresos brutos por más de $372.000 
millones de dólares, incluso en 2013 se calculó que el turismo tuvo un crecimiento del 
PIB de 5%, creando empleo y favoreciendo la balanza de pagos, según el barómetro 
(OMT 2013) de Turismo Mundial. También se registró el aumento de visitantes y 
turistas, llegando a 41 millones entre enero y septiembre del mismo año, lo cual supera 
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con creces la perspectiva inicial de la OMT y genera beneficios para las economías, 
alcanzando una cantidad récord de 845 millones en todo el mundo, que son 41 millones 
más que en el 2012. Este crecimiento fue gracias a la receptividad emitida mayormente 
por Europa, Asia y el Pacífico, en los cuales el número de turistas se acrecentó en un 
6% en ambas regiones y se estima que esto aumentara de forma general, en 
aproximadamente un 4% anual en los próximos años. "El turismo internacional sigue 
creciendo por encima de las expectativas, contribuyendo al crecimiento económico en 
las economías avanzadas y emergentes, a la muy necesaria creación de empleo, al PIB y 
a la balanza de pagos de muchos destinos", comunico el Secretario General de la OMT, 
Taleb Rifai (2013). "Es particularmente alentador ver los buenos resultados en muchos 
destinos europeos, donde el sector del turismo es, sin lugar a dudas, uno de los motores 
de la recuperación económica.". 
 
En cuanto a la innovación en turismo, el modelo de clúster se configura como un 
área destinada a desarrollar las relaciones entre los agentes, empresas, o instituciones 
turísticas que lo conforman en una misma zona geográfica, los cuales colaborando entre 
sí, impulsan, consolidan y ayudan a lograr la ventaja competitiva, generando estrategias 
para el progreso sostenido y para dar referencia al territorio donde se encuentren, 
fomentando las sinergias y potenciando las fortalezas, para lograr un buen 
posicionamiento y especialización, además de ventajas a nivel de competencia. Pero, 
¿Por qué los Clústers son innovadores en turismo?; el turismo ha ido evolucionando a 
través de los años, ha ido analizando las necesidades de los turistas, y se ha 
especializado en varias ramas, para afrontar la globalización existente hoy en día y ser 
competitivos ante los nuevos mercados; para lograrlo, existen modelos de trabajo como 
los clúster, que se utilizan para desarrollar el conocimiento tácito y unir fuerzas entre 
varios agentes del sector turístico, tanto públicos como privados que deseen trabajar en 
equipo y colaborar entre sí, dándole un giro a la palabra competencia, convirtiéndola en 
herramienta de cooperación y de trabajo en conjunto para progresar, y para lograrlo, se 
debe desarrollar la innovación, en beneficio de todos.  
 
En el siglo XXI, varios autores como Sovell, Lindqvist y Ketels (2003), enfocaron 
este concepto según sus propias investigaciones, dando como resultado una definición 
de clúster que se establece como una relación directa entre la importancia de la cercanía 
territorial para llevar a cabo las relaciones entre los agentes que conforman el clúster, y 
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sus beneficios, que surgen de la eficiencia, colaboración, competitividad y el avance de 
la productividad. 
 
Para impulsar la innovación, existen los llamados AEIs, (Agrupaciones 
Empresariales en materia Innovadora) y  se definen como la composición o unión de 
empresas, incluyendo la formación, las unidades de investigación y otros agentes, 
públicos o privados, que están  implicados en términos de colaboración, que les permita 
obtener beneficios a través de la realización de planes vinculados en materia 
innovadora, para de esta forma alcanzar una masa crítica que alcance aseverar su 
competitividad y posicionamiento tanto nacional como internacional. AEI es la 
denominación administrativa elegida por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (MITYC) para los Clústers innovadores, que resulten inscritos en el Registro 
Especial correspondiente. En la clasificación de herramientas destinadas a impulsar la 
innovación, Hjalager (2000), dice que estos programas de AEIs se basan en la 
cooperación para lograr la formación de Clústers. 
 
Hosteltur (2009), afirma que un modelo de Clúster turístico no es algo que se hace, 
sino que más bien se puede potenciar con políticas dinámicas, por ello su existencia se 
relaciona directamente con la innovación y competitividad de un territorio o región. 
Debe contar con ventajas comparativas establecidas dentro de un territorio limitado, 
vinculadas por la unidad de sus agentes, los cuales deben considerar la aglomeración del 
clúster como una gran empresa única basada en la confianza, donde existen recursos 
turísticos suficientes para ser explotados y crear buenos productos o generar nuevas 
ideas para los productos ya existentes y ser ofertados mediante la colaboración y 
cooperación de los agentes que lo conforman, además de tomar en cuenta las variables 
tecnológicas y empresariales, para lograr una cadena productiva y un mercado dinámico 
basado en la innovación, operando en entornos productivos adecuados y de calidad, 
buscando ofrecer mejores precios que los otros destinos, y buscando satisfacer las 
necesidades de sus potenciales clientes ampliando sus ventajas comparativas y 
convirtiéndolas en ventajas competitivas. 
 
Los Clúster son un modelo organizativo transformador dentro de un mismo territorio, 
el cual luego de estudios por parte de varios investigadores, dan origen a la 
conceptualización del modelo de Clúster Turísticos, para lograr sostenibilidad, 
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innovación y competitividad, trabajando en equipo y minimizando costes a raíz de la 
cooperación mutua, la confianza y las sinergias entre los distintos actores que lo 
conforman, cambiando la mentalidad y enfocando la competencia hacia una nueva 
dirección de solidaridad para el beneficio mutuo, con la finalidad de enfrentar la 
situación mundial actual y los años venideros. El turismo se ha desarrollado y ha 
logrado ser una parte importante de la economía del mundo; Según la OMT 
(Organización Mundial del Turismo) esta industria genera continuamente puestos de 
trabajo, lo cual se traduce en desarrollo para cualquier país; pero no se ha podido 
identificar una única definición de este modelo, ya que cambia y evoluciona 
constantemente, innovando y renovándose, por lo cual queda evidenciado los beneficios 
latentes y lo práctico de aplicar el concepto de Clúster al sector turístico.  
Experiencias internacionales 
  
Existen muchos países que desean modernizar su desarrollo en el ámbito turístico, 
siendo este uno de los sectores más importantes para la economía actualmente; de 
hecho, hay técnicas o modelos de gestión que se han vuelto obsoletos, dado que la 
demanda de los turistas es cada vez más exigente, y por ello se necesita de una 
renovación constante y una permanente búsqueda de la mejora continua, que sea 
coherente con la globalización en la que vivimos, y capaz de cumplir con las 
expectativas y necesidades de sus visitantes, por lo cual se ha dispuesto del modelo 
estratégico denominado Clúster, en este caso enfocado en el sector turístico. 
 
Existen varias experiencias de clúster turísticos internacionales que demuestran la 
importancia de estos, por ejemplo: Estados Unidos se considera un país “Clusterizado”, 
por su economía compleja y de gran especialización, más sin embargo, al hablar de 
Clúster Turísticos, este es un sector más tradicional, al país le supone un factor muy 
importante en términos de renta y empleo, por ejemplo, la especialización que poseen 
con los parques temáticos en los estados de Florida y California, en Estados Unidos, 
como Disney por ejemplo, ubicado en el estado de California, los cuales claramente 
poseen elementos de especialización, innovación y diferenciación, cumpliendo a 
cabalidad las variables intrínsecas de un Clúster: competitividad y cooperación entre los 
parques temáticos del mismo territorio y una competitividad vista desde la óptica de la 
cooperación, trabajando en conjunto (por ejemplo, te venden paquetes para visitar todos 
los parques, con un precio global atractivo, ya que es más económico si los compras 
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como paquete conjunto que por separado, lo cual demuestra las sinergias inherentes de 
cada Clústers) generando economías de escala, los cuales son elementos esenciales para 
la conformación exitosa de un clúster turístico. De estos parques temáticos, el más 
visitado es el parque Magic Kingdom, en el estado de Florida, con unas visitas anuales 
de aproximadamente 17 millones de personas, luego esta Universal Studios, en Orlando, 
Florida, visitado por unos 6 millones de personas al año, y Disneyland, ubicado en el 
estado de California, que posee unos 16 millones de visitas al año, entre otros; por lo 
cual queda evidenciado lo importante de estos para el turismo del país y el éxito que ha 
desarrollado el territorio, que se ha convertido en un referente mundial en este tipo de 
turismo. 
 
Un caso que también es muy significativo es el del Clúster Tecnológico de Silicón 
Valley en California, Estados Unidos, el cual fusiona varias compañías ubicadas en este 
territorio, dándole oportunidad a los que quieran establecer una compañía de este sector, 
utilizando la cooperación y colaboración para lograr el éxito, mediante la 
competitividad, generando innovación y mejora continua, por lo que aumentó la 
cantidad de nuevas empresas de capital de riesgo en este territorio o empresas ya 
existentes que trasladaron sus oficinas allí, lo cual motivo a más personas a ser 
emprendedores y aprovechar la oportunidad de instalarse en esta área geográfica 
especializada. El resultado llevo a un efecto de grupo en el mercado, ya que presentaba 
una cantidad cada vez mayor de empresas que aprovecharon la oportunidad y se 
establecieron allí, concentrando habilidades que hicieron hoy en día de este territorio un 
referente en materia tecnológica, y como consecuencia de la misma competitividad 
latente, se comenzaron a presentar habilidades y oportunidades de obtener 
especialización de alta tecnología, lo cual sirvió como incentivo para las empresas de 
este sector a establecerse allí y a buscar posibles candidatos en este territorio para 
trabajar con ellos. 
 
Existe el caso de la iniciativa de Clúster Franceses, que surgen como una ayuda del 
estado Francés para aumentar su competitividad, sobre todo frente a la Unión Europea, 
creando una página web: (http://competitivite.gouv.fr), la cual ofrece información para 
constituir un Clúster, como sus particularidades, progresos, y protocolos sobre su 
implantación y temática, tanto en Francia como en el extranjero, para incentivar a las 
empresas a constituirlos; Además de hacer encuestas para elaborar políticas de Clústers, 
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respondiendo a cuestiones de eficacia, intercambio, desarrollo de complementariedades 
estratégicas, dinámica de los proyectos y el posicionamiento internacional, pero es solo 
informativo. 
 
Otro ejemplo de Clúster Internacional es el caso de Brasil, que junto al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), constituyeron un clúster turístico en forma de 
Resort, ubicado en la costa de la playa de Sauìpe, en el estado de Bahía, Brasil, una 
zona con un gran atractivo turístico, pero aun así con poca afluencia de turistas. (Neto, 
2000) afirma que “este país presenta un círculo vicioso por el bajo número de vuelos 
internacionales en la región, el alto precio de las tarifas aéreas domésticas, poca 
propaganda del país como destino turístico y la gran cantidad de barreras burocráticas 
que complican la recepción de turistas”. Según la OMT (2004) “el ranking de turismo 
en Bahía, Brasil representa solo el 7,5% del PIB brasileño, pero existen buenas 
expectativas en el sector, como actividad emergente”. Por lo cual se llevó a cabo un 
proyecto para este tipo de mercado, con la finalidad de dar impulso al Resort, por medio 
de la implantación de un Clúster turístico, inaugurado en el año 2000, por medio de 
inversiones públicas y privadas relacionadas con el sector turístico, lo cual ha generado 
un éxito en el destino, al ofrecer una combinación de su oferta: ecoturismo, turismo 
cultural y recreación propia de un Resort, además de un modelo llamado SIIC (Sistema 
Interfuncional Interrelacionado de la Competitividad de un Clúster Turístico), 
desarrollado por Toledo, (2004) el cual se compone de varios elementos que trabajan de 
forma conjunta en el sector turístico de la zona y en este caso, ayudo al desarrollo 
turístico del clúster y de la región. Este modelo es basado en 3 tipos de estrategias: de 
integración vertical, integración horizontal y estrategias relacionales.  
 
Otro caso relevante es el Clúster de Holanda, el cual es una potencia mundial en la 
industria de flores, ya que cuenta con un dominio de la horticultura y el comercio 
exterior que data de varios siglos atrás; a pesar de no contar con los factores básicos, 
como el clima más idóneo, el tiempo de producción (temporadas), entre otros, posee 2 
tercios de la exportación mundial de flores, ya que tiene una buena ubicación geográfica 
que permite el óptimo cultivo de flores, además de que los productores situaron sus 
empresas cerca de las principales vías de acceso, para competir con los intermediarios 
en la industria y facilitar el almacenamiento de la producción de los floricultores más 
cercanos a estos, trabajando mediante sinergias entre ellos, conformando el Clúster 
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llamado “Floraholland”. Esto se genera por la colaboración y la competencia existentes 
en el territorio por el cultivo de flores, y además también surge porque a veces no son 
los factores los encargados de generar ventajas competitivas, sino más bien la 
especialización en un sector lo que lo hace emerger. En este caso, aunque no es un 
Clúster Turístico como tal, sí que influye la existencia de este en el territorio para atraer 
visitantes y turistas a conocer los cultivos y el mercado de las flores como atractivo del 
país, diversificando su oferta turística, y trabajando bajo la logística del “Saber Hacer” 
(Know How), además del desarrollo de otros elementos como: Educación 
(Conocimiento), Cooperación (entre los distintos cultivos existentes, trabajando como 
un todo único) Gobierno (iniciativas y ayudas), Innovación, Organización, 
Competitividad, Mercado y Logística para su distribución. Estos elementos ayudaron a 
lograr que el clúster Holandés se convirtiera en uno de los principales centros 
exportadores, importadores y logístico de flores en el mundo, aunado a las nuevas 
tendencias de este proceso, como las técnicas de cultivos, estructura, desarrollo global, 
acuerdos con el gobierno, y la distribución y logística; dicha logística en cuanto a los 
productos del Clúster presenta un adecuado y planificado sistema de transporte, tanto 
terrestre, como marítimo y aéreo, lo cual garantiza tener siempre a disposición un 
producto de calidad; asimismo, las tecnologías de embalaje y empaque fueron de suma 
importancia para la calidad del producto, por lo cual ha logrado adquirir un 
posicionamiento a nivel internacional como un territorio especializado.  
 
También existe un Clúster Turístico en Australia, específicamente en la ciudad de 
Queensland, en la cual la industria turística representa un referente, ya que más de 4 
millones de turistas internacionales lo visitan cada año. El sector turístico en este 
territorio, principalmente la red de pequeños negocios que colaboran entre sí en la 
ciudad de Queensland, han tenido un buen crecimiento y los impactos de este clúster 
han sido positivos para la economía de esta región, debido al fomento de un gran 
espíritu empresarial y liderazgo en materia local, con estrategias que han surgido por la 
competitividad, planificación y colaboración existente. Esta región posee un Clúster 
Turístico que se enfoca en guiar a los turistas a los atractivos locales, de proveer 
información y direccionarlos, lo cual permite que los turistas puedan visitar distintas 
zonas y atractivos turísticos que forman parte del Clúster. 
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Jackson y Murphy (2006) dice: “Tal vez el factor más importante en el desarrollo de 
la región de Queensland en los últimos cinco (5) años ha sido la capacidad y agudeza de 
las empresas e industrias regionales de colaborar entre sí. Un catalizador importante fue 
la estrategia de desarrollo económico elaborado bajo el paraguas de la Corporación de 
Desarrollo Regional, la estrategia ha tenido un enfoque en la promoción y desarrollo del 
Clúster Turístico en la zona”. Este impulso es debido a la decisión tomada a comienzo 
de los años 1990, de reestructurar el sector y desarrollar estrategias a largo plazo para 
diversificar el producto turístico en la medida de lo posible, tomando en cuenta la 
infraestructura existente y la que haría falta para soportar la capacidad de carga. En 
Queensland 116 centros de información trabajan con los burós locales de turismo, 
organizados por el departamento de turismo del gobierno, mediante la red turística 
local. 
 
Jackson y Murphy (2006) describe la situación de la siguiente manera: “el sector 
tiene redes bien desarrolladas, incluso mundiales, y los sistemas de comercialización 
tienen un racimo maduro a escala de grandes y pequeñas empresas de negocios que se 
centran en el mercado y en el cliente; ha sido una pionera en el espíritu empresarial y en 
la gestión del turismo verde, mayormente en la calidad de sus productos, lo cual ha 
generado una innovación local importante dentro de la industria del turismo regional”. 
En la parte norte tropical de Queensland, la principal atracción turística de la región es 
una herencia mundial, un arrecife de barrera que es considerado bosque tropical 
húmedo. Esta ciudad es considerada como la tercera más visitada después de Sídney y 
Brisbane. Además de los atractivos naturales, hay otras características, como el clima 
tropical, la cultura aborigen y la cercanía y disponibilidad de alojamiento, que formando 
la base de los productos turísticos de la región y permiten la creación de este Clúster 
Turístico. 
 
Otro tema importante de destacar para despejar dudas que se puedan suscitar, son 
aquellos “Clústers” que se autodenominan de esta forma sin cumplir con los requisitos 
básicos, por lo cual es autodenominado “Perversión del concepto” ya que al analizarlo, 
no queda claro si es un caso relevante de éxito, o una construcción teórica, dando pie a 
vacíos que no pueden existir en la constitución de un clúster. Para dar un ejemplo, está 
el caso de un llamado “clúster turístico” que se encuentra en Nicaragua, este clúster dice 
ser “característico” porque no se enfoca en un solo producto, sino que agrupa toda la 
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oferta turística que ofrece este país, para fortalecer su propia oferta turística, lo cual no 
deja claro si existe colaboración, y eso es un factor fundamental para la creación de un 
Clústers; este supuesto “Clúster” más bien funciona como un esquema organizativo, por 
lo cual no tiene sentido denominarlo como “Clúster”, ya que no puedes hacer un clúster 
de toda la oferta turística de un país, no es viable, ya que el mismo Porter (1998), y 
otros autores como Schmitz (1995), están de acuerdo en que la extensión de un Clúster 
a todo un país es excesiva, ya que de esta forma no predomina la naturaleza propia del 
Clúster como concentración geográfica limitada, además de no poder comprobar si 
existe realmente una interacción de colaboración y competitividad como elementos 
fundamentales, por lo cual queda evidenciado que es un típico caso de querer utilizar un 
concepto para destacar, pero que realmente no está aplicado ni funcionando a cabalidad, 
es más bien una organización de oferta y elementos turísticos de ese país. 
Análisis de los Impactos de los Clúster Turísticos en España  
 
El impacto que genera un clúster es más factible de apreciar en las zonas urbanas, ya 
que los negocios o comercios con el mismo tipo de servicios o productos se aglomeran 
según sus cualidades, por ejemplo, la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde se concentra 
un Clúster de la industria del juego que ha ganado fama mundial y generando impactos 
positivos sobre el territorio donde ha sido implantado. Los impactos de los clúster son 
similares a los ocasionados por el efecto de red, dada su oferta de precios autónomos, 
tanto de parte del mercado como de sus participantes; se asientan en la apreciación que 
cada uno de los demás tiene, concentrándose en las acciones de cada uno y 
vinculándolas como un todo, por lo que los impactos de los clúster generalmente son 
citados como ejemplos de impulso y surgimiento. Tanto los agentes públicos como 
privados, buscan utilizar los clúster para promover un lugar o territorio como un lugar 
especializado para cualquier tipo de producto o negocio, por ejemplo, Silicón Valley 
posee la mayor concentración de corporaciones tecnológicas del mundo, por lo que se 
ha convertido en el centro líder para el desarrollo de innovación y altas tecnologías. 
 
En el caso de España, es cada vez más aceptado el hecho de que los Clústers son un 
importante agente diversificador e impulsor de la innovación y competitividad. El 
análisis del impacto potencial en esos aspectos es objeto de un amplio análisis 
académico como político. Las capacidades y logros de territorios en el ámbito de la 
innovación suministran una admisible certeza de que la dinámica innata al 
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funcionamiento de los Clústers se evidencia mejor desde el enfoque de una innovación 
abierta, el cual propone que la innovación no se crea dentro de organizaciones aisladas 
sino más bien es el resultado de la existencia de entornos unidos, eficientes y 
emprendedores dentro de los vínculos de empresas y fuerza de trabajo especializada y 
competente, trabajando positivamente para facilitar el intercambio de nuevos 
conocimientos, saber hacer (Know How) y la reproducción de nuevas ideas, productos y 
procedimientos. 
 
Tanto los análisis del Observatorio Europeo de Clústers como de otros institutos y 
analistas ponen de manifiesto la exaltada correlación estadística existente entre los 
niveles de prosperidad en los ingresos de una región o territorio y la presencia en la 
misma de Clústers, reuniendo a un porcentaje de empleados en dicho sector que duplica 
al medio de la región. Así, las regiones europeas con más altos coeficientes de 
ocupación en actividades con elevada presencia de Clústers dinámicos, son 
generalmente más prósperos según ponen en evidencia los análisis realizados por dicho 
Observatorio. (Cobo, Hervé y Aparicio, 2011). 
 
Sin embargo, es importante destacar que esas afirmaciones pierden valor cuando los 
análisis van dirigidos a comprobar si se mantiene durante largos períodos de tiempo. El 
estudio realizado por (Brenner y Gildner, 2006)  aporta una importante evidencia 
empírica de que ello no necesariamente es garantía de éxito y que en numerosas 
ocasiones la presencia de antiguos clúster de características consolidadas, no garantizan 
el mantenimiento de la prosperidad regional, a menos claro que sean asistidos por la 
implementación o desarrollo de nuevos Clústers vinculados a sectores generadores de 
nuevos productos de alta tecnología, o incorporarse ellos mismos en nuevos eslabones 
de la cadena de valor en la que se venían aplicando. 
 
El turismo en España emprende una nueva imagen que impulsa el desarrollo de los 
destinos, mediante la implantación de modelos de Clúster turísticos, los cuales son un 
grupo de empresas interconectadas e instituciones solidarizadas, vinculadas por 
acciones e intereses comunes y complementarios, trabajando como una empresa única 
en un mismo territorio o en territorios adyacentes. Por ejemplo, en España se está 
constituyendo un Clúster de Turismo, que corresponde a Madrid Network, 
emprendiendo nuevas oportunidades para este sector y para otros. También le 
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corresponde el Madrid Turismo Idiomático, que también que tiene la finalidad de 
posicionar a esta ciudad como un destino preferente para aprender el castellano, y lo 
hace mediante convenios de colaboración con centros de estudios y empresas del sector, 
como una nueva ocasión de negocio y de posicionamiento a escala mundial y también 
cabe destacar el Madrid Golf, que busca atraer a turistas de todo el mundo fomentando 
este deporte, como complemento de su oferta turística dentro del mismo territorio, que 
en este caso en la comunidad de Madrid. 
 
Este Clúster de Turismo en Madrid, que está asociado con la iniciativa de Madrid 
Network, más bien asocia el término “Clúster” a las redes de trabajo (network) con 
sistemas de innovación, pero esto no involucra necesariamente una agrupación 
geográfica de la actividad, y siendo así, no sería un Clúster como tal, lo cual es algo que 
pasa frecuentemente, ya que se tiende a confundir este concepto, siendo esencial para 
que se constituya un Clústers lo siguiente: estar en un mismo territorio o adyacentes, 
debe existir colaboración y cooperación, como si la unión de empresas se convirtiera en 
un todo, y por supuesto la innovación y la mejora continua deben ser el eje principal, 
presentado un nivel de competitividad demostrable. Además de esto, se debe identificar 
las variables de un Clúster, las cuales son: Limites Espaciales (si es nacional, local o 
regional) Tipo de Relación de los Agentes (sea interdependencia o similitud) Tipos de 
Flujos (si son de productividad o de conocimiento) y las identificación de las 
organizaciones que lo conforman, entre otros. 
 
Gracias a estos emprendimientos, existen varios Clúster en España, como el Clúster 
de Turismo de Extremadura, el cual tiene como objetivo lograr un desarrollo turístico 
más establecido, con el apoyo de las AEIs (Agrupaciones Empresariales Innovadoras).  
Este Clúster posee una filosofía de cooperación y colaboración, tanto con los agentes 
que lo conforman como con el entorno local, con la finalidad de garantizarles beneficios 
y ayudar a los canales de comercialización de los productos locales y de zonas rurales; 
además expone su interés en colaborar con otras entidades, como por ejemplo otros 
Clústers, AEIs, centros de estudios y formación, nuevas tecnologías, empresas privadas, 
asociaciones, fundaciones, entre otros, para lograr la innovación y un posicionamiento a 
nivel nacional e internacional, mediante la constitución de redes consolidadas, 
trabajando en conjunto con mesas de calidad y opinión, observatorios y principales 
medios de comunicación regionales, además de la asistencia de otros agentes europeos 
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para lograr un posicionamiento de Extremadura como destino turístico ideal, generando 
impactos positivos para la economía (Plan Estratégico AEI Clúster en Turismo de 
Extremadura 2013-2016).  Aunque se establece como Clúster, como critica se expone 
que no existe una competitividad comprobada entre los diferentes agentes que prestan 
colaboración, además la AEI Clúster de Turismo de Extremadura  establece que tiene 
una amplia red de colaboradores tanto nacionales como internacionales, y para ser 
colaborador dentro de un Clúster se debe estar en el mismo territorio o adyacente, por lo 
cual no cumple con dos de los principales elementos de un Clúster como tal. 
 
Otro es el Clúster de Turismo de Canarias, el cual nace por las recomendaciones del 
Plan del Turismo Horizonte 2020 y el Acuerdo por la Competitividad y Calidad del 
Turismo de Canarias, los cuales fomentan la implantación de iniciativas de Clúster 
Turísticos, para impulsar la competitividad, mejorar la forma de gestionarse y explotar 
la oferta turística de las Islas Canarias, por lo cual se constituye un Consorcio para que 
los empresarios del sector y las entidades turísticas canarias, emprendan y analicen las 
estrategias o directrices para implantar el Clúster, desarrollándolo como un área 
relacional y comercializada de todos los agentes del sistema turístico canario para que 
puedan establecer de manera dinámica y original, con gestiones conjuntas que reincidan 
en la innovación turística, mediante el desarrollo de modelos innovadores en gestión, 
comercialización, oferta turística, entre otros, con el propósito de promover el impulso 
de la competencia y sostenibilidad de las Islas Canarias, mediante  un plan estratégico 
basado en las destrezas conjuntas, la coordinación, comunicación y cooperación, a 
través del desarrollo de políticas como I+D+I, promover el talento y financiación. 
(Clúster de Turismo Islas Canarias, 2010-2013). Como critica, este apenas está 
iniciando, por lo cual aún no posee todas las características intrínsecas como para 
denominarlo Clúster. 
 
Un Clúster Turístico muy interesante es el que ofrece TURISTEC, en Mallorca, 
España, definiéndose como un Clúster Turístico a nivel tecnológico, en cual ofrece 
servicios técnicos, dedicados a la investigación, producción e implantación de 
soluciones especializadas, como por ejemplo, desarrolla Sistemas de Gestión para 
ciertos sectores, como los hoteles, que le pueden pedir el desarrollar un sistema de 
gestión hotelera, y este lo crea y se lo vende, como una novedad muy útil para mejorar 
el rendimiento en el destino; además también gestiona servicios con base en el 
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conocimiento o Know How (Saber Hacer) con muchos años de experiencia en 
desarrollo y contribución a la mejora de destinos turísticos; además los exporta a las 
demás empresas u organizaciones que requieran de sus servicios. Es una forma de 
“colaborar” en el sector turístico, enfocados en el desarrollo de tecnología avanzada que 
les permita evolucionar e innovar a dichas empresas, con su catálogo de servicios y con 
clientes en sectores como la hostelería, transportes, TOC (turismo, ocio y cultural), 
oferta complementaria, agencias de viajes y una gran parte de la cadena de valor de la 
industria turística; pero como crítica constructiva, este no se encuentra delimitado en 
una misma base territorial, por lo cual no es un clúster propiamente dicho, pero crea 
efectos positivos al ayudar a otras empresas a mejorar e innovar sus servicios y a 
trabajar de una forma más organizada, por lo cual colabora con estas. 
 
Como conclusión, para garantizar el éxito en la implementación de los Clústers en 
España y en el mundo, que sus impactos sean positivos y se mantengan durante largos 
períodos de tiempo, estos necesitan ante todo cumplir con los requisitos intrínsecos del 
Clúster Turístico, lo cual conlleva tiempo y conocimiento (Saber Hacer) para su exitosa 
implementación, además de diversificarse, evolucionar y adaptarse a los nuevos 
contenidos y oportunidades que se suscitan en el mercado, y esto se hace esencialmente 
necesario en el caso de aquellos basados en ventajas comparativas tradicionales de la 
economía regional, de donde han nacido y de la cual forman parte. 
Los Clúster y la Innovación Turística en España  
 
En España, para conocer el flujo turístico, se utiliza una técnica llamada “Índice de 
Tendencia de Competitividad Turística (ITCT)” el cual se analiza con la evolución de 
los precios de la oferta turística española y la variación de cambios nominales; De esta 
forma, se puede comprobar la situación turística, ya que si se reduce el valor alcanzado 
por el índice, se traduce en una mejora de la competitividad para España, y si aumenta 
este índice, existe una menor ventaja competitiva. En España, el turismo posee un bajo 
nivel de productividad, inclusive no existe aún un Ministerio de Turismo como tal, 
aunque Hosteltur (2013) afirmo que este sector es estratégico para la economía de 
España, y el actual rango que posee no es suficiente para explotar todas sus 
capacidades, contando solo con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; incluso 
varios entes turísticos como Exceltur establecen que el turismo es importante para 
generar empleos e impactos económicos positivos, y proponen que este sector sería aún 
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más efectivo si tuviera un ministerio propio, por lo cual se establece como una idea 
innovadora la creación de un Ministerio de Turismo, siendo este un valor añadido para 
el sector.  
 
Una buena opción para fomentar la innovación turística es a través de las políticas de 
AEIs, las cuales son designadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(MITYC) como “Clústers Innovadores”, con el principal objetivo de ayudar a la 
competitividad de las empresas por medio del desarrollo de una mayor capacidad para 
innovar, apoyándose en la instauración y consolidación de Clústers o aglomeraciones de 
empresas innovadoras. Estos programas utilizan técnicas cuantitativas para su 
desarrollo, potenciando el trabajo en equipo entre empresas, sector público y privado, 
centros formativos, entre otros, especializados en una actividad o que poseen un 
funcionamiento similar al de los Clústers, por medio de ordenaciones para la 
colaboración y cooperación, además de la transferencia de conocimiento para lograr 
dinámicas de innovación adaptadas al sector turístico. 
 
Otra forma de lograr la innovación turística de España es a través de TURISTEC, 
que está ubicado geográficamente en Mallorca, España, siendo este considerado un 
Clúster Turístico a nivel tecnológico, el cual ofrece servicios técnicos, dedicados a la 
investigación, producción e implantación de soluciones especializadas, como por 
ejemplo, desarrolla Sistemas de Gestión para ciertas actividades, como los hoteles, que 
le pueden pedir el desarrollar un sistema de gestión hotelera, y este lo elabora y se los 
vende, como una novedad muy útil para mejorar el rendimiento; además también 
gestiona servicios con base en el conocimiento o Know How (Saber Hacer) con muchos 
años de experiencia en desarrollo y contribución a la mejora de destinos turísticos; 
además los exporta a las demás empresas u organizaciones que requieran de sus 
servicios. Es una forma de “colaborar” en el sector turístico, enfocados en el desarrollo 
de tecnología avanzada que les permita evolucionar e innovar a dichas empresas, con un 
catálogo de servicios y con clientes en sectores como: la hostelería, transportes, las 
siglas TOC que significa turismo, ocio y cultura, oferta complementaria, agencias de 
viajes y una gran parte de la cadena de valor de la industria turística; pero como crítica 
constructiva, este no se encuentra delimitado en una misma base territorial, por lo cual 
no es un clúster propiamente dicho, pero crea efectos positivos al ayudar a otras 
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empresas a mejorar e innovar sus servicios y a trabajar de una forma más organizada, 
por la colaboración y gestión que ofrece. 
 
En los últimos años, la innovación se ha ido desarrollando, por lo cual ha sido 
necesario establecer un nuevo enfoque, expandiendo el concepto a nuevos sectores, 
inclusive muy distintos a los primeros, que se enfocaban mayormente en sectores 
manufactureros, apoyando su utilización en sectores más tradicionales, como el cultural 
o el Turismo (Lazzeretti, 2003; Santagata, 2000). La Unión Europea posee gran interés 
en consolidar sus empresas en mercados internacionales, los cuales se implementarían 
como motor para la innovación; por ello destacan que para cultivar el potencial 
innovador y competitivo de los Clústers, deben lograr una masa crítica y establecer 
estrategias dinámicas, con niveles altos de cooperación europea en el ámbito 
transnacional, con la finalidad de establecer Clústers Europeos de categoría mundial, y 
para ello, apuesta por alianzas de cooperación para mejorar el perfil internacional de 
estos y fortalecer su dinámica (Comisión Europea, 2006). Por ello, han llevado a cabo 
varias medidas como: el European Clústers Alliance (ECA), el European Clúster 
Observatory (ECO), EL European Clúster Policy Group (ECPG), EL Clúster Innovation 
Plataform y la European Clúster Excellence Iniciative, todos con un mismo objetivo: 
incentivar y favorecer la creación de Clústers como modelo de Innovación y 
Competitividad a nivel mundial; Además cabe destacar que promueven el desarrollo y 
mejora de políticas europeas de Clústers, ofrecer información para beneficiar los 
convenios entre Clústers y empresas públicas o privadas, elaborar análisis estadísticos, 
reconocer y analizar los puntos fuertes y débiles de las políticas de apoyo a los Clústers 
y proponer alternativas o recomendaciones, investigar las directrices internacionales y 
establecer los retos que supone la globalización en este contexto, ofrecer reflexiones y 
prestar apoyo, facilitar la colaboración trasnacional para modernizar los servicios que 
son fundamentales para los Clústers, desarrollar indicadores de calidad a escala europea, 
entre otros. 
 
Existe una relación entre la competitividad del sector y la habilidad de los clúster 
turísticos para contribuir a la mejora de productos y servicios, para mantener 
continuamente innovando la gestión de las empresas y entidades asociadas, además de 
fomentar la creación de un entorno renovado. La correlación entre el crecimiento del 
sector turístico a nivel Español y el grado de innovación que este genera es importante, 
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el turismo se mantiene transformándose en términos de búsqueda de beneficios, 
asignación de recursos, elaboración de productos más innovadores mediante técnicas de 
producción, entro otros, con la finalidad de generar mercado para estos productos y 
servicios. De esta manera, la innovación forma parte del desarrollo y evolución, 
impulsada por ideas innovadoras y evolucionadas; a pesar de que anteriormente no se 
tomaba muy en cuenta este concepto, ya que se argumentaba que las innovaciones eran 
inexistentes en turismo, nada más lejos de la realidad, aunque en tal caso, podría decirse 
que la innovación en materia turística sería más difícil de detectar. Se podría definir de 
esta forma cuando la innovación se aplica al ámbito del turismo: “La innovación es la 
búsqueda y el desarrollo el descubrimiento, la adopción de mejoras y comercialización 
de nuevos procesos, nuevos productos y nuevas estructuras organizativas” 
 
Este sector se ha convertido en España en uno de los pilares fundamentales de su 
economía, ya que se ve influida por la coyuntura económica del país y su desarrollo 
social, por lo cual ha resaltado la importancia de analizar el sector para mejorar la 
competitividad y evolucionar; a raíz de ello, surge la idea de la aplicación de clúster 
turísticos, para explotar este recurso y aprovechar sus beneficios en el país. Las 
actividades relacionadas con el turismo se constituyen en el sector servicios, dentro de 
la economía nacional, y su progreso se encuentra altamente condicionado por la 
evolución del resto de los sectores económicos. La actividad turística para un país como 
España es de trascendental importancia, ya que representa alrededor del 10% del PIB. 
Criterios para el análisis comparativo clúster en Turismo 
 
Para hacer este análisis comparativo, se aplicara el Modelo del Diamante de Michael 
Porter (1990), ya que este modelo metodológico de análisis de competitividad, en esta 
caso paliado a destinos turísticos (Benidorm y La Manga del Mar Menor) analiza los 
factores estratégicos y la estructura competitiva, bajo el enfoque de que los destinos más 
que competir, deben aprovechar sus recursos y productos para ser innovadores, 
fortalecerse y mejorar de forma continuada; esta innovación debe ser diagnosticada a 
través de la competitividad que exista entre las empresas y los destinos turísticos con 
características similares, ya que esto impulsa a ser mejores, analizando las necesidades 
de los turistas y los cambios en el mercado. Este modelo también se caracteriza por 
darle importancia a una serie de factores, como las políticas turísticas existentes en la 
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región, los factores productivos, la oferta y demanda turística, los factores creados y 
causales, y las alianzas que se puedan crear para fortalecer el destino, entre otros. 
 
El éxito de un destino turístico no depende solo de poseer muchos recursos; más bien 
cuando un país posee abundancia de recursos, piensan que con eso es suficiente y no se 
preocupan por la competitividad, lo cual es un gran error, dado que es importante poseer 
un alto grado de productividad y competitividad dentro de sus empresas turísticas para 
hacerle frente a otros destinos que aunque no posean lo mismos recursos, pueden 
plagiar y hasta mejorar el producto turístico, convirtiéndose en competidores 
potenciales, y es por esto que la competitividad es tan importante; esta se desarrolla por 
las estrategias implantadas por las empresas del sector, que deben buscar la mejora 
continua mediante la innovación de sus productos y servicios, siempre buscando 
satisfacer las necesidades de los turistas, y este es el objetivo de este modelo de ventaja 
competitiva; Pearce (1989) establece que mientras crece la competencia entre destinos, 
surge la necesidad de generar conocimiento para establecer capacidades para competir. 
 
Para González y Mendieta (2009) un destino innovador y competitivo debe satisfacer 
la demanda y mantener un flujo de comunicación y colaboración entre los distintos 
actores, sean empresarios locales, población y gobierno, entre otros; lo cual se logra con 
el desarrollo de la sostenibilidad como beneficio a corto y largo plazo, con la 
colaboración del gobierno, planificando y apoyando actividades entre estos actores para 
lograr la máxima calidad en los servicios turísticos, tomando como plan de acción una 
adecuada preservación de los recursos y atractivos turísticos, la concienciación de la 
población en el trato al turista (cultura turística), y un adecuado plan de promoción y 
mercadeo del destino, incluyendo la captación, la comunicación y la innovación 
(González y Mendieta, 2009). 
 
Pero este modelo no sólo se refiere a la competitividad de los destinos turísticos, sino 
también analiza las variables macro y micro económicas, por lo cual queda evidenciado 
que la competitividad de los Clústers es un factor local y allí es donde se deben centrar 
los impulsos y el empeño para el soporte competitivo. En tal sentido, Porter (1999) 
considera que “Las condiciones que determinan la competitividad de un servicio 
turístico se encuentran en un ámbito geográfico determinado o destino turístico, el cual 
viene conformado por un clúster o grupo de empresas y servicios turísticos y las 
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relaciones que estos mantienen entre sí”. Por ello, se puede definir de la siguiente 
manera: “Un conjunto o clúster turístico es un espacio geográfico en el que tiene lugar 
la totalidad de la experiencia turística” (OMT, 2010), como por ejemplo la Costa del Sol 
en España. La OMT también señala que este modelo es perfectamente utilizable para la 
implementación de estrategias de integración de Clústers Turísticos. 
 
El esquema del Diamante de Porter ofrece un modelo orientativo que ayuda a 
comprender la posición de un destino a nivel de competitividad, además representa las 
concentraciones geográficas de empresas interconectadas, como es el caso de la 
perspectiva de ambos destinos a comparar, por lo cual queda evidenciado la importancia 
de la utilización del mismo, el cual menciona factores de ventaja competitiva como: 
territorio, ubicación, recursos, mano de obra y población; pero como esto es difícil de 
ser dominado, este introduce el concepto de cadenas productivas, las cuales se refieren 
al clúster y da como resultado las siguientes variables que explican claramente los 
factores que se deben tomar en cuenta para el análisis: 
 
 CONDICIONES DE LOS FACTORES (1)
En su modelo de Diamante, Porter organiza los recursos según su relevancia, con la 
finalidad de generar ventajas competitivas; se analizan las variables productivas del 
territorio donde están ubicadas las empresas del sector turismo, para determinar el grado 
de especialización. Selecciona recursos básicos, como los recursos naturales, el clima, la 
localización geográfica, la mano de obra, recursos turísticos, financieros, entre otros, y 
también analiza los recursos más especializados, como infraestructuras, sistemas de 
transporte, personal cualificado y especializado, investigaciones, tecnologías, etc. ya 
que Porter, en este factor, diferencia entre factores básicos y avanzados, ya que son 
indispensables para conseguir ventajas a nivel competitivo, tales como productos 
diferenciados y tecnología de producción propia (Porter, 1990). Aunque según la 
actividad turística, se pueden considerar otros recursos como los culturales e históricos, 
vistos como una variable importante para expandir la infraestructura y lograr la 
superestructura (Rodríguez, 2001). También sucede que hay destinos que están dotados 
de una gran cantidad de recursos básicos, y esto hace que se despreocupen por generar 
factores avanzados, lo cual es negativo, ya que puede frenar el avance y la innovación, 
llevando inevitablemente al declive del destino; esto demuestra la importancia de la 
innovación y competitividad sostenible de un destino para mantenerse en el mercado. 
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En el sector turismo las variables más importantes a analizar son: la infraestructura 
hotelera, infraestructura de vías de comunicación y acceso, recursos naturales del 
destino para uso turístico, infraestructura en comunicaciones, clima, instalaciones 
deportivas, aeropuertos, puertos e instalaciones marinas, patrimonio cultural e histórico 
e instalaciones recreativas. En cuanto a los recursos por conocimientos o 
especialización, se consideran variables como la existencia de centros para la formación 
universitaria en materia turística y los centros de investigación en turismo. 
 CONDICIONES DE LA DEMANDA (2)
El modelo de Diamante de Porter analiza las variables de la demanda interna de una 
región, demostrando que pueden ser beneficiosas para su desarrollo, ya que de esa 
forma serán más competitivos frente a otros destinos; una demanda exigente fomentara 
e impulsara la mejora continua de sus productos y servicios, además de la innovación, 
que es un factor clave para conseguir atraer nuevos mercados y diversificarse. En este 
factor se analizan variables como las necesidades del turista, el número de 
pernoctaciones y número de plazas disponibles, gasto medio del turista, el crecimiento 
del mercado, los medios para difundirse en otros países, análisis la demanda interior y 
su nivel de calidad, entre otros. Es importante destacar que para que este factor pueda 
influir positivamente en la competitividad del destino, depende de otras variables que 
están dentro del Diamante, ya que esta es una herramienta que trabaja en conjunto 
(Porter, 1990). 
 INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO (3)
Un factor que es determinante en la competitividad de un destino son las alianzas o 
sinergias que pueden crear las empresas turísticas con sus proveedores y distribuidores, 
sea a nivel de servicios, entidades públicas, investigaciones, formación, empresas 
turísticas tales como tour operadores, agencias de viajes, entre otros, además la 
complementariedad y nexos entre empresas es sumamente importante para generar una 
demanda cruzada de los productos; las empresas que coordinan actividades y compiten, 
o bien poseen productos complementarios, son las que fomentan la creación de nuevas 
industrias competidoras, lo cual genera oportunidades para el intercambio de 
información que puede ser muy valiosa, aunque el éxito de este factor, al igual que los 
otros 3, dependen en gran medida del resto de los factores del diamante. 
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También es importante resaltar la importancia del papel del gobierno, ya que este 
tiene una influencia directa sobre los 4 factores que determinan la ventaja competitiva, y 
afecta la condición de los factores, bien sea positiva o negativamente, por su papel en la 
configuración del territorio turístico y por ende, en el manejo de los bienes y recursos 
turísticos (Vera, 2014) como por ejemplo, el otorgamiento de subsidios y ayudas al 
sector turístico, o comprando industrias del sector, estableciendo políticas y generando 
una visión estratégica, en este caso al sector turismo, la valoración de este sector en su 
organización gubernamental (si se tiene una Consejería del Turismo, o si se comprarte 
con otra competencia, la cantidad o porcentaje del presupuesto que va dirigida al sector, 
si existe un plan turístico, la dedicación a la promoción y mejora del turismo, entre 
otros), así como las alianzas ente los factores y la puesta en valor del sector. También es 
importante considerar la presencia de grandes cadenas nacionales o internacionales, 
tanto horizontales como verticales que compiten con las demás empresas, por lo cual se 
analizan dentro de este factor. 
 
 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS (4)
De todos los factores del Diamante de Porter, este tiene una gran importancia, ya que 
si existen rivalidades, estas se convierten en un motivo o impulso para lograr la ventaja 
competitiva, que es el centro de análisis de este modelo; este factor se refiere a como se 
crean, organizan y administran las empresas del destino, y la rivalidad existente entre 
las mismas; con respecto a las estrategias y estructuras es importante señalas variables 
como la iniciativa empresarial, las relaciones entre empleados y empresa, metas, 
actitudes y disposición a trabajar de manera global, entre otros. 
 
Para ello, es necesario analizar variables como el tamaño medio de empresas 
turísticas existentes, tipos de empresas, presencia a no de cadenas internacionales, la 
cantidad de establecimientos de hospedaje (hoteles, albergues, camping, entre otros), las 
políticas existentes en materia turística, presencia de certificaciones de calidad (Q o 
Iso), los factores patrimoniales y culturales existentes, además de los llamados factores 
creados y factores causales, que son aquellos eventos imprevistos, que salen del control 
de las empresas y de las instituciones públicas, como pueden ser los cambios en los 
mercados financieros o cambios en el poder de la moneda (como ejemplo, en este caso 
Benidorm es susceptible, dado que más del 50% de su mercado turístico son 
extranjeros, mayormente británicos). Estos son importantes porque no pueden 
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controlarse, y por ello pueden generar desigualdades en la imagen y posicionamiento de 
cualquier destino, obligando a tomar acciones rápidas para defenderse o mejorar la 
competitividad. También se analizan variables como la dirección, organización y 
estrategias de las empresas turísticas, o también llamado “efecto empresa”; la rivalidad 
de las empresas turísticas, también llamado “efecto industria”, que impulsan la 
competitividad, la cooperación y la innovación en el destino. 
 
En el sector turismo, el nivel de competencia debe analizarse desde dos puntos de 
vista: la competencia local (mercados locales) y la internacional. Las empresas 
compiten no solo por la participación en el mercado, sino también por conseguir buenos 
empleados que ofrezcan excelencia en el servicio y así obtener un prestigio; es por ello 
que entre mayor sea el grado de rivalidad en un sector, mayor es la presión existente, y 
por ende son mayores los incentivos para mejorar e introducir nuevos productos al 
mercado. También es importante tomar en cuenta la rivalidad existente entre otros 
países con productos similares que compiten entre ellos para atraer a los turistas; aun 
cuando la ventaja competitiva es a nivel de empresas, dado que un país entero no puede 
promocionar un producto, en este caso turístico, que su propia industria no ha 
producido. 
Relaciones entre los Factores: Es importante explicar la aplicación de este modelo de 
Diamante para comprender su utilización en el presente trabajo fin de Máster; este 
modelo tiene como finalidad analizar la competitividad de los destinos turísticos, y lo 
hace por medio de la correspondiente relación entre los 4 factores que integran este 
modelo, ya que las variables analizadas en cada factor se relacionan con los otros, por lo 
que es un sistema integrado, donde cada una de las partes se complementan de forma 
dependiente para conformar una sinergia, que da como resultado la situación a nivel 
competitivo del destino turístico; es decir, la interacción de los cuatro elementos que 
forman el diamante es más importante que los elementos en sí, el conjunto es más 
ventajoso y competitivo que la individualidad. 
Porter (1990), establece que puede haber algunos factores que tengan ventajas y 
otros que no, es decir, no es indispensable que se establezcan el todo el Diamante, dada 
su naturaleza compleja y sinérgica, pueden haber factores más débiles y otros más 
fuertes, y aun así alcanzar una ventaja competitiva; por ejemplo, un destino maduro 
como los analizados en esta trabajo fin de máster, cuando tienen que enfrentar a su 
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competencia, sean estos destinos maduros o emergentes, pueden utilizar este modelo de 
diamante para analizar su situación, fortalecer sus recursos y crear sinergias entre los 
distintos factores, formando una ventaja competitiva. 
 
En el sector turismo, la competitividad se analiza en el destino desde el punto de 
vista estratégico del sector, ya que como establece Monfort (1999), en los destino 
existen relaciones entre empresas internas que demuestran sus diferencias y por ende, 
son las que propician el éxito del destino; por lo cual es necesario considerarlas para 
identificar sus estrategias competitivas y atributos turísticos. Poon (1993) establece que 
los destinos deben poseer una buena orientación estratégica para adaptarse a la 
competitividad del sector, y por ello se debe considerar que este sector es volátil y 
cambiante, se presentan transformaciones rápidas y que afectan la economía de los 
destinos que dependen de este, y por ello considera que este modelo de diamante 
ayudan a comprender y mejorar la posición competitiva del sector. 
DIAGNOSTICO Y COMPARACION: LA MANGA Y BENIDORM 
 
1.1. CARACTERIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS: LA MANGA 
CONSORCIO (MURCIA) 
La caracterización de los destinos se estructura en 3 apartados: primero el contexto 
geográfico, donde se detallara la ubicación, sus datos más relevantes, características, 
datos meteorológicos, comunicación y estructura del destino; en segundo lugar se 
describe su evolución histórica,  ya que es importante conocer los orígenes y como fue 
el desarrollo del destino para poder hacer un diagnostico comparativo, además de datos 
demográficos del mismo; en un tercer apartado se describe su situación administrativa, 
con el objeto de verificar como se configura el destino: 
Contexto Geográfico  
La Manga del Mar Menor se encuentra en el sureste de la península ibérica, 
corresponde a la región de Murcia , específicamente dentro de los municipios de 
Cartagena en la parte sur y San Javier en la parte norte. Está situada en el Arco 
Mediterráneo, dentro de la Costa Murciana, y presenta un clima del mediterráneo. El 
Mar Menor está separado del Mar Mediterráneo por una restinga, que es La Manga, 
cuya longitud es de 18,5 kilómetros y la anchura media de 500 metros. 
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Fuente: www.googlemaps.es 
 
La Manga es un cordón litoral que inicio su urbanización en la segunda mitad del 
siglo XX, convirtiéndose en un centro turístico de gran importancia. Posee un istmo 
ubicado al norte del canal del Estacio, el cual es un espacio protegido que le da 
continuidad al cordón litoral y forma parte del término municipal de San Pedro del 
Pinatar. Está ubicado entre dos mares, por el oeste se encuentra el Mar menor, el cual es 
una de las más grandes lagunas de agua salada del mediterráneo, con 135km2 
aproximadamente (considerado un balneario natural), es una fuente de riqueza 
económica de la Región, que permite un turismo variopinto, es decir, es familiar, 
aventurero, deportista, ecológico, contemplativo, gastronómico, entre otros. Es, a la vez, 
apto para los niños, posee balnearios para el reposo curativo, tanto para adultos como 
para ancianos (turismo de salud) y emocionante para los jóvenes. Por el este el Mar 
Mediterráneo, está ubicado entre unos canales llamados Golas, donde se conectan los 
dos mares, con temperatura y salinidad distintas. Esta unión de corrientes de este y oeste 
crea unas condiciones idóneas para que exista una gran riqueza de vida marina con 
especies residentes todo el año y otras que acuden en gran número, según la época de 
migración de cada especie. 
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Datos Generales 
 
Situación Latitud: 37º45’ 
00’’N 
Longitud: 0º 46’ 
00’’0 
Superficie Física Total: 
18,5 km 
Densidad: 53,8 
hab./km² 
Altitud 
Máxima 
46 msnm  
Linderos Norte: Municipio de 
San Javier 
Este: Mar 
Mediterráneo 
Sur: La ciudad de 
Murcia 
Oeste: Mar Menor 
Código Postal 30380  
Océano Mar 
Mediterráneo 
 
Eco región Mar Menor  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y datos de la Región de Murcia 
Se caracteriza por poseer turismo de sol y playa, y especialización con el turismo 
náutico, este ofrece más de una docena de escuelas de enseñanza (Barco de Vela, Surf, 
Kitesurf, Windsurf, manejo de Catamaranes, Piragüismo, Buceo, Motos Acuáticas, 
Esquí Acuático, entre otros, ofreciendo títulos oficiales o para participar en 
competiciones) durante todo el año, ya que sus aguas nunca llegan a ser realmente 
peligrosas, lo que lo hace uno de los mejores campos de regatas del Mundo. Es el 
territorio de referencia turística de Murcia y se caracteriza por su oferta turística, basada 
en la práctica de deportes acuáticos, el descanso, la gastronomía y el ocio. Posee 
paisajes naturales de gran valor. 
 
El Mediterráneo cuenta con unos fondos marinos idóneos para la práctica de buceo y 
un paisaje submarino que posee gran cantidad de biodiversidad y una elevada 
heterogeneidad, además de que gracias a su historia milenaria y el papel que siempre ha 
tenido en el Mediterráneo, son muchos los barcos sumergidos que se convierten en otro 
atractivo para actividades subacuáticas, de la cual son especialistas; incluso es 
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considerada una de las zonas de buceo más interesantes del Mediterráneo, y uno de los 
mejores destinos de buceo en Europa. Existe una concientización turística por parte de 
su población, al ofrecer una acogida amable a los visitantes, lo cual es un valor 
agregado de este enclave costero. Posee un canal de navegación llamado “Estacio”, o 
“Gola Central” adaptado para el tráfico de embarcaciones y comunica el mar menor con 
el espacio marino abierto, dando acceso al puerto deportivo. Su gastronomía se basa 
principalmente en una gran diversidad de pescados y mariscos que produce el Mar 
Menor, cocinados de forma típica en fogones y salazones. 
Datos Meteorológicos 
Temperatura Media: Su clima posee pocas precipitaciones, y temperaturas de 
alrededor de 18ºC, con máximas anuales de hasta 40º y mínimas de hasta 4º 
aproximadamente. 
La Manga del Mar 
Menor 
Lluvia Mínimo 
Temperatura (ºC) 
Máximo 
Temperatura (ºC) 
Enero 25 4 16 
Febrero 28 5 18 
Marzo 30 6 20 
Abril 27 8 22 
Mayo 32 12 25 
Junio 20 16 30 
Julio 5 19 33 
Agosto 10 20 33 
Septiembre 27 17 30 
Octubre 44 12 25 
Noviembre 32 8 20 
Diciembre 21 5 17 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del AEMET (Agencia Estatal de 
Meteorología) 
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Posee espacios protegidos como los espacios abiertos e Islas del Mar Menor; entre 
estos espacios abiertos se encuentran Las Salinas de Marchámalo y la Playa de Las 
Amoladeras. Además de las Encañizadas, que son un conjunto de canales y pequeños 
escollos rocosos al norte de La Manga, que constituye un paso natural entre el Mar 
Menor y el Mar Mediterráneo de gran belleza y ecosistema de frontera, y la Reserva 
Marina de las Islas Hormigas, de aproximadamente 19 Km2, cuyo fin es proteger y 
conservar los fondos marinos en el entorno de las Islas Hormigas, los islotes La Losa y 
el Hormigón y los Bajos del Mosquito, de Piles. Cuenta con la declaración de Zona 
Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), además poseer 
un Paisaje Protegido, dos Parques Naturales y una Reserva Marina de interés pesquero, 
Humedal RAMSAR, LIC, ZEPA. Su estructura está configurada en forma hexagonal, 
como modelo de crecimiento, por la ausencia de alineaciones en el entorno, pero que 
generan a través de un crecimiento flexible e indefinido espacios de  interés, además de 
escalonamientos para aprovechar los terrenos, mayormente en las zonas urbanizadas, 
siempre de forma considerada con el entorno. Una parte importante de la oferta de ocio 
de esta zona lo conforman sus fiestas patronales y de Semana Santa, con procesiones 
marítimas que se vinculan con la tradición de esta tierra. 
Comunicaciones 
Transporte: Para acceder a la Manga, se puede llegar por vehículo, que es el medio 
de transporte más utilizado, por la autovía AP-7 o la nacional N-332 y N-301a. Si 
vienes desde Madrid, puedes tomar a la autovía, o viajar en Bus con ALSA, que sale 
desde la estación Sur o directamente desde el terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, 
estos buses también sale desde pueblos cercanos, como Cabo de Palos o Veneziola. 
Dentro de algunos pueblos hay el tren turístico, llamado Guagua, el cual está dirigido 
mayormente a aquellas personas que están alojadas en La Manga del Mar Menor y que 
no tienen coche para echar una vista a La Manga. El medio de transporte más utilizado 
es el automóvil (89,6%), entrando a La Manga por Cabo de Palos, dejando en segundo 
lugar el traslado en avión (15%), también es utilizado el autocar (6%), o bien por tren 
(0,7%). También existe un Ferri que sale desde San Javier (Santiago de la Ribera) hasta 
La Manga (Puerto Tomas Maestre) en horarios flexibles y variados, aproximadamente 
desde las 10:30 hasta las 17:30 horas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de la web oficial de turismo de la 
Región de Murcia 
Evolución Histórica 
Fuente: Espejo (2011). 
A finales de los años sesenta y comienzos de los setenta del pasado siglo XX, La 
Manga del Mar Menor era ya un destino turístico importante, con una oferta hotelera de 
primer orden y con una gran cantidad de apartamentos turísticos funcionando todo el 
año. Los grandes hoteles que existen en la actualidad son de aquellos años. La Manga 
era una zona turística con una oferta de camas destinadas a tour-operadores y agencias, 
con el aliciente de disponer de amplias playas y áreas de dunas. Durante la década de 
los años ochenta y noventa no se construyen hoteles, en cambio sí miles de viviendas 
para un mercado que demanda una segunda residencia en la playa. Esto supone el 
cambio en el modelo, que pasa de ser turístico a convertirse en una zona 
predominantemente residencial, de uso estival (Espejo, 2011). Esta restinga de arena 
blanca está ubicada de forma longitudinal desde el Faro de Cabo de Palos hasta las 
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Salinas de San Pedro del Pinatar, con aproximadamente 21 kilómetros. Esta manga es la 
causante de la excepcional configuración del Mar Menor, la cual remonta sus orígenes 
geológicos a la era terciaria, hace más de 1,7 millones de años, cuando se establecían las 
montañas Béticas y este era una bahía abierta al Mediterráneo. A raíz de ello, el Mar 
Menor experimento la llegada de sedimentos provenientes del campo de Cartagena y 
sus ríos, que fueron formando esta bahía a través de los años. 
 
Luego surgieron varias erupciones volcánicas en el fondo marino, las cuales dieron 
origen a las islas que están próximas a La Manga, estas ayudaron a que las corrientes 
marinas que venían del norte golpearan con el Cabo de Palos, formando un brazo de 
arena que fue cerrando la bahía, formándose  así La Manga del Mar Menor. El mar 
Menor comenzó a configurarse como es actualmente con las golas y el Estacio, 
comunicándose con el Mediterráneo, hace aproximadamente 2.000 años. 
La construcción de viviendas ha sido una actividad económica de primer orden en La 
Manga, la única que no se ha visto afectada por la estacionalidad. Las dunas y playas 
han sido afectadas por el desarrollo urbanístico, desapareciendo más de un 60% de la 
superficie de arenales en los últimos 30 años y casi todas las zonas vírgenes del área. 
Cabe resaltar dos elementos característicos en la historia y el paisaje del municipio de 
Cartagena y del litoral murciano: Las Torres de Vigilancia Y el Molino de Viento; Estos 
son considerados Bienes de Interés Cultural de Cartagena. El patrimonio histórico esta a 
los alrededores de La Manga, uno de los más importantes es El Faro de Cabo de Palos, 
también está el de La Isla de Hormigas y el del Estacio. Este particularmente se 
construyo en el mismo sitio donde había antes una torre defensiva, llamada 
antiguamente Torre de San Antonio, ubicado en el montículo más alto. Otro patrimonio 
existente es el Yacimiento Eneolítico de las Amoladeras, su ancla de entrada es en el 
inicio de la Manga, es una franja de dunas y arenales en una planicie costera, de donde 
se hicieron excavaciones y sacaron numerosas piedras para moler de allí su nombre; los 
usos del suelo son mayormente urbano-turísticos en la ribera del Mar Menor y La 
Manga (urbanizaciones, camping y otros equipamientos); existe un uso recreativo en 
todo el entorno público de la laguna, incluyendo las áreas naturales accesibles, las 
actividades náuticas de la propia laguna y las playas. 
Datos Demográficos 
Población Empadronada: La Manga del Mar Menor en temporada de verano llega 
a los 200.000 habitantes, aunque la población censada es de apenas 17.000 habitantes en 
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el 2013. A continuación el siguiente gráfico muestra la evolución demográfica de La 
Manga desde el año 1970, donde se puede observar que desde 1970 hasta la actualidad, 
la población se ha multiplicado casi por 6 veces desde sus inicios: 
 
Fuente: Elaboración propia  a partir de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 
Situación Administrativa 
 
 
 
 
 
 
Posee un Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”, compuesto por la 
Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier. Este consorcio 
es una entidad pública de carácter asociativo y voluntario, pose personalidad jurídica 
propia y distintas de las entidades consorciadas y capacidad jurídica plena; nace a través 
de un convenio de colaboración entre la CARM y los Ayuntamientos de San Javier y 
Cartagena, con sus estatutos que están publicados en la BORM en 1999, fomentando la 
participación de entidades públicas y privadas; estos estatutos se actualizaron y 
publicaron en el BORM el 22 de Abril de 2013. Es un instrumento de colaboración y 
nace con el objetivo de impulsar la participación y esfuerzos para el desarrollo de la 
zona, optimización de recursos y servicios turísticos. Su finalidad consiste en garantizar 
la recepción de servicios y actividades locales, conservación y mantenimiento de bienes, 
fomentar e implantar servicios de calidad y de interés local, análisis y fomento de 
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estudios, proyectos, planes, entre otros, para mejorar los servicios de la zona, gestión de 
documentos y peticiones a las administraciones consorciadas, colaboración con otras 
entidades públicas y privadas en gestiones de intereses comunes, entre otros. 
Fuente: www.googlemaps.es 
 
Ayuntamiento de San Javier: La Manga pertenece en su mayoría al municipio de 
San Javier ya que esta se encuentra situada entre el Cabo de Palos y la Punta del Mojón; 
el Ayuntamiento se encuentra dentro del municipio de San Javier. 
Ayuntamiento de Cartagena: Se encuentra ubicado en el municipio de Cartagena, 
posee autonomía en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, por lo cual se ocupa de 
solucionar los problemas y necesidades del municipio. 
 
PLAYAS: Cuenta con playas de aproximadamente 22 kilómetros de fina arena, y 
73km de costa, las propias del Mar Menor, con aguas poco profundas y cristalinas, de 
no más de 7 metros de profundidad. Posee un mar generosamente salado, de 45 gramos 
de sal por litro, con fondos arenosos en la costa, de aguas cálidas y poco profundas, no 
más de seis metros y medio en su parte más honda, con cinco isletas volcánicas. Su 
desarrollo turístico se integra en la estructura urbana, con un crecimiento que contribuye 
al turismo y segunda residencia, mayormente adquirida por los propios murcianos. Está 
dotado de características ecológicas y naturales que hacen del Mar Menor un paraje 
natural único, con el lago de agua salada más grande de Europa. 
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Playas Datos 
Playa de Hacienda dos mares o Banco de 
Tabal 
Playa Urbana, con gran afluencia en 
verano y equipamientos 
Playa de Snipe o Banco de Tabal Playa de fina arena dorada y servicios 
turísticos, posee Bandera Azul 
Playa de Bellavista Playa con mucha urbanización, arena fina 
y servicios turísticos, y posee Bandera 
Azul 
Playa de Tiro de Pichón o Banco de Tabal Playa con arena fina y servicios turísticos. 
Posee Bandera Azul 
Playa del Pedrucho Playa amplia y de arena fina 
Playa de las Gaviotas Playa urbanizada y con gran ocupación 
Playa de Estacio Playa de arena dorada con pequeñas 
dunas 
Playa de Ensenada del Esparto Playa amplia, con presencia de algas 
Playa de Pudrimel Playa del Mar Mediterráneo, semiurbana 
y con presencia de algas 
Playa de la Veneziola Playa semiurbana, con servicios turísticos, 
con una zona de fondeo para la llegada de 
embarcaciones 
Playa de Pudrimel del Mar Menor Playa urbana pequeña con escasos 
servicios 
Playa de Matas Gordas-Mistral Playa semiurbana, donde se practican 
deportes acuáticos 
Playa de Mata Gorda Playa semiurbana de aguas tranquilas, se 
practican variedad de deportes en ella 
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Playa de primera del Pedrucho o Matas 
Gordas 
Playa urbana con afluencia de personas, 
mayormente para realizar deportes 
acuáticos 
Playa de segunda del Pedrucho o Matas 
Gordas 
Playa urbana donde se practicas gran 
cantidad de deportes acuáticos 
Playa de Antillas Playa pequeña y urbanizada con zona de 
fondeo para la llegada y salida de 
embarcaciones 
Playa de Euromangas Playa amplia de fina arena, con servicios 
turísticos 
Playa de Punta el Bolondo Playa de arena dorada donde se practicas 
deportes acuáticos 
Playa del Galán Amplia playa equipada con servicios 
turísticos y posibilidad de practicar 
deportes acuáticos 
Playa de los Alisios Playa con numerosos servicios turísticos 
Playa de Optimis Pequeña playa de arena dorada 
Playa de la Hita Playa pequeña dentro de un enclave que 
ha sido declarado Espacio Natural 
Protegido 
Playa de Barnuevo Playa pequeña pero con un alto grado de 
ocupación, con servicios y equipamientos 
turísticos para la práctica de deportes 
acuáticos 
Playa del Pescador Playa pequeña y de alta ocupación, con 
servicios y equipamientos turísticos, 
adecuado para la práctica de deportes 
acuáticos 
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Playa de Colon Playa franqueada por palmeras y con 
posibilidad de prácticas deportes 
acuáticos 
Playa del Castillico Playa rodeada de palmeras y fina arena 
dorada, se pueden practicas deportes 
acuáticos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Espejo (2011) 
ISLAS: Las islas cercanas al cordón litoral La Manga son de origen volcánico, las 
cuales son: 
Islas en el Mar Menor Islas en el Mar Mediterráneo o Mar 
Mayor 
Isla Perdiguera Isla Grosa 
Isla Mayor o Isla del Barón Isla Hormigas 
Isla del Ciervo Islote Fallaron 
Isla del Sujeto  
Isla Redonda o Rondella  
Fuente: Elaboración propia a partir de Espejo (2011). 
Otras Actividades 
Vuelta al Mar menor a Pie Esquí 
Travesías de Piragüismo Wakeboard 
Vela ligera Tenis 
I Campeonato Murciano Wakeboard Pádel 
Fútbol Playa Windsurfing 
Fut-Voley Vuelta al Mar Menor en Bicicleta 
Cross Cabo de Palos Natación 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web Oficial  de Turismo en la 
Región de Murcia 
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS: BENIDORM 
La caracterización de los destinos se estructura en 3 apartados: primero el contexto 
geográfico, donde se detallara la ubicación, sus datos y características más relevantes, 
datos meteorológicos, comunicación y estructura del destino; en segundo lugar se 
describe su evolución histórica,  ya que es importante conocer los orígenes y como fue 
el desarrollo del destino para poder hacer un diagnostico comparativo, además de datos 
demográficos del mismo; en un tercer apartado se describe su situación administrativa, 
con el objeto de verificar como se configura el destino 
Contexto Geográfico  
Se encuentra ubicado en la comarca de la Marina Baixa, siendo su municipio más 
poblado; situado aproximadamente a 45 kilómetros al nordeste de la provincia de 
Alicante. Es uno de los destinos turísticos más importantes de todo el mediterráneo, ya 
que su modelo turístico es de sol y playa masivo; este territorio se ha convertido en un 
referente del turismo, mayormente por sus condiciones geo turísticas y porque su oferta 
esta basada en el descanso y ocio, su clima templado, inviernos agradables y escasas 
lluvias permiten al turista disfrutar al máximo de sus posibilidades; los pubs y las  
discotecas están abiertas durante todo el año. 
Fuente: www.googlemaps.es 
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Datos Generales 
Situación Latitud: 38º32’ N Longitud: 00º 08’ 0 
Superficie Física Total: 3.817 Ha Administrativa Total: 
3.702 
Urbanizada: 1.629 (43%) 
Altitud Máxima 965m  
Linderos Norte: Benitantell, Polop y 
Finestrat 
Este: Polop, La Nucia y L’ 
Alfas del Pì 
Sur: Mar Mediterráneo 
Oeste: Finestrat 
Playas Levante: 2.084 m 
Poniente: 3.100 m 
Playa del Mal Pas: 120m 
Cala Ti Ximo: 60m 
Cala Almadraba: 100m 
Temperatura de las 
Playas 
Todas posen una media de 
19º anual 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Datos del INE y Benidorm en cifras 2013. 
Se caracteriza por tener un Turismo de masas, es un caso singular de concentración 
urbanística y de eficiencia industrial, lo que le ha llevado a ser un espacio para el 
turismo de masas. Lidera el turismo europeo desde hace mas de 30 años; es el tercer 
centro receptor de turismo en España y el segundo de Europa en cuanto a ocupación 
hotelera; es llamada la Ciudad Vertical por sus numerosos rascacielos y su 
especialización en el turismo de sol y playa. 
Datos Meteorológicos 
 
Temperatura media: Durante el invierno los días alcanzan a prolongar el sol 
durante unas seis horas, con temperaturas bastante cómodas a diferencia del interior de 
la Península, mientras que en época de verano son casi doce horas de sol intenso 
durante el día acompañado de un poco de humedad. Los meses más calurosos son de 
mayo a octubre y la mayor cantidad de visitantes se da entre los meses de julio y agosto. 
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Benidorm Lluvia Mínimo 
Temperatura (ºC) 
Máximo 
Temperatura (ºC) 
Enero 6,00 7,55 22,65 
Febrero 25,70 4,08 21,14 
Marzo 29,80 5,20 24,91 
Abril 56,60 8,30 19,70 
Mayo 11,60 11,23 27,80 
Junio 1,00 15,06 32,10 
Julio 1,00 19,63 33,36 
Agosto 26,80 19,01 31,60 
Septiembre 3,00 19,56 28,30 
Octubre 0,10 13,92 29,90 
Noviembre 34,40 5,41 27,30 
Diciembre 4,20 6,14 17,59 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del AEMET (Agencia Estatal de 
Meteorología). 
Posee espacios protegidos y áreas que han sido reconocidas por sus valores naturales, 
dedicadas a la conservación de la naturaleza y bajo un régimen jurídico especial para su 
protección, como la Montaña de la Marina y la Serra Gelada, que ha sido catalogada 
con la ZEPA como zona de especial protección para las aves, también Puigcampana y el 
Ponotx han sido catalogados como paisajes protegidos, la Aitana, Serrella, Puigcampana 
y el litoral de la Marina Baixa han sido declarados como lugares de interés comunitario, 
la Serra Gelada también es un parque natural protegido y micro reserva, al igual que la 
Illa Mitjana. La estructura de esta ciudad es de forma vertical, paso de ser un pueblo a 
una ciudad con un patrimonio arquitectónico extenso, incluso en su oferta de turismo se 
ha incorporado el llamado Skyline, presentando una guía de rascacielos de la ciudad. Es 
la ciudad con más rascacielos de España, y más rascacielos por habitantes y por metro 
cuadrado del mundo tras Nueva York. Entre sus construcciones la que más impresiona 
es el Gran Hotel Bali, siendo los más altos de Europa y el edificio In Tempo, siendo el 
edificio residencial más alto de España. Es considerada una ciudad sostenible, dado que 
optimiza el uso del suelo y su concentración urbanística permite un buen 
desplazamiento dentro de la ciudad. 
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Comunicaciones 
Transporte: Se puede acceder a esta localidad por carretera, a través de la N-332, N-
340 y por la Autopista AP-7 principalmente; también existen diversas paradas de bus y 
una estación de Tram Metropolitano de Alicante, en la cual se puede acceder desde 
Alicante, Denia, o cualquiera de los pueblos que están a lo largo de las paradas ubicadas 
en la ruta; también se puede acceder en autobús interurbano desde Alicante, Valencia, 
Madrid, entre otros. Ya estando en la ciudad, los medios de transporte son el taxi y el 
autobús para desplazarse, también  se puede alquilar un coche o llevar uno particular 
hasta el destino. En esta localidad los turistas prefieren utilizar como medio de 
transporte el automóvil (43,1%), dejando en segundo lugar el traslado en avión (28,5%), 
los alquileres de automóviles también son una opción (20%), dejando en cuarto lugar el 
transporte hasta Benidorm en tren (5,8%) para luego trasladarse dentro la ciudad, sea 
caminando o por otros medios (1,1%) 
Aparcamientos 
Libres 8.449 
Regulados 1.447 
Motos 1.723 
Minusválidos 127 
Publico de Pago 2.049 
Garajes privados 39.700 
TOTAL 53.495 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Benidorm y 
Benidorm en cifras 2013. 
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Evolución Histórica 
 
Fuente: www.laclaveonline.es 
Durante la época de la primera Carta Puebla, en los años 1400 aproximadamente, en 
el término municipal de Benidorm existían restos iberos y romanos, ya que en el 
momento de la reconquista había una alquería árabe en la zona; en esa época la 
población sufrió terribles ataques piratas, uno por los años 1410 y otro en 1448, los 
cuales afectaron la villa y el castillo; en el ataque de 1448, los piratas se llevaron para 
esclavizar a una gran parte de la población, pero aun quedaron habitantes que luego 
sufrieron ataques por la llegada de los corsarios musulmanes en 1502. Luego aparece la 
segunda carta puebla, que impulsa la mejora de las construcciones defensivas y la 
llegada de nuevos pobladores de Polop en 1666, por iniciativa de Beatriu Fajardo de 
Mendoza, señora territorial de Polop y Benidorm, que los beneficio con una nueva carta 
de población, con lo cual volvió así a ser municipalmente independiente. En 1715 ya la 
población aumentaba a 216 vecinos, en el siglo XVIII comienza a aparecer el aumento 
de la actividad pesquera, mayormente la pesca con almadraba, y gracias a ello la 
población aumenta a 2.700 habitantes aproximadamente; durante la guerra de 
independencia, las tropas de Napoleón llegaron a la zona y ocuparon el castillo, el cual 
posteriormente fue parcialmente derribado por las tropas inglesas. 
 
A partir del siglo XIX, se fomento el crecimiento del lugar y aparece el Balneario de 
la Virgen del Sufragio, que es muy famoso en el destino; comienzan el ensanche del 
puerto y la construcción de los primeros chalets en 1925. Al pasar la guerra civil, 
paulatinamente se fueron regenerando las actividades sociales y económicas, siendo la 
pesca una de las actividades principales; pero es a partir de 1950 donde surge la 
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verdadera transformación de Benidorm, ya que el turismo se comienza a desarrollar a 
partir de ese año, gracias a las actuaciones del alcalde de esa época, el señor Pedro 
Zaragoza, el cual propuso el Plan General de Ordenación Urbana de 1956, que trajo 
como consecuencia el Benidorm actual. Este plan es aprobado por el Ayuntamiento con 
el objetivo de concebir una ciudad turística, un modelo de ciudad precursora e 
innovadora para la época. 
 
A raíz de ello, las actividades tradicionales pasaron a un segundo plano, tomando 
como protagonismo la actividad turística, la cual desde ese entonces se configuro como 
el centro de bienestar y progreso para la ciudad; luego en 1986 se amplió el Plan 
General de Ordenación Urbana, y el turismo español comenzó a experimentar la llegada 
de visitantes de Europa en general, los cuales al inicio llegaban en automóvil, hasta que 
se dieron cuenta de ello y ampliaron su oferta con la construcción del Aeropuerto del 
Altet en 1967, configurándose Benidorm como una de las principales ciudades turísticas 
de España. 
Datos Demográficos 
 
Población Empadronada: La población de Benidorm se caracteriza por tener una 
gran cantidad de extranjeros, los cuales mayormente posen allí una segunda residencia; 
esta ciudad ha experimentado una gran transformación urbanística que ha dado como 
consecuencia un aumento notable de su población tanto nacional como extranjera, en el 
siguiente gráfico se puede observar que desde 1997 se comienza a observar este 
incremento dentro de la demografía del destino, ascendiendo hasta 2013 en más de un 
70%, en el siguiente gráfico se puede observar la evolución tanto de nacionales como de 
extranjeros residentes en el destino desde 1997: 
Año Nacionales Extranjeros Población Total 
1997 46.442 3.734 50.176 
1999 49.149 5.731 54.865 
2001 46.162 11.065 57.227 
2003 49.559 17.954 67.573 
2005 48.559 21.176 69.735 
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2007 47.088 25.760 72.848 
2009 46.204 27.744 73.948 
2010 47.626 27.978 75.604 
2011 47.722 28.961 76.683 
2013 48.074 27.219 75.293 
1997 46.442 3.734 50.176 
 
Grafico 
Fuente: Elaboración propia  a partir de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 
Distribución de la Población (2013) 
Origen Personas % Total Total 
Nacional 48.074 63,85%  
Internacional 27.219 36,15% Total países: 106 
Fuente: Elaboración propia  a partir de datos obtenidos del INE (Instituto Nacional de 
Estadística) y Benidorm en cifras 2013 
Situación Administrativa  
 
La situación administrativa de Benidorm es llevada a cabo por su Ayuntamiento; 
también cuenta con una Concejalía de Turismo, la cual asume las competencias públicas 
en materia turística dentro de su ámbito municipal. La Diputación Provincial también 
participa en el fomento de iniciativas turísticas provinciales que también benefician a 
Benidorm, también están las oficinas de turismo, y la Generalitat Valenciana, la cual 
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tiene como principal objetivo fomentar el progreso y la competitividad del sector 
turístico valenciano, de quien depende INVATUR (Instituto Valenciano de Tecnologías 
Turísticas), y el Centro de Formación Turística de Benidorm (CDT). 
PLAYAS 
Fuente: www.googlemaps.es 
Las principales playas son las de Levante y poniente, otras más pequeña es la playa 
de Mal Pas, fuera del agua se puede aprovechar para pasear por las calles antiguas hasta 
el mirador del castillo y disfrutar de la vista panorámica de toda la bahía de Benidorm. 
Es posible navegar hasta la pequeña isla de Benidorm donde se puede practicar el buceo 
y disfrutar de las variedades de peces y flora submarina. También hay espacio para el 
golf, el tenis, entre otros. 
Playas Datos Calas Datos 
Levante  
(Bandera Azul) 
Una de las playas 
más conocidas de 
toda Europa. Playa 
urbana de más de 2 
kilómetros de 
longitud 
Ti Ximo (Bandera 
Azul) 
Cala de arena y roca 
adecuadas para el 
buceo 
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Poniente  
(Bandera Azul) 
Es la playa más 
extensa del 
municipio, con más 
de 3 km de longitud 
Almadraba Playa con 100 
metros de longitud, 
esta cala está 
formada por fina 
arena y rocas 
Mal Pas  
(Bandera Azul) 
Esta pequeña cala 
separa las dos 
grandes playas de 
Levante y Poniente 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por Benidorm en cifras 2013 
Otras actividades: 
Maratones Travesía a nado 
Carreras Buceo y motos acuáticas 
Parapente Montar a caballo 
Vueltas Ciclistas Torneos 
Cross Festa Copa Fútbol Costa Blanca 
Excursiones Campeonatos 
Visita a parques temáticos Fut Vóley 
Kayak Paintball 
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ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
 
1.1. LA MANGA DEL MAR MENOR 
Fuente: www.googlemaps.es 
La oferta turística de La Manga del Mar Menor es variada, no posee hoteles de cinco 
estrellas ni camping de gran confort, pero tiene otros elementos que se presentan a 
continuación: 
Categoría Numero Plazas 
5* 0 0 
4* 9 3.960 
3* 3 691 
Total 12 4.651 
Hostales y Viviendas Vacacionales 
Categoría Numero Plazas 
Hostales 1 34 
Pensiones o 
viviendas 
26 144 
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vacacionales 
Apartamentos Turísticos 
Categoría Numero Plazas 
1º (3 llaves) 33 132 
2º (2 llaves) 768 3.655 
3º (1 llave) 179 764 
TOTAL 980 4.551 
Campings 
Categoría Numero Plazas 
Gran Confort 0 0 
Primera 9 6.999 
Segunda 4 2.915 
Total 13 9.914 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de la demanda 
turística de la Costa Cálida (2013) 
Otras empresas turísticas de interés: 
Agencias de Viaje 11 
Empresas de turismo Activo 33 
Establecimiento de Congresos 1 
Oficinas de Turismo 1 
Alquileres 
Alquiler de Embarcaciones 9 
Alquiler de Coches 7 
Alquiler de motos acuáticas 2 
Alquiler de Bicicletas 1 
Alquiler de Embarcaciones 9 
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Clubes de Buceo 8 
Escuelas de Fly Surf 2 
Escuelas de Vela 10 
Instalaciones Deportivas 10 
Conciertos y Eventos 
Culturales anuales 
18 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la web oficial de la Región de 
Murcia 
Establecimientos de Restauración: En la siguiente tabla podemos observar que la 
oferta de restauración se centra principalmente en la hostelería, al poseer una mayor 
cantidad de restaurantes en el destino, en un segundo lugar las cafeterías son las de 
mayor presencia. 
Local Establecimientos Plazas 
Restaurantes 107 4.246 
Cafeterías 67 2.447 
Cafés- Bar 13 235 
Pubs 3 195 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de la demanda 
turística de la Costa Cálida (2013). 
 
RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS: Los recursos pertenecientes a la 
oferta de ocio turístico del destino son variados, estos se detallan a continuación: 
 
Playas: Cuenta con playas de aproximadamente 22 kilómetros de fina arena, y 73km 
de costa, las propias del Mar Menor, con aguas poco profundas y cristalinas, de no más 
de 7 metros de profundidad, las cuales han sido enumeradas en la siguiente tabla: 
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Playas Datos 
Playa de Hacienda dos mares o Banco de 
Tabal 
Playa Urbana, con gran afluencia en 
verano y equipamientos 
Playa de Snipe o Banco de Tabal Playa de fina arena dorada y servicios 
turísticos, posee Bandera Azul 
Playa de Bellavista Playa con mucha urbanización, arena fina 
y servicios turísticos, y posee Bandera 
Azul 
Playa de Tiro de Pichón o Banco de 
Tabal 
Playa con arena fina y servicios 
turísticos. Posee Bandera Azul 
Playa del Pedrucho Playa amplia y de arena fina 
Playa de las Gaviotas Playa urbanizada y con gran ocupación 
Playa de Estacio Playa de arena dorada con pequeñas 
dunas 
Playa de Ensenada del Esparto Playa amplia, con presencia de algas 
Playa de Pudrimel Playa del Mar Mediterráneo, semiurbana 
y con presencia de algas 
Playa de la Veneziola Playa semiurbana, con servicios 
turísticos, con una zona de fondeo para la 
llegada de embarcaciones 
Playa de Pudrimel del Mar Menor Playa urbana pequeña con escasos 
servicios 
Playa de Matas Gordas-Mistral Playa semiurbana, donde se practican 
deportes acuáticos 
Playa de Mata Gorda Playa semiurbana de aguas tranquilas, se 
practican variedad de deportes en ella 
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Playa de primera del Pedrucho o Matas 
Gordas 
Playa urbana con afluencia de personas, 
mayormente para realizar deportes 
acuáticos 
Playa de segunda del Pedrucho o Matas 
Gordas 
Playa urbana donde se practicas gran 
cantidad de deportes acuáticos 
Playa de Antillas Playa pequeña y urbanizada con zona de 
fondeo para la llegada y salida de 
embarcaciones 
Playa de Euromangas Playa amplia de fina arena, con servicios 
turísticos 
Playa de Punta el Bolondo Playa de arena dorada donde se practicas 
deportes acuáticos 
Playa del Galán Amplia playa equipada con servicios 
turísticos y posibilidad de practicar 
deportes acuáticos 
Playa de los Alisios Playa con numerosos servicios turísticos 
Playa de Optimis Pequeña playa de arena dorada 
Playa de la Hita Playa pequeña dentro de un enclave que 
ha sido declarado Espacio Natural 
Protegido 
Playa de Barnuevo Playa pequeña pero con un alto grado de 
ocupación, con servicios y equipamientos 
turísticos para la práctica de deportes 
acuáticos 
Playa del Pescador Playa pequeña y de alta ocupación, con 
servicios y equipamientos turísticos, 
adecuado para la práctica de deportes 
acuáticos 
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Playa de Colon Playa franqueada por palmeras y con 
posibilidad de prácticas deportes 
acuáticos 
Playa del Castillico Playa rodeada de palmeras y fina arena 
dorada, se pueden practicas deportes 
acuáticos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Espejo (2001). 
Establecimientos de Ocio: En la oferta de ocio también predominan las cafeterías, 
seguidas de las discotecas que configuran el ocio nocturno de la zona 
Salas de Cine 3 
Campo de Golf 1 
Discotecas 26 
Pubs 10 
Cafeterías 67 
Deportes 2 
Excursiones Panorámicas 2 
Excursiones Marítimas 6 
Líneas Marítimas 3 
Go Kart 1 
Rutas Ecuestres 2 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial de la Región de Murcia 
Puertos Deportivos y Escuelas Náuticas: 
Nombre Sede Actividades 
Centro Náutico La Manga La Manga del Mar Menor Escuela náutica de recreo. 
Alquiler de veleros 
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Escuela de Surf Cavanna 
Wind 
La Manga del Mar Menor Cursos de vela, catamarán, 
windsurfing, alquiler de 
embarcaciones 
Centro de Buceo Islas 
Hormigas 
Cabo de Palos Escuela de buceo 
Centro de Buceo Atura Sub Cabo de Palos Escuela de buceo 
Escuela de Motonáutica 
Maleni Jet Center 
La Manga del Mar Menor Alquiler de motos de agua 
Mangaocio S.L. Cartagena Cursos y alquiler de 
equipos de vela, windsurf, 
kayak y catamarán 
Yaquestay Chárter La Manga del Mar Menor Travesías en velero por el 
mar menor. alquiler de 
embarcaciones bavaria 
Escuela de Vela Sandrina La Manga del Mar Menor Cursos de vela, windsurf, 
catamarán y piragüismo. 
Alquiler y venta de 
material náutico nuevo y de 
ocasión 
Escuela de Vela El Galán La Manga del Mar Menor Escuela de windsurf, vela, 
potimist, cadete, pastinaca, 
catamarán, esquí náutico, 
wakeboard, kitesurf y 
piragua 
Centro de Buceo Naranjito Cabo de Palos Escuela de buceo 
Centro de Buceo Planeta 
Azul 
Cabo de Palos Escuela de buceo 
Escuela de Vela Socaire San Javier Escuela de vela, windsurf y 
catamarán 
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Otras Actividades 
Vuelta al Mar menor a Pie Esquí 
Travesías de Piragüismo Wakeboard 
Vela ligera Tenis 
I Campeonato Murciano 
Wakeboard 
Pádel 
Futbol Playa Windsurfing 
Fut-Voley Vuelta al Mar Menor en 
Bicicleta 
Cross Cabo de Palos Natación 
Exhibiciones  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web Oficial  de Turismo en la 
Región de Murcia. 
 
PRODUCTOS TURISTICOS: De los productos turísticos que ofrece La Manga del 
mar Menor, los más importante son el turismo de Sol y Playa y el Turismo Náutico, 
cuyos principales clientes son personas autóctonas (36,15%), y españolas procedentes 
de otras autonomías (42,68%), especialmente Madrid y Andalucía, así como extranjeros 
(21,17%) de origen mayormente Alemanes y Franceses: 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de la demanda 
turística de la Costa Cálida (2013) 
Los productos turísticos que ofrece La Manga del Mar Menor son diversos, 
predominando el turismo de sol y playa y el turismo náutico al ser un destino con 
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especialidad en la práctica de deportes y actividades náuticas, aunque también ofrece 
otros tipos de actividades, principalmente los que se enumeran a continuación: 
Producto Subproduct
os 
Usuarios 
(procedenci
a) 
Tipo de 
alojamiento 
utilizado 
Estacionali
dad 
Principales 
destinos 
competidor
es 
Salud -Turismo de 
estaciones 
termales 
-Balnearios 
-Turismo de 
talasoterapia 
-Turismo de 
spa 
-Madrid, 
Valencia, 
Andalucía 
 
-Francia, 
Reino 
Unido, 
Alemania 
-Hotel 
-Segundas 
residencias 
-
Apartamento 
turístico 
Todo el año Cataluña, 
Galicia, 
Almería, 
Alicante 
Ciudad/ 
Cultural 
-Turismo 
Cultural 
(visitas a 
monumentos
, museos, 
exposiciones
, entre otros) 
-Turismo 
recreativo 
(compras, 
gastronomía, 
eventos 
culturales, 
entre otros) 
-Valencia, 
Andalucía, 
Madrid 
-Reino 
Unido, 
Alemania, 
Francia 
-Hotel 
-Vivienda 
propia 
-Segundas 
residencias 
Todo el año Andalucía, 
Castilla y 
León, 
Madrid, 
Cataluña 
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Congresos -Turismo de 
ferias 
-Turismo de 
eventos 
-Madrid, 
Cataluña, 
Valencia 
Hotel Otoño/Prima
vera 
Madrid, 
Barcelona, 
Granada, 
Valencia, 
Alicante, 
Bilbao, 
Toledo, San 
Sebastián, 
Zaragoza, 
Santander, A 
Coruña, 
Santiago 
Deportes -Turismo 
náutico 
-Turismo 
activo 
-Turismo 
deportivo 
-Nacionales 
-Reino 
Unido, 
Alemania, 
Francia 
Hotel, 
Camping, 
Apartamento
s, viviendas 
propia y 
Segundas 
residencias 
Otoño/Prima
vera 
Cataluña, 
Andalucía, 
Valencia, 
Islas 
Baleares 
Sol y Playa -Turismo de 
sol y playa 
residencial 
-Turismo de 
sol y playa 
organizado 
-Turismo de 
sol y playa 
individual 
Andalucía, 
Comunidad 
Valenciana, 
Castilla y 
León, 
Madrid, 
castilla La 
Mancha y 
Cataluña 
Vivienda 
propia, 
Hotel y 
Segundas 
residencias 
Estación 
estival, 
Puentes y 
Periodos 
vacacionales 
Andalucía, 
Comunidad 
Valenciana, 
islas 
baleares y 
Cataluña 
Residencial 
Extranjero 
Turismo 
residencial 
sénior y pre-
sénior 
Reino 
Unido, 
Países 
escandinavo
Vivienda 
propia o 
alquilada en 
urbanizacion
Todo el año Benidorm 
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s, Alemania, 
Holanda e 
Irlanda 
es 
particulares 
Náutico Turismo de 
sol y playa 
Turismo 
náutico 
Turismo 
deportivo 
Andalucía, 
Comunidad 
Valenciana, 
Castilla y 
León, 
Madrid, 
castilla La 
Mancha y 
Cataluña 
 
-
Apartamento 
turístico 
Todo el año Girona, 
Costa Brava, 
Castellón, 
Almería, 
Islas 
Baleares, 
Isla de 
Menorca, 
Canarias 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de la demanda 
turística de la Costa Cálida (2013) 
CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA EN LA MANGA DEL MAR MENOR 
 
 La mayoría de los turistas tiene entre 26 y 55 años (46,2%), viniendo en familia 
(58,2%) o en pareja (30,4%) y realizando el viaje en su vehículo particular mayormente 
(79,7%) para alojarse en viviendas particulares (75,7%), bien alquiladas, cedidas o en 
propiedad como segundas residencias. 
Turismo en La Manga Producto Sol y playa Producto Náutico 
Procedencia de 
Nacionales 
Madrid, Andalucía, Castilla 
La Mancha 
Madrid, Castilla la Manga, 
Andalucía 
Procedencia de 
Extranjeros 
Reino unido, Alemania, 
Francia 
Reino Unido, Noruega 
Edad 26-65 26-45 
Con quien viaja En familia, en pareja En familia, en pareja 
Medio de transporte Vehículo, avión Vehículo, avión 
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Duración de su estancia 
media 
15-30 días 1 semana 
Tipo de alojamiento Vivienda, Hotel Vivienda, hotel, camping 
Actividades realizadas Disfrute de sol y playa, 
ocio nocturno, excursiones, 
compras 
Sol y playa, deportes 
acuáticos, ocio nocturno, 
compras 
Gasto medio 44,5 € 66,69 € 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de la demanda 
turística de la Costa Cálida (2013) 
Acompañamiento % 
Matrimonio 40,9% 
Familia 46,0% 
Amigos 14,2% 
Solo 1,30% 
Forma de organización del viaje % 
Por su cuenta 62,3 
Por Agencia de Viajes 22,3 
Por una asociación o club 12,5 
Otros 2,9 
Tipo de Alojamiento % 
Hotel 29.5% 
Vivienda propia y segundas residencias 41% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de la Costa Cálida 2013. 
Según los últimos datos registrados por parte del Instituto de Turismo de la Región 
de Murcia, en el año 2012 llegaron a la Costa Cálida un total de 3.390.317 turistas, de 
estos llegaron a la región de Murcia 2.279.805, de los cuales 1.559.807 eligieron como 
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destino el Mar Menor (46%), 1.001.013 La Manga (29,5%), 554.644 Mazarrón (16,4%) 
y 274.853 Águilas (8,1%) 
PROCEDENCIA: Cabe destacar que casi la mitad (42,9%) procede de España, 
(39,8%) de la Región de Murcia, y solo el 17,2% vienen desde el extranjero: 
Tipo de turista Cantidad % Procedencia 
Españoles 42,9% Madrid, Andalucía, 
castilla-La Mancha, 
Comunidad valenciana, 
castilla y León, y Cataluña 
Extranjeros 17,2% Reino unido, Alemania, 
Francia y Países nórdicos 
Residentes de Murcia 39,8% Murcia 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por el informe de la Costa 
Cálida 2013. 
PERNOCTACIONES: La vivienda particular o segunda residencia es el más 
utilizado (65,2%), después los establecimientos hoteleros (29,5%) y de último lugar el 
camping (5,3%) 
DURACION DE LA ESTANCIA: La duración de su estancia, en su mayoría, tiene 
una media de entre 10 a 30 días aproximadamente 
RANGO DE EDADES DE LOS TURISTAS: Como se puede observar en el 
siguiente gráfico, el turista que visita La Manga en su mayoría, oscila entre los 56 a 65 
años, en segundo lugar los turistas tienen edades comprendidas entre los 36 a 45 años, y 
en tercer lugar entre 46 a 55, por lo cual podemos deducir que como media los turistas 
que visitan La Manga del Mar Menor tienen edades comprendidas entre 36 a 65 años 
aproximadamente 
SITUACION LABORAL: En cuanto a la profesión ejercida o situación laboral, 
podemos observar que la mayoría (44%) de los turistas poseen empleo, un 11% amas de 
casa o tienen como empleo tareas domesticas, y 10% son funcionarios y otro 10% son 
empresarios respectivamente: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis de la demanda 
turística de la Costa Cálida (2013) 
 
TIPO DE ALOJAMIENTO: Los turistas en su mayoría pernoctan en viviendas de 
algún familiar o segunda residencia (53,9%), dejando en segundo lugar los 
establecimientos hoteleros (42,3%) y los camping o caravanas (8,6%). 
 
TRANSPORTE: El medio de transporte más utilizado es el automóvil particular 
(80%), aunque un 15% de los turistas prefieren viajar en Avión hasta la región de 
Murcia, dejando de último lugar el tren o caravana (5%) 
 
GASTO MEDIO POR TURISTA: El turista de La Manga tiene un gasto medio 
diario de aproximadamente 60€, de os cuales los extranjero tienen una media de 69,15€ 
y los nacionales 55,87€ aproximadamente, teniendo el turista extranjero un gasto medio 
mayor (1,23% mas, aproximadamente 13,28€ de diferencia)  
 
DISTRIBUCION DEL GASTO: Se enfoca mayormente en el alojamiento, con un 
33%, seguido de la restauración (18%) y la compras de comestibles y bebidas varias 
(19%): 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por el informe de la Costa 
Cálida 2013. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA ESTANCIA: Los turistas van a 
la Manga en su mayoría a disfrutar del Sol y la Playa (93,9%), aunque también 
predomina el disfrute del ocio nocturno (66,7%) y la práctica de deportes náuticos 
(61,9%): 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por el informe de la Costa 
Cálida 2013 
 
VISITA A OTRAS ZONAS: Los turistas suelen visitar otras zonas cercanas a La 
Manga, siendo en su mayoría la región de Murcia y el propio Mar Menor su elección. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por el informe de la Costa 
Cálida 2013. 
FIDELIDAD DEL TURISTA: Los turistas que visitan La Manga en su gran 
mayoría, son turistas que ya conocían el destino y deciden repetir, demostrando una alta 
fidelidad con el destino; esto se deriva del hecho de que una gran parte de los turistas se 
aloja en una vivienda en propiedad de segunda residencia o prestada por un familiar o 
amigo, como se puede observar en la siguiente gráfica: 
MODO DE CONOCIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA: Los turistas 
acceden mayormente a la oferta turística de La Manga del Mar Menor por anteriores 
visitas al destino, o por recomendaciones de familiares o amigos: 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por el informe de la Costa 
Cálida 2013. 
 
VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS: Los productos que más 
valoran los turistas que vistan La Manga son el Sol y la playa, con 8,5 puntos; la 
hospitalidad y confort 8,2 puntos, la relación calidad/precio con 7,9 puntos, el turismo 
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gastronómico con 7,7 puntos y el disfrute de deportes y actividades náuticas con 7,7 
puntos de valoración. 
Playas 8,5 
Hospitalidad y Confort 8,2 
Relación Calidad/Precio 7,9 
Información Turística 7,8 
Oferta gastronómica 7,7 
Turismo Náutico 7,7 
Limpieza de playas 7,0 
Oferta Comercial y de Ocio 6,0 
Limpieza de Calles 6,2 
Plazas de Aparcamiento 5,7 
Equipamiento/Servicio en 
playas 
5,7 
Oferta de actividades culturales 
y deportivas 
4,5 
Espacios verdes 5,3 
Acceso y señalización en zonas 
de playa 
5,1 
Accesos y señalización para 
llegar 
4,9 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estudios Turísticos en la Web Oficial  
de Turismo en la Región de Murcia 
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1.2. BENIDORM 
Fuente: www.googlemaps.es 
Es una ciudad de ocio moderna y se configura como el destino turístico más 
conocido de la Costa Blanca, su turismo se mantiene todo el año, siendo la época estival 
la de mayor afluencia; en su oferta turística se encuentran las bondades de sus playas, la 
modernidad de sus instalaciones, la eficacia de sus servicios y la vivacidad de sus 
fiestas. Además puedes aprovechar de las excelentes ofertas de hoteles y estancias para 
disfrutar con toda la familia del mejor alojamiento en esta maravillosa ciudad turística. 
La oferta turística en Benidorm es grande, para quienes gustan de los parques de 
diversiones se encuentra el Parque Temático Terra Mítica, el parque Terra Natura, 
Mundomar o Aqualandia, lo cual lo convierte en un destino bastante agradable para los 
pequeños y también para toda la familia. 
 
Esta ciudad se caracteriza por la gran cantidad de personas que poseen allí su 
segunda residencia; es una localidad turística con aproximadamente 150 hoteles, y unas 
40.322 plazas, unos 6.000 apartamentos con 21.389 plazas, 9 espacios para campings 
con unas 11.340 plazas, un promedio de aproximadamente 25.131 viviendas 
secundarias, y un promedio de ocupación hotelera anual del 90%; tiene una población 
residente de 74.000 personas; esta cifra ha incrementado en 17.000 personas más en los 
últimos años, de los cuales el 36% de la población es extranjera. Benidorm se extiende 
por más de 6 km de costa, dividido casi a la mitad por el casco histórico. Durante el 
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siglo XVI se amplió y reparó el castillo, pero la villa urbana, que había retornado a la 
baronía de Polop, se encontraba al parecer casi completamente despoblada. 
Hoteles: 
Categoría Numero Plazas Habitaciones 
5* 3 870 432 
4* 35 14.461 7.287 
3* 59 20.236 10.468 
2* 25 4.047 2.110 
1* 6 369 195 
Total 128 39.983 20.492 
Hostales y Pensiones 
Categoría Numero Plazas Habitaciones 
Hostales 3 141 75 
Pensiones 9 356 196 
Total 12 497 271 
Apartamentos 
Categoría Numero Plazas 
Superior 5 16 
Primera 552 2.109 
Estándar 5.382 18.271 
Total 5.939 20.396 
Campings 
Categoría Numero Plazas Parcelas 
Gran Confort 1 666 166 
Primera 1 1.430 156 
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Segunda 8 9.244 2.736 
Total 10 11.340 3.058 
Otras Empresas de Interés: 
Agencias de Viaje 59 
Empresas de turismo Activo 5 
Afluencia de turistas a las 
Oficinas de Turismo 
171.511 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Agencia Valenciana de Turismo 
 
Establecimientos de Restauración: Su gastronomía es variada, ya que es posible 
disfrutar de una inmensa variedad de comida típica e internacional, Para los que 
disfrutan de la buena música, pueden aprovechar las discotecas para el ocio nocturno; 
Los restaurantes de esta ciudad se caracterizan por ofrecer una gastronomía muy 
variada, con alrededor de 275 locales, seguido por las cafeterías, que ascienden a 128 
establecimientos: 
Restaurantes 275 
Cafeterías 128 
Disco-Pub 145 
Bares 576 
Total 1.124 
RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS: Los recursos pertenecientes a la 
oferta de ocio turístico del destino son variados, los cuales se detallan a continuación: 
 
Playas: Las principales playas son las de Levante y poniente, existe una más 
pequeña que es la playa de Mal Pas, todas con bandera azul; también posee dos calas, 
las cuales se detallan en la siguiente tabla: 
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Playas Datos Calas Datos 
Levante  
(Bandera Azul) 
Una de las playas 
más conocidas de 
toda Europa. Playa 
urbana de más de 2 
kilómetros de 
longitud 
Ti Ximo (Bandera 
Azul) 
Cala de arena y 
roca adecuadas 
para el buceo 
Poniente  
(Bandera Azul) 
Es la playa más 
extensa del 
municipio, con más 
de 3 km de longitud 
Almadraba Playa con 100 
metros de longitud, 
esta cala está 
formada por fina 
arena y rocas 
Mal Pas  
(Bandera Azul) 
Esta pequeña cala 
separa las dos 
playas de Levante y 
Poniente 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por Benidorm en cifras 2013 
Establecimientos de Ocio: La oferta de ocio en Benidorm es muy variada, siendo la 
de mayor presencia los salones de juego y azar, seguido por  los establecimientos de 
ocio nocturno, como las discotecas y salas de fiesta, y las salas de cine. 
Discotecas/Salas de fiesta 25 
Salones de juego y azar 31 
Bingos 3 
Cines 2 
Atracciones Infantiles 5 
Parques Acuáticos 2 
Circos 1 
Parques Temáticos 3 
Salas Cinematográficas 14 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Benidorm y 
Benidorm en cifras 2013 
Parques Temáticos: En Benidorm existen 5 parques temáticos: 
Parques Temáticos 
Terra Mítica 
Aqualandia 
Mundo mar 
Terra Natura 
Aqua Natura 
 
PRODUCTOS TURISTICOS: Benidorm es considerada un producto turístico, ya 
que posee homogeneidad y una oferta concreta que es diferente a los demás destinos del 
Mediterráneo; además presenta varios subproductos, los cuales se presentan a 
continuación: 
Producto Subproduct
os 
Usuarios 
(procedenci
a) 
Tipo de 
alojamiento 
utilizado 
Estacionali
dad 
Principales 
destinos 
competidor
es 
Salud -Turismo de 
salud y 
bienestar 
 
-Madrid, 
Valencia, 
Andalucía 
 
-Reino 
Unido 
-Hotel y 
Segundas 
residencias 
Todo el año Cataluña, 
Galicia, 
Almería, 
Alicante, 
Murcia 
Congresos -Turismo de 
eventos 
-Madrid, 
Valencia y 
Murcia 
Hotel 
mayormente 
Otoño/Prima
vera 
Madrid, 
Barcelona, 
Granada, 
Valencia, 
Alicante, 
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Bilbao, 
Toledo, San 
Sebastián, 
Zaragoza, 
Santander, 
entre otros 
Turismo 
náutico y 
Deportes 
Acuáticos 
-Turismo 
náutico, y 
deportes 
acuáticos 
(vela, 
parapenting, 
kitesurf, 
kayak, ski 
acuático y 
submarinism
o) 
-Nacionales 
-Reino 
Unido 
Hotel, 
Apartamento
s y Segundas 
residencias 
Otoño/Prima
vera 
La Manga, 
Cataluña, 
Granada, 
Cádiz, 
Málaga, 
Huelva, 
Andalucía, 
Almería, 
Valencia, 
Islas 
Baleares 
Turismo 
Activo y 
Deportivo 
Deportes, 
Juegos y 
actividades 
de estrategia 
(outdoor) 
Golf e 
instalaciones 
deportivas 
Tanto 
nacionales 
como 
internacional
es 
Mayormente 
Apartamento
s y segundas 
residencias, 
o viaje ida 
por vuelta en 
destinos 
cercanos 
Todo el año - 
Sol y Playa -Turismo de 
sol y playa 
residencial 
-Turismo de 
sol y playa 
masivo 
-Turismo de 
Andalucía, 
Comunidad 
Valenciana, 
Castilla y 
León, 
Madrid, 
castilla La 
Vivienda 
propia, 
Hotel y 
Segundas 
residencias 
Estación 
estival, 
Puentes, 
Fiestas  y 
Periodos 
vacacionales 
Marbella, 
Salou, 
Andalucía, 
Ibiza, 
Alicante, 
Costa Cálida 
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sol y playa 
individual 
Mancha y 
Cataluña 
Residencial 
Extranjero 
Turismo 
residencial 
sénior y pre-
sénior 
Reino 
Unido, 
Holanda e 
Irlanda 
Vivienda 
propia o 
alquilada en 
urbanizacion
es 
particulares 
Todo el año - 
Náutico Turismo de 
sol y playa 
Turismo 
náutico 
Turismo 
deportivo 
Andalucía, 
La Manga, 
Málaga, 
Canarias, 
Comunidad 
Valenciana, 
Castilla y 
León 
Apartamento 
turístico 
Todo el año Girona, 
Costa Brava, 
Castellón, 
Almería, 
Islas 
Baleares y 
Menorca, 
Canarias 
Recreativo Parques 
Temáticos y 
Circos 
Comunidad 
Valenciana, 
Madrid, 
Reino unido, 
Francia, 
Alemania 
Hotel 
Segunda 
Residencia 
Por 
Temporadas 
- 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Benidorm y 
Benidorm en cifras 2013 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA EN BENIDORM: Aunque la oferta 
turística de Benidorm se está diversificando y adaptándose a las exigencias de los 
turistas, su oferta sigue basándose en ofrecer descanso a través de su producto estrella 
de sol y playa masivo, además de ocio nocturno durante gran parte del año, lo cual se 
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enriquece de la diversidad cultural gracias a la presencia tanto de residentes nacionales 
como extranjeros, como se puede observar en la siguiente tabla: 
Turismo en Benidorm Producto Sol y Playa 
Procedencia de Nacionales De todas partes de España 
Procedencia de Extranjeros 
Reino unido, Alemania, Francia, entre 
otros 
Edad 26-65 
Con quien viaja En familia, en pareja, grupos 
Medio de transporte Vehículo particular o alquilado, avión 
Duración de su estancia media 15-30 días 
Tipo de alojamiento Establecimientos hoteleros y turísticos 
 
Según datos de la Encuesta PAC Benidorm 2009, el gasto medio es diferente según 
el tipo de turista, es decir, el promedio de gasto de un turista que pernocta en un 
establecimiento turístico, y que va a comer en los establecimientos de restauración, 
tiene un gasto medio de 77,76€ aproximadamente como se indica anteriormente; ahora 
bien, los turistas españoles alojados en segundas residencias, que normalmente la mayor 
parte de sus comidas la cocinan ellos mismos, tienen un gasto medio de 10,58€, y los 
turistas extranjeros alojados en segundas residencias realizan un gasto medio 
aproximado de 12,06€ por día. 
Acompañamiento % 
Matrimonio 37 
Familia 33,8 
Amigos 23,5 
Solo 5 
Grupos 0,8 
Forma de organización de las 
vacaciones 
% 
Por su cuenta 70,5 
Por Agencia de Viajes 27,5 
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Por una asociación o club 1 
Otros 1 
Tipo de Alojamiento % 
Hotel 56,8 
Vivienda alquilada 25,8 
Vivienda propia y segundas residencias 8,3 
Vivienda compartida 5 
Camping 2 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio HABITUR 2012. 
Otras Actividades: Dentro de estas actividades también participan personas del 
entorno local y comarcal, por lo cual no todos son turistas: 
Actividad Número de Participantes 
anuales 
Maratones 1.650 
Carreras 2.298 
Vueltas Ciclistas 760 
Cross Festa 671 
Olimpiadas escolares 1.500 
Juegos escolares municipales 1.929 
Travesía a nado 353 
Día de la Bicicleta 703 
Torneos 220 
Copa Futbol Costa Blanca 3.200 
Campeonatos 7.500 
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TOTAL 20.404 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Benidorm y 
Benidorm en cifras 2013. 
PROCEDENCIA: La procedencia de los turistas es variada, ya que Benidorm tiene 
una buena imagen tanto nacional como internacional, siendo en mayor parte turistas 
extranjeros los que visitan el destino, mayormente en la época estival, aunque la 
diferencia entre nacionales y extranjeros es de apenas 1.04%: 
Tipo de turista Cantidad % Procedencia 
Españoles 49,19% Madrid, Andalucía, 
Castilla-La Mancha, 
Comunidad valenciana, 
Castilla y León, Cataluña, 
Asturias, Países vascos, 
Aragón, Galicia, Navarra, 
Cantabria, Rioja, Murcia, 
Extremadura, Canarias, 
baleares, Ceuta-Melilla y 
Locales. 
Extranjeros 51,35% Reino unido (su principal 
emisor, con un 36,4% del 
mercado y 192.000 
pernoctaciones), Alemania, 
Francia, Holanda, Bélgica, 
Europa del este, Italia, 
países Nórdicos, Portugal, 
América del sur, Suiza, 
América del Norte, Asia, 
entre otros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Benidorm en cifras 2013 y Hosteltur 
PERNOCTACIONES: Según datos obtenidos por Habitur (2012), las 
pernoctaciones en Benidorm son altas, predominando la estancia anual en hoteles 
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(65%), como segundo lugar las segundas residencias (21%) y apartamentos turísticos 
(13,3%), dejando en su elección por ultimo los campings (1,7%) 
DURACION DE LA ESTANCIA: Según datos del Plan de Acción Comercial de 
Benidorm (PAC Benidorm 2009) en esta ciudad la estancia media es de 15 a 30 días 
aproximadamente, tanto para turistas nacionales como extranjeros 
RANGO DE EDADES DE LOS TURISTAS: El turismo de Benidorm está 
dirigido a cualquier edad, siendo la mayoría entre 18-29 años, mayormente en época 
estival, arrojando una media de edad de 33,71 años aproximadamente: 
SITUACION LABORAL: la situación laboral de los turistas en su gran mayoría 
están actualmente trabajando (62%) seguido por los estudiantes (19%) y parados (9%) 
TIPO DE ALOJAMIENTO: Los turistas en su mayoría pernoctan en viviendas de 
algún familiar o segunda residencia (53,9%), dejando en segundo lugar los 
establecimientos hoteleros (42,3%) y los camping o caravanas (8,6%). 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la Encuesta PAC Benidorm 
2009. 
TRANSPORTE: El medio de transporte más utilizado es el automóvil particular 
(80%), aunque un 15% de los turistas prefieren viajar en Avión hasta la región de 
Murcia, dejando de último lugar el tren o caravana (5%) 
GASTO MEDIO POR TURISTA: El turista de La Manga tiene un gasto medio 
diario de aproximadamente 60€, de os cuales los extranjero tienen una media de 69,15€ 
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y los nacionales 55,87€ aproximadamente, teniendo el turista extranjero un gasto medio 
mayor (1,23% mas, aproximadamente 13,28€ de diferencia)  
DISTRIBUCION DEL GASTO: Se enfoca mayormente en el alojamiento, con un 
33%, seguido de la restauración (18%) y la compras de comestibles y bebidas varias 
(19%): 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la Encuesta PAC Benidorm 
2009. 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA ESTANCIA: Las actividades en 
la ciudad de Benidorm son variadas, predominando su producto estrella que es el 
disfrute del Sol y playa: 77% Náutico: 14,3% Ocio nocturno: 18,7% Salud: 12,7% 
Actividades culturales: 17,3% Visita a parques temáticos: 22,7% entre otros: 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por HABITUR 2012. 
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VISITA A OTRAS ZONAS: En Benidorm las personas suelen pernoctar la mayor 
parte del tiempo en la propia ciudad, ya que una de las cosas que hacen de esta ciudad 
un destino masivo son sus precios accesibles, sin embargo, existen zonas cercanas que 
los turistas aprovechan para visitar, como son: 
ALICANTE 37,2 
ALTEA 34,4 
CALPE 26,2 
TERRA NATURA 24,9 
MUNDOMAR 23,6 
VALENCIA 17,7 
GUADALEST 13,8 
DENIA 13,1 
VILLAJOYOSA 12,1 
FUENTES DEL ALGAR/ CALLOSA 
D’EN SARRIA 
11 
FINESTRAT 10,3 
ELCHE 9,9 
AQUALANDIA 8,2 
LA NUCIA 5,1 
POLOP 4,6 
ALICANTE 37,2 
ALFAZ DEL PI/ALBIR 13,3 
ALICANTE 37,2 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio HABITUR 2013. 
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FIDELIDAD DEL TURISTA: Esta ciudad ha logrado fidelizar a una parte 
considerable de sus turistas, ya que el 68% han vuelto a visitar el destino. 
MODO DE CONOCIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA: Siendo 
Benidorm una ciudad turística, agrada a la mayoría de las personas que lo visitan, y 
estos a su vez lo recomiendan a sus familiares o amigos, por lo cual el medio que 
predomina para el conocimiento de su oferta turística es de esta forma, seguido por 
internet: 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por HABITUR 2012. 
 
VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS: Como se puede observar 
en la siguiente tabla, los elementos mejor valorados por los turistas en Benidorm son el 
clima y las playas, seguido del alojamiento y la relación calidad/precio 
Clima 9 
Playas 9 
Parques Temáticos 7 
Hospitalidad 7,5 
Confort 7,3 
Relación Calidad/Precio 7,9 
Oferta Comercial y de Ocio 8,2 
Limpieza de Calles 7,5 
Alojamiento 8,3 
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Restauración 7,7 
Plazas de Aparcamiento 3,6 
Equipamiento/Servicio en 
playas 
7 
Oferta de actividades 
culturales y deportivas 
6,5 
Espacios verdes 7 
Acceso y señalización en 
zonas de playa 
9 
Accesos y señalización para 
llegar 
9 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por un estudio sobre Hábitos 
Turísticos de la Oferta Turística de Benidorm por el Servicio Municipal de Turismo. 
ANÁLISIS DAFO DE AMBOS DESTINOS 
 
1.1. DAFO BENIDORM 
ANALISIS EXTERNO 
Amenazas Oportunidades 
Tener turismo internacional le ha 
permitido resistir mejor la crisis pero han 
tenido que ajustar precios, beneficios y 
empleo 
Introducción de nuevos mercados para 
diversificar su oferta turística 
Presenta un exceso de oferta en plazas 
hoteleras 
Elevada fidelidad con el destino 
Baja afluencia por parte de mercados 
emisores 
Buena imagen tanto nacional como 
internacional, incluso quien visita 
Benidorm le gusta y rompe sus prejuicios 
negativos 
Alta dependencia del mercado Británico Constante apuesta por la formación como 
impulsor de la mejora continua y la 
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innovación 
Creciente aparición de mercados 
emergentes 
Los empresarios de Benidorm apuestan 
por la calidad de los servicios, 
adaptándose a sistemas de calidad como el 
ISO o la Q de Calidad Turística 
Competencia por parte de otros destinos 
con oferta similar 
Al ser un destino consolidado, posee un 
desarrollo sostenible del territorio turístico 
 
ANALISIS INTERNO 
Debilidades Fortalezas 
Baja diversificación de su mercado Destino consolidado y maduro 
globalmente, con apoyo constante a la 
innovación 
Alta dependencia del mercado británico Aceptación favorable por parte de los 
turistas de su modelo turístico 
Centro cultural para turismo de congresos 
paralizados por la crisis 
Abundante oferta de playas de calidad con 
buenos servicios y certificados de bandera 
azul, otorgado por la UE 
Alta fragmentación de su oferta, 
presentando congestión en temporada alta 
de infraestructuras y servicios 
Se considera un paradigma del modelo 
turístico tradicional de Sol y Playa masivo 
a escala internacional 
Excesivo control por parte de los 
Turoperadores 
Transformación turística extraordinaria y 
clima ideal del Mediterráneo 
Imagen con algunas connotaciones 
negativas, como el turismo de masas, 
turismo de tercera edad, y falta de glamour 
Gran oferta de actividades de ocio, como 
parques temáticos, ocio nocturno, 
actividades turísticas, entre otros. 
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1.2. DAFO LA MANGA DEL MAR MENOR 
 
ANALISIS EXTERNO 
Amenazas Oportunidades 
Baja calidad en la oferta portuaria 
existente, y las actuales se están quedando 
obsoletas 
Instalaciones balnearias y termales que 
posibilitan la diversificación de su oferta 
Insuficiente integración del Turismo 
Náutico como parte activa de la política 
municipal de las localidades costeras 
los turistas que practicas deportes náuticos 
suelen practicas otros deportes, lo cual 
representa una oportunidad de diversificar 
su oferta y lograr un gasto medio de 
servicios complementarios elevado 
La estacionalidad afecta al destino, ya que 
en temporada alta la población ha 
superado los 200.000, pero el resto de año 
no supera los 14.000 
Posee una propuesta innovadora de 
colocar paneles solares en los edificios 
más latos de La Manga del Mar Menor, 
como un proyecto de emprendimiento 
Cierre de varios locales y escuelas 
náuticas por la baja afluencia de turistas y 
visitantes en ciertas épocas del año 
(temporada baja) 
Apoyo al sector turístico con la creación 
de La Manga Consorcio 
Insuficiencia de puntos de amarre en los 
puertos, lo cual afecta la llegada y salida 
de turistas que desean pernoctar en el 
litoral 
Tendencia mundial hacia el turismo de 
salud y belleza, lo cual puede 
aprovecharse para diversificar su oferta 
turística 
Alta presencia de competencia por parte 
de otros destina cercanos que son más 
modernos e innovadores, con 
infraestructuras más adecuadas y puertos 
marítimos de gran capacidad y bien 
dotados de oferta turística tanto cualitativa 
como cuantitativamente 
Existencia de la unión del Mar Menor y el 
Mar Mediterráneo, lo cual es algo único y 
de una belleza singular, que no es 
comparable con otros destinos litorales 
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ANALISIS INTERNO 
Debilidades Fortalezas 
Infraestructura debilitada y antigua, que 
necesita renovarse para ser más atractiva 
para potenciales turistas 
Especialización náutica con capacidad 
desestabilizadora 
Necesidad latente de mejorar la calidad y 
profesionalidad en la prestación de 
servicios 
Buena conservación de su patrimonio 
histórico y cultural 
Baja notoriedad del destino y poco 
crecimiento de su oferta 
Cuenta con fondos marinos espectaculares 
y paisajes submarinos con una gran 
cantidad de biodiversidad y 
heterogeneidad 
Inexistencia de una ordenación turística 
integral en las zonas de los embalses, 
además la mayoría de las instalaciones 
son clubes privados que limitan el uso de 
las infraestructuras a los turistas 
De todas las estaciones náuticas de 
España, la de La Manga del Mar Menor 
concentra mayor numero de actividades y 
deportes acuáticos, así como lo necesario 
para ser practicado durante todo el año 
Ausencia de plazas hoteleras de 5 estrellas Es uno de los mejores destinos de España 
para la práctica de buceo 
Carencia de formación adecuada en el 
área del turismo, además de ausencia de 
estudios para medir la calidad percibida 
por los usuarios en las instalaciones 
existentes y en el propio entorno de La 
Manga 
Situación geográfica excepcional, al estar 
próximo a las playas de la costa blanca, 
permite el tránsito de los turistas que 
vienen de destinos litorales cercanos, 
como Benidorm o Alicante. Además de 
contar con el clima del Mediterráneo 
 
SÍNTESIS COMPARATIVADE LOS DESTINOS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1. MAGNITUD DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTO  
La magnitud de oferta de alojamiento de ambos destinos es muy distinta, pero aun 
así posee más variedad de oferta Benidorm, como se puede observar a continuación en 
las siguientes tablas que han sido elaboradas a partir de los datos anteriormente citados 
de ambos destinos en el presente trabajo investigativo: 
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Plazas 
en 
Hoteles 
Benidorm La Manga 
Síntesis: En la manga no hay 
hoteles de alta categoría o 5 
estrellas, solo existen en la oferta 
hotelera de cuatro y tres estrellas; 
en cambio en Benidorm hay de  
todas las categorías, además de ello, 
la diferencia de plazas es notable. 
En total las plazas hotelera en 
Benidorm son más amplias y 
diversificada (39.983) que en la 
manga (4.651) 
5* 870 No hay 
4* 14.461      3.960 
3* 20.236 691 
2* y 1* 4.416 
No hay, esta 
función la cumplen 
los apartamentos 
turísticos 
Total 39.983 4.651 
 
Hostales y 
Pensiones 
Plazas Benidorm 
Plazas La 
Manga 
Síntesis: En Benidorm hay  
mas oferta tanto de hostales 
como de pensiones 
Hostales 141 34 
Pensiones 356 144 
Total 497 178 
 
Apartamentos 
turísticos 
Plazas 
Benidorm 
La Manga Síntesis: En líneas generales hay mucha 
más oferta de plazas en Benidorm 
(20.396) en comparación con la manga 
(4.551) superando la manga solamente la 
1º (3 
llaves) 
16 132 
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2º (2 
llaves) 
2.109 3.655 oferta de plazas en apartamentos de 
segunda categoría 
3º (1 
llave) 
18.271 764 
Total 20.396 4.551 
 
Campings 
Plazas 
Benidorm 
Plazas La 
Manga 
Síntesis: En Benidorm hay 
mas oferta, aunque en La 
Manga predomina las 
plazas de primera 
categoría 
Gran 
Confort 
666 0 
Primera 1.430 6.999 
Segunda 9.244 2.915 
Total 11.340 9.914 
 
Otros Benidorm 
La 
Manga 
Síntesis: En Benidorm hay mas presencia de 
agencias de viajes (59) pero la manga posee 
más empresas de turismo activo (33) 
Agencias de 
Viaje 
59 11 
Empresas de 
turismo activo 
5 33 
 
Restauración Benidorm La Manga 
Síntesis: Benidorm posee 
una mayor oferta en 
establecimientos de 
restauración que La Manga 
Restaurantes 275 107 
Cafeterías 128 67 
Disco-Pub 145 3 
Bares 576 13 
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Total 1.124 190 
 
Ocio 
Síntesis: Aunque posen varias ofertas distintas, Benidorm 
posee más variedad en establecimientos de ocio que La Manga 
Benidorm 
La 
Manga 
186 123 
 
Playas 
Síntesis: Las playas de ambos destinos son muy diferentes, 
Benidorm tiene 3 playas de gran longitud (mas de 6 kilómetros 
en total) y la manga cuenta con pequeñas playas a lo largo de su 
área geográfica, con aproximadamente 22 kilómetros de fina 
arena 
Benidorm 
La 
Manga 
3 26 
 
1.2. MAGNITUD DE LA SEGUNDA RESIDENCIA  
En ambos destinos existen turistas que poseen una segunda residencia; pero en La 
manga predomina el uso de alojamiento  turístico por vivienda propia o segunda 
residencia; se definen a las segundas residencias como “aquellas viviendas destinadas a 
usos y pernoctaciones meramente vacacionales o de fines de semana", y según datos 
obtenidos en la pagina del censo de viviendas del INE (2010), existen 25.524 viviendas 
en La Manga del Mar Menor que están registradas como segundas residencias, y En 
Benidorm existe un promedio de aproximadamente 25.131 viviendas secundarias. 
 
La Manga posee una amplia oferta de segunda residencia; ya que durante la década 
de los años ochenta y noventa no se construyeron hoteles, sino viviendas para un 
mercado que demandaba una segunda residencia en la playa, lo cual le dio un giro al 
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modelo turístico de la ciudad para convertirse en una zona predominantemente 
residencial, ya que este es un destino de calidad ambiental, formado mayoritariamente 
de turismo nacional, aunque está tendencia está variando progresivamente hacia un 
turismo residencial extranjero, de lo cual Benidorm sí que predomina. 
 
1.3. DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS  
En cuanto a la diversificación de mercados, la principal diferencia entre ambos 
destinos es que Benidorm posee una alta dependencia del mercado británico, en cambio 
la Manga no tiene tal dependencia con un mercado en especifico, este depende del 
turista español, pero es un turista cautivo porque en general va a su segunda residencia, 
sin gastar en paquetes turísticos, pero en cambio sí que le afecta la estacionalidad, por lo 
cual debe buscar diversificar su mercado para superarlo; De los productos turísticos que 
ofrece La Manga del mar Menor, los más importante son el turismo de Sol y Playa y el 
Turismo Náutico, cuyos principales beneficiarios son personas autóctonas (36,15%), y 
españolas procedentes de otras autonomías (42,68%), especialmente Madrid y 
Andalucía, así como extranjeros (21,17%) de origen mayormente Alemanes y 
Franceses; en cambio Benidorm se especializa en el producto de sol y playa masivo, 
cuyos principales beneficiarios son Españoles (49,19%) mayormente de Madrid, Países 
Vascos y  Andalucía, y extranjeros (51,35%), mayormente procedentes de Reino Unido, 
Alemania y Francia. Como se puede observar en la siguiente gráfica, en Benidorm 
predomina la presencia de extranjeros (51,35%), y él La Manga predomina la presencia 
de Españoles (78,83%):  
Gráfico del porcentaje de turistas Españoles y extranjeros que viajan a los destinos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Productos Turísticos: Los productos turísticos que ofrece La Manga del Mar Menor 
son diversos, predominando el turismo de sol y playa y el turismo náutico al ser un 
destino con especialidad en la práctica de deportes y actividades náuticas, aunque 
también ofrece otros tipos de actividades: 
Producto Turístico Benidorm La Manga Síntesis 
Salud Salud y bienestar Estaciones termales, 
talasoterapia, 
balnearios y spas 
La manga posee más 
productos de salud, 
con baja 
estacionalidad 
Cultural Turismo cultural Cultural y recreativo Benidorm posee más 
turismo cultural, mas 
presencia de museos 
y actividades 
culturales 
Congresos Eventos y ferias Eventos y ferias Benidorm está 
apostando por este 
tipo de turismo en 
mayor medida que 
La Manga 
Deportes Deportes, juegos y 
actividades de 
estrategia o outdoor 
Turismo activo y 
deportes varios 
Poseen ofertas 
distintas, pero 
suficientes para 
abastecer la 
demanda 
Sol y Playa Turismo de playa 
residencial y 
masivo 
(especialización) 
Turismo de sol y 
playa organizado, 
familiar e individual 
Benidorm se 
especializa en este 
sector, aunque en La 
Manga también se 
ofrece este tipo de 
producto turístico 
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Residencial 
Extranjero 
Sénior y Pre-Sénior Sénior Ambos presentan 
este tipo de turismo, 
pro es mas 
predominante en 
Benidorm, sobre 
todo cuando pasa la 
época estival 
Náutico Deportes acuáticos Deportes, escuelas y 
actividades náuticas 
(especialización) 
La Manga posee 
especialización en 
este producto 
turístico, superando 
la oferta de 
Benidorm 
Recreativo Parques temáticos, 
bingos, casinos y 
circos 
- Benidorm apuesta 
por este tipo de 
turismo, posee una 
oferta amplia, en 
cambio La Manga 
es muy bajo o casi 
nulo 
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Turismo en ambos destinos: 
Turismo La Manga Benidorm Síntesis 
Procedencia 
de Nacionales 
Madrid, 
Andalucía, 
Castilla La 
Mancha, 
Comunidad 
Valenciana 
En general, de 
todas partes de 
España 
En La Manga 
predomina la 
procedencia de 
autóctonos de 
Murcia y nacionales 
españoles (78,83%), 
principalmente de 
los destinos 
nombrados, mientras 
que Benidorm varia 
la procedencia e 
españoles 
Procedencia 
de Extranjeros 
Alemania, 
Francia, 
Noruega 
Mayormente 
Reino Unido 
Benidorm posee una 
zona dirigida a la 
demanda de turistas 
procedentes de 
Reino Unido o de 
habla inglesa, en 
cambio La Manga no 
presenta una zona 
especialmente 
dirigida a turistas 
extranjeros 
Edad 26-65 26 a 65 años 
de media 
La media de edad es 
casi la misa, 
variando según el 
tipo de turismo al 
cual se desea 
disfrutar 
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Con quien 
viaja 
En familia, en 
pareja 
Familia, 
parejas y 
grupos 
Predomina en ambos 
casos el viajar en 
familia o pareja, 
siendo destinos  
dirigidos a todas las 
edades 
Medio de 
transporte 
Vehículo, 
avión 
Vehículo 
particular o 
alquilado y 
avión 
Se utiliza en gran 
medida estos 2 tipos 
de transporte al 
destino 
Duración de 
su estancia 
media 
Desde una 
semana hasta 
30 días 
15-30 días 
aproximadame
nte 
Dependiendo del 
tipo de turismo a 
realizar, la medida 
de estancia varía 
Tipo de 
alojamiento 
Vivienda 
propia o 
segunda 
residencia, 
Hotel 
Establecimient
os hoteleros y 
turísticos 
En Benidorm 
predominan los 
alojamientos 
turísticos, incluso de 
pensión completa o 
media pensión, 
mientras que en La 
Manga predomina el 
uso de segundas 
residencias 
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Actividades 
realizadas 
Disfrute de sol 
y playa, ocio 
nocturno, 
práctica de 
deportes 
acuáticos, 
compras, entre 
otros 
Principalment
e Sol y Playa 
masivo, 
aunque 
también ocio 
nocturno y 
compras, entre 
otros 
En ambos destinos 
predomina el disfrute 
del sol y playa, 
aunque en mayor 
medida en 
Benidorm, al poseer 
un turismo de sol y 
playa masivo; en La 
Manga predomina la 
práctica de deportes 
y actividades 
náuticas 
Gasto medio Entre 44,5 € y 
66,69€ (55€ 
de media) 
Aproximadam
ente 77,76€ 
Dependiendo del 
tipo de turista, las 
actividades 
realizadas y su 
alojamiento, en 
líneas generales 
existe una diferencia 
de aproximadamente 
veintidós Euros 
(22,16€) de gasto 
medio entre ambos 
 
Acompañamiento: 
 Benidorm (%) La Manga (%) Síntesis 
Matrimonio 37% 40,9% La variación de este 
tipo de 
acompañamiento 
entre ambos 
destinos es baja 
(3,9%) 
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Familia 33,8% 46,0% Poseen similitud, 
aunque La Manga 
predomina por un 
12,2% 
Amigos 23,5% 14% En Benidorm viaja 
mas con amigos que 
en La Manga 
Solo 5% 1,30% Se viaja mas solo en 
La Manga, que en 
Benidorm, con una 
diferencia de 3,7% 
Grupos 0,8% 40,9% Mayormente viajan 
en grupos a La 
Manga 
Forma de 
organización 
de las 
vacaciones 
   
Por su cuenta 70,5% 62% La mayoría de los 
turistas planifican el 
viaje por su cuenta 
en ambos destinos 
Por Agencia 
de Viajes 
27,5% 22,3% Predomina el uso de 
agencias de viajes 
en Benidorm por un 
5,2% 
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Por una 
asociación o 
club 
1% 12,5% Gracias a la 
existencia del Club 
Náutico La Manga 
Resort, muchos 
turistas prefieren 
organizar su viaje 
mediante este tipo 
de servicio en más 
de un 11% 
Otros 2,9% 2%  
Tipo de 
Alojamiento 
   
Hotel 56,8% 29,5% En Benidorm 
predomina el uso de 
alojamientos 
Hoteleros frente a la 
manga, con una 
diferencia del 
27,4% 
Vivienda 
propia y 
segundas 
residencias 
8,3% 41% En La manga 
predomina 
notablemente el uso 
de alojamiento por 
vivienda propia o 
segunda residencia, 
con una diferencia 
con Benidorm del 
32,7% 
Vivienda 
compartida 
5% -  
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Camping 2% 5,3% Predomina su uso en 
La Manga, con una 
diferencia de 3,3% 
 
PERNOCTACIONES: Las pernoctaciones en ambos destinos son variadas, siendo 
más altas en Benidorm, incluso es el tercer destino español con más pernoctaciones, 
después de Madrid y Barcelona, siendo en mayor medida los alojamientos turísticos 
(78,3%), y en La Manga el uso de vivienda propia o segunda residencia (41%): 
Gráfico del porcentaje de pernoctaciones de ambos destinos 
RANGO DE EDADES: El rango de edades de los turistas de cada destino es 
variado, aunque en Benidorm en la época estival oscila mayoritariamente entre los 18 a 
29 años, y él La Manga a partir de 30 años en adelante, como se puede observar en el 
siguiente gráfico: 
Gráfico del rango medio de edades de los turistas que visitan ambos destinos 
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SITUACION LABORAL: En cuanto a la profesión ejercida o situación laboral, 
podemos observar que la mayoría de los turistas en ambos destinos poseen empleo, un 
segundo lugar son estudiantes, dejando de último los pensionados o jubilados, y las 
amas de casa, tareas domesticas, entre otros: 
Gráfico representativo de la situación laboral de los turistas que visitan 
ambos destinos 
 
TRANSPORTE: En ambos casos, el vehículo sea propio o alquilado, y el avión, son 
los medios más utilizados para accedes al destino: 
Gráfico en base al transporte utilizado para acceder a ambos destinos 
 
 
DISTRIBUCION DEL GASTO MEDIO POR TURISTA: La distribución es 
mayormente en relación al hospedaje y las comidas en ambos destinos: 
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Gráfico comparativo de la distribución del gasto medio por turista 
 
ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS DURANTE A ESTANCIA: La 
actividad preferente por los turistas tanto nacionales como extranjeros es el disfrute del 
sol y la playa, aunque en el caso de La Manga también predomina la práctica de 
deportes náuticos, al especializarse en este sector: 
Gráfico comparativo de las actividades realizadas por los turistas de ambos 
destinos 
 
FIDELIDAD DEL TURISTA: La fidelidad de turista en ambos destino es alta, en 
Benidorm un 68% vuelve al destino, y un 32% va por primera vez; en cambio en La 
Manga un 91% vuelve, registrando turistas nuevos en un 9%: 
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Gráfico comparativo del grado de fidelidad de los turistas 
 
MODO DE CONOCIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA: Como se dijo 
anteriormente, la fidelidad de los turistas en ambos destinos es alta, por lo cual el modo 
de conocimiento de la oferta turística es mayormente por visitas anteriores, tanto en 
Benidorm (54,7%) como en La Manga (47,2%), dejando en segundo lugar las 
recomendaciones por familiares o amigos que por ende, también son turistas 
fidelizados: 
Gráfico comparativo del modo de conocimiento de la oferta turística en destinos 
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VALORACION DE LOS PRODUCTOS TURISTICOS: La valoración de los 
productos turísticos varía en cada destino, siendo mayormente valorado en Benidorm el 
clima, las playas y los equipamientos y accesos; mientras que en La Manga ha sido más 
valorado las playas y la hospitalidad, en ambos la relación calidad/precio ha sido bien 
puntuada (7,9) respectivamente: 
Gráfico representativo del puntaje otorgado a la valoración de los productos 
turísticos de ambos destinos 
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1.4. DIFERENCIAS ENTRE DESTINOS Y LAS POSIBLES DIFERENCIAS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU COMPORTAMIENTO 
INNOVADOR 
 
En resumen, desde el punto de vista de Clúster innovadores, de todos estos datos se 
puede deducir que los destinos poseen grandes diferencias, sobre todo en cuanto a la 
cantidad de oferta y demanda turística, pero ambos se enfrentan al reto del futuro 
conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado; en los 
últimos años La Manga ha buscado renovarse e innovar, tratando de diversificar sus 
productos turísticos, pero todavía le falta mucho por hacer. Por un lado, Benidorm se 
configura como símbolo de un turismo de masas, en donde predomina la construcción 
en vertical, y por su gran oferta de alojamiento, la recogida de residuos o la 
implantación de energías renovables son mucho más fáciles de implantar, lo cuales son 
conceptos sostenibles e innovadores, En Benidorm destaca la magnitud de la oferta 
hotelera y comercial, con un elevado número de empresas que, aunque están 
atomizadas, su oferta es muy amplia y variada, incluso cabe resaltar que es la tercera 
ciudad española con mayor número de pernoctaciones, sólo superada por Madrid 
(13.975.149) y Barcelona (11.624.466). 
 
Desde el punto de vista innovador, posee el denominado efecto Benidorm, el cual 
dirige sus esfuerzos a la sostenibilidad ambiental, esta ciudad con su orientación vertical 
(de altura) es un paradigma del turismo español, ya que redujo costes de infraestructura,  
con menor uso de suelo y de consumo de agua, los cuales son factores de innovación y 
sostenibilidad; aunque el futuro de este destino depende en gran medida de sus futuras 
acciones, debe buscar diversificarse con otros mercados, para no ser tan dependiente del 
mercado británico, e intentar ampliar sus canales de distribución, no solo limitarse a los 
turoperadores (que tienen mucho dominio del mercado) y las agencias de viajes. 
Benidorm posee condiciones que son beneficiosas para poder implantar un Clúster 
innovador, ya que casi toda la actividad turística se integra en la propia ciudad, lo que 
beneficia el desarrollo de interconexiones entre las diferentes actividades y la 
congregación de intereses entre los actores, además de poseer una elevada 
concentración geográfica de la actividad turística y un modelo de desarrollo turístico 
integrado, lo cual favorece el liderazgo del sector privado e iniciativas de colaboración 
entre el sector público y privado para la promoción del destino, lo cual es positivo para 
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la innovación y la mejora continua, aunque también existe un cierto individualismo por 
parte de los empresarios a la hora de colaborar; Benidorm posee una demanda 
consolidada junto con uno producto turístico estrella (sol y playa) y sus empresarios son 
en su mayoría propietarios de sus establecimientos con una fuerte implicación local que 
demuestra el éxito competitivo del destino, aunque como puntos negativos para ser un 
potencial clúster innovador, este presenta fragmentación de su oferta, su planta hotelera 
está escasamente concentrada siendo en un inicio empresas mayormente familiares que 
poco a poco han ido evolucionando pero sin llegar a tener un gran tamaño, por lo cual 
no poseen mucha capacidad de presión sobre los proveedores, reduciendo los márgenes 
y limitando su capacidad de maniobra, siendo esto negativo para la implantación de un 
clúster, ya que la excesiva atomización empresarial dificulta la cooperación e 
innovación; también esto evidencia el poco poder de negociación frente a los grandes 
intermediarios internacionales, lo cual según Porter (1998) puede ser negativo para 
garantizar la viabilidad de las empresas, además de la inexistencia de mecanismos 
oficiales que permitan procesos de innovación en el destino. 
 
La Manga es un destino turístico competitivo, porque cuenta con recursos naturales y 
socioeconómicos suficientes para darle una sostenibilidad que rompa con la 
estacionalidad, pero para lograrlo necesita renovarse y apostar por la innovación; en 
cuanto a su oferta de alojamiento esta es menor que Benidorm, necesita ampliarse y 
modernizarse para lograr ser competitivo, aunque en este destino predomina el uso de 
segundas residencias. En la Manga, según los resultados de las encuestas realizadas para 
la presente investigación, se adapta a la evolución del mercado turístico peor que sus 
competidores, dada la falta de innovación, deficiente publicidad y promoción turística, 
bajo apoyo al sector, sobre todo el náutico, deterioro de su infraestructura, ya que 
mantiene su imagen y urbanismo como los años 70, lo cual lo hace poco atractivo para 
los clientes potenciales, falta de identidad como destino, espacios naturales en deterioro 
(mayormente el Mar menor, Cabo de palos y Marchámalo), escasez de servicios 
públicos como limpieza y transporte de La Manga-cabo de palos, entre otros; en el 
sector náutico hay excesiva presión burocrática y no hay cooperación ni colaboración 
entre los empresarios, ya que estos no poseen una meta compartida con La Manga, y 
esto dificulta la potencial innovación que se pueda generar en el destino, y por supuesto 
la implantación de un Clúster, ya que la colaboración y cooperación son factores clave 
para su establecimiento; incluso los vínculos existentes entre las empresas turísticas de 
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La Manga presentan una muy baja cooperación; a tal grado de cada subsector tiene sus 
propios intereses, y no velan por los intereses conjuntos del destino, incluso manifiestan 
que el grado de colaboración entre empresas es medio-bajo, por lo cual estos aspectos 
deben cambiar y mejorar para poder llegar a ser un potencial clúster innovador, La 
Manga debe reposicionarse como destino turístico, potenciando el turismo náutico como 
un producto diferenciador, y además contribuir a la renovación de la imagen del destino, 
de esta forma podrán hacerle frente a la competencia de manera más efectiva; por estos 
motivos y otros más se ha creado La Manga Consorcio, que busca apoyar al sector 
turístico del destino; además este destino, a diferencia de Benidorm, en vez de construir 
muchos hoteles, construyeron miles de viviendas para un mercado que demanda una 
segunda residencia, lo cual pasa a convertirse en un producto turístico mayormente 
residencial de uso estival (Espejo, 2011). Para que este destino pueda ser innovador, 
debe diversificar su modelo turístico para darle un valor añadido más atractivo, la idea 
es lograr la desestacionalización de su mercado, aumentando la oferta turística y así 
conseguir una mayor fidelización con el destino, además del lograr un incremento del 
gasto turístico, la mejora de la imagen, y la generación de nuevas oportunidades de 
negocios, como por ejemplo la apuesta por su especialización en el Turismo Náutico 
como producto diferenciador, con la finalidad de impulsar este tipo de turismo 
aprovechando las ventajas que tiene frente a otros destinos de sol y playa más próximos. 
En la Manga actualmente existe un escaso dinamismo, ya que su oferta turística se basa 
en las viviendas (segundas residencias) y posee una escasa oferta comercial y de ocio, la 
cual está muy concentrada en la época estival, dado el problema de la estacionalidad 
que afecta al destino. 
 
En ambos destinos existe elementos que actúan en contra de la innovación como la 
resistencia a intercambiar información y a colaborar en proyectos que impliquen dicho 
intercambio de información, por lo cual se concluye que ambos destinos deben mejorar 
muchos aspectos para poder llegar a ser Clúster innovadores, como el establecimiento 
de metas compartidas, aumento de la colaboración y confianza entre los actores, así 
como la mejora de los mecanismos de cooperación empresarial para el fomento de la 
innovación, ya que si las empresas no colaboran entre sí, todo el sector termina 
perdiendo; además a diferencia de Benidorm, La Manga posee muy baja presencia de 
turistas extranjeros, y sería muy interesante impulsar la potenciación de este tipo de 
turistas, mediante un estudio de mercado para la creación de productos turísticos, ya que 
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esto podría ayudar a desestacionalizar la demanda, también Benidorm posee buenos 
accesos al destino, y sería interesante mejorar la accesibilidad regional de la zona de La 
Manga, como un gran impulso para el turismo de esa zona.  
 
Las empresas de ambos destinos deben estar en un clima competitivo y a la vez 
cooperativo dentro del destino para ser competitivos frente a otros destinos, y la mejor 
forma de lograrlo es aprovechar las economías externas generadas por la cercanía de 
unas empresas con otras, y de esta forma poder lograr la conceptualización de Clúster 
tal y como la expresa Porter; las empresas del sector turismo de ambos destinos tienes 
que comprender que si aprender a compartir y colaborar, pueden reforzar su imagen 
mutuamente, y por ende la del destino como tal, fomentando una mentalidad abierta 
dirigida a la cooperación y ayudándose tanto a nivel general como individual.  
 
Cuando el sector está fragmentado (como Benidorm, , pero cabe destacar que existen 
grupos hoteleros de cierta dimensión y propiedad local, además de un efecto de 
aglomeración por la gran cantidad de oferta que concentra el destino) o las empresas 
carecen de visión o mentalidad a largo plazo (como ocurre en La Manga), sería muy 
beneficioso la implantación de clúster institucionales para generar una estrategia 
colectiva y un aprovechamiento de los recursos del destino, pero para ello deben 
cambiar algunos aspectos, principalmente el desarrollo de ventajas competitivas y 
estrategias colectivas con objetivos comunes entre los empresarios del sector turismo y 
sobre los recursos complementarios y capacidades que posen ambos destinos, y así 
conseguir un desarrollo sostenible e integrado del territorio; lo cual puede ser viable a 
través de un plan estratégico, y aunque existen en ambos destinos, el Plan Estratégico de 
La Manga está vencido, y Benidorm tiene un Plan de Marketing que realmente no usa, 
aunque cabe destacar que la Fundación Turismo Benidorm es un intento de 
colaboración público-privada que puede ser beneficioso, pero no acaba de funcionar 
porque sólo los hoteleros (HOSBEC) se involucrarían financieramente, incluso algunas 
empresas como los apartamentos y restaurantes, entre otros, se han retirado de la 
Fundación por no poder abonar la cuota anual, por lo cual no se ha desarrollado a 
cabalidad. 
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1.5. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS DESTINOS 
BENIDORM LA MANGA 
Alta y variada oferta de alojamiento, con 
una oferta hotelera renovada 
Oferta de alojamiento baja y poco 
diversificada, con necesidad de 
renovación en sus estructuras 
Variada oferta de restauración Oferta de restauración limitada 
Oferta de segundas residencias, pero 
predomina el uso de alojamientos 
hoteleros 
Predominio de segundas residencias por 
parte de turistas 
Alta presencia de turistas extranjeros, casi 
a la par que turistas nacionales 
Baja presencia de turistas extranjeros 
Alta magnitud de oferta Media magnitud de oferta en el destino 
Alta demanda de turistas, superando la 
estacionalidad en épocas de temporada 
baja 
Le afecta la estacionalidad, al no poseer 
una alta demanda de turistas en épocas de 
temporada baja 
Destino consolidado y maduro Destino que necesita entrar en la fase de 
rejuvenecimiento 
Especialización en turismo de masas Especialización náutica con capacidad 
desestacionalizadora, aunque todavía sus 
efectos son escasos o insuficientes desde 
este punto de vista 
Elevada fidelidad por parte de los turistas Posee fidelidad, sobre todo por parte de 
los turistas que poseen allí una segunda 
residencia, pero no tan alta fidelidad 
como Benidorm 
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Apuesta constante por la innovación, ya 
que el mercado turístico le obliga a 
innovar para seguir siendo competitivo, 
sobre todo por la demanda británica, 
denominándose como una ciudad turística 
y apostando constantemente por la mejora 
continua  
Baja apuesta por la innovación, 
manteniendo igual el destino que hace 30 
años atrás (años 70) 
Alta rivalidad, generando ventajas 
competitivas 
Poca rivalidad competitiva entre los 
empresarios turísticos 
Alta pernoctaciones en establecimientos 
turísticos 
Media pernoctaciones en establecimientos 
turísticos 
Alto control del mercado por parte de 
turoperadores 
Baja o moderada dependencia de 
turoperadores 
Apoyo al uso de nuevas tecnologías de la 
información que garanticen la eficiencia 
del destino 
Necesidad de renovación y de apoyo al 
uso de nuevas tecnologías 
Desarrollo turístico sostenible Desarrollo medianamente sostenible 
Alta competitividad frente a otros 
destinos, configurándose como la tercera 
ciudad con más pernoctaciones de España 
Baja competitividad fuente a otros 
destinos 
Alto crecimiento y aglomeración urbana Bajo crecimiento urbanístico 
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Alta concentración de empresas que sus 
dueños son personas locales de Benidorm, 
lo cual puede ser negativo para la 
constitución de un clúster, dado que la 
desintegración empresarial podría 
dificultar la cooperación y la innovación 
en el destino, y también es positivo, 
porque los empresarios tienen un mayor 
compromiso con el destino 
Mucha menos concentración de empresas 
con dueños locales de La Manga del Mar 
Menor, lo cual es positivo para la posible 
implantación de un clúster turístico 
innovador 
Actualmente, la conectividad con su 
entorno territorial es aceptable, pero en el 
caso de Benidorm la conexión con el 
aeropuerto y el AVE es un problema 
porque dependen de estas infraestructuras 
de comunicación. 
Baja-Media conectividad, ya que La 
Manga ha solventado los problemas de 
comunicación históricos que presentaba. 
Muchos estudios, proyectos y análisis del 
destino Benidorm en materia de 
innovación y competitividad 
Existen estudios y proyectos, pero son 
muy antiguos 
Dinamismo enfocado a su renovación 
como destino turístico 
Necesidad de renovarse como destino 
turístico 
Modelo de referencia en destinos 
turísticos del Mediterráneo 
No se configura como un modelo de 
referencia turística 
Destino con proyección internacional Baja proyección internacional 
Capacidad de adaptación a los ciclos 
económicos y turísticos mediante una 
interacción entre factores globales y 
locales 
Baja capacidad de adaptación, incluso 
peor que sus competidores 
Buena relación calidad- precio, que ha 
conseguido mantener su competitividad 
Relación calidad/precio estable, pero con 
baja competitividad 
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Destino muy dependiente del mercado 
británico 
Destino sin dependencia de un mercado 
en especifico 
La aceptación de su modelo turístico por 
parte de los turistas le ha permitido 
diversificar el mercado y romper con la 
estacionalidad 
La estacionalidad afecta al destino 
Externaliza los servicios turísticos, 
aprovechando las economías de escala de 
una ciudad dedicada al turismo 
La Manga no externaliza tanto 
Playas completamente equipadas, lo cual 
es un activo y una garantía para los 
turistas de satisfacer sus necesidades 
No todas sus playas están bien equipadas 
Buena conectividad con los mercados 
emisores 
Baja conectividad con mercados emisores 
Planta hotelera adecuada Planta hotelera muy antigua y limitada 
Apuesta constante por la calidad, que 
permite al destino asentarse y competir 
ventajosamente con otros destinos rivales 
Baja presencia de certificaciones de 
calidad en el destino 
Posee la Fundación Turismo Benidorm, 
además del CDT y el Invat.tur 
Creación de La Manga Consorcio para 
dirigir la situación administrativa de La 
Manga 
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Respecto a los canales de distribución, en 
Benidorm siguen teniendo peso los 
paquetes turísticos y los turoperadores. 
No obstante, son muy importantes las 
online travel agencies (OTAS) como 
Booking dado el elevado uso de internet 
de los turistas 
En el caso de La Manga, la clientela es la 
habitual de la segunda residencia que va 
en coche y no compra servicios turísticos 
La condición de su demanda es 
combinada, casi a la par de turistas 
nacionales y extranjeros, estos últimos 
provenientes mayormente de Reino Unido 
La condición de su demanda es 
mayormente de turistas nacionales y 
autóctonos, y en mucho menor medida de 
turistas internacionales 
Sus proveedores son amplios, incluso no 
están presentes en destinos más pequeños 
que Benidorm 
Menor presencia de proveedores que 
Benidorm 
Su canal de distribución son 
primordialmente las agencias Online 
(OTAS) y Turoperadores, además de 
agencias de viajes. Se utiliza un 27,5% las 
AAVV 
Su canal de distribución es mayormente 
las agencias de viajes y Turoperadores, 
dado que necesitan impulsar el uso de 
internet para impulsar una mayor difusión 
de sus productos turísticos. Se utiliza un 
22,3% las AAVV 
Sus recursos por conocimiento o 
especialización se basa en avances 
tecnológicos e innovadores, además del 
dialogo entre los empresarios turísticos 
Sus recursos por conocimiento o 
especialización se basan en su 
especialización náutica, pero el destino 
posee poco o bajos recursos de 
innovación 
Su clientela habitual son turistas que 
compran servicios turísticos y pernoctan 
el alojamientos turísticos 
Su clientela es la habitual de la segunda 
residencia que accede al destino en coche 
y no compra servicios turísticos 
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Al ser una ciudad turística, esta más 
abierta a generar productos y servicios 
innovadores, mediantes proyectos e 
incluso por iniciativas propias de los 
empresarios turísticos 
A pesar de también ser una ciudad 
dedicada al turismo, se ha quedado 
estancada en cuanto a innovación se 
refiere, con pocas iniciativas de 
innovación por parte de los empresarios 
turísticos (el deseo de innovar existe, 
como se pudo comprobar mediante la 
encuesta, pero la iniciativa en baja) 
Existe un conocimiento tácito o “Know 
How” en el destino 
No hay evidencias de que exista un 
conocimiento tácito en el destino, aunque 
si existe en cuanto a su especialización 
náutica 
Posee estrategias para no ser afectada por 
la estacionalidad en la temporada baja 
Se ve afectada por la estacionalidad en la 
temporada baja 
Es un destino que ha alcanzado un 
elevado grado de éxito nacional e 
internacional en su producto-mercado 
Es un destino que ha alcanzado un 
elevado grado de éxito nacional, pero 
internacionalmente no es tan famoso 
como Benidorm 
En Benidorm existe una masa crítica que 
facilita la innovación 
En La Manga se necesita de una masa 
crítica que favorezca la innovación 
Una de las características básicas de la 
oferta turística de Benidorm es que en su 
gran mayoría se trata de una oferta 
independiente con predominio de 
empresarios locales 
Una de las características básicas de la 
oferta turística de La Manga del Mar 
Menor es su especialización náutica 
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La mayoría de los empresarios turísticos 
consideran que los sectores hoteleros y de 
ocio nocturno son los más influyentes del 
destino 
La mayoría de los empresarios turísticos 
consideran que el sector hotelero, y 
apartamentos turísticos, seguido del ocio 
activo (náutico y deportivo), los 
restaurantes y bares son los más 
influyentes del destino 
 
1.6. PRINCIPALES SIMILITUDES ENTRE AMBOS DESTINOS 
Ambos destinos presentan dificultades en cuanto a compartir información por parte 
de los empresarios turísticos 
El principal motivo que impide la innovación en los destinos es por falta de 
financiación, tanto interna como externa 
En ambos casos los empresarios turísticos valoran positivamente la concentración de 
actividades en el destino 
En ambos casos los empresarios turísticos desean y están de acuerdo en impulsar la 
innovación para mejorar la imagen y competitividad de los destinos 
En ambos casos existen elementos que actúan en contra de la innovación compartida, 
como la falta de cooperación y colaboración entre los empresarios turísticos 
Su producto principal es el de Sol y Playa, aunque en Benidorm es masivo y en La 
Manga no tanto, ya que posee una especialización náutica que es lo que lo caracteriza 
Ambos destinos necesitan mejorar varios aspectos para lograr una correcta 
implantación de una política de Clúster que genere beneficios 
En ambos destinos apenas existe presencia de cadenas internacionales y casi toda la 
actividad turística se integra en la propia ciudad 
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ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA CLÚSTER 
 
Para desarrollar dicho análisis, se aplicara el Modelo de Diamante de Porter, el cual 
se basa en cuatro factores específicos y dos variables (Política y Azar), las cuales 
permiten comprobar la situación competitiva del destino y contribuyen de manera 
decisiva a que un país genere y mantenga ventaja competitiva. Este modelo de 
Diamante se ha utilizado como herramienta para medir la competitividad, y para esta 
investigación lo voy a aplicar para ambos destinos desde el punto de vista de la 
innovación, la cual está directamente relacionada con la capacidad de competir. 
 
1.1. LOS 4 FACTORES DEL MODELO DE DIAMANTE EN BENIDORM  
Para el desarrollo del modelo de Diamante en Benidorm, me he basado en 
información relativa al destino y en la información por parte de los empresarios 
turísticos del cuestionario realizado en el marco del proyecto Clúster, cuyos autores son: 
PERLES, José; RODRIGUEZ, Isabel; y RAMON, Ana Belén, publicado el 16 de Abril 
del 2014, llamado: “Clústers Innovadores: ¿mito o realidad? La evidencia empírica de 
Benidorm.” Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Investigaciones 
Turísticas. 
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD  
 
En cuanto a su estructura, en Benidorm casi toda la actividad turística se integra en la 
propia ciudad, lo que facilita el establecimiento de nexos entre las diferentes actividades 
y la convergencia de intereses entre los actores; además posee una gran magnitud de 
oferta en alojamientos hoteleros, con una clara diversificación, y gran capacidad y 
velocidad de reacción en ajustes de precios y tecnologías, por lo que la relación calidad-
precio del producto se considera adecuada, también la experiencia o know-how del 
destino es uno de los más consolidados de toda la Comunidad Valenciana; según datos 
obtenidos por el cuestionario anteriormente mencionado como base de esta 
investigación, los principales motivos que dificultan la innovación son 
fundamentalmente la falta de financiación (tanto externa como interna), el incremento 
de los fondos a disposición de los organismos de apoyo al sector como Invat.tur, y 
debilidades a la hora de implantar o fomentar mejoras orientadas a la formación de 
empresarios y trabajadores, los cuales son factores que pueden aumentar la calidad y 
competitividad del destino, aprovechando incluso las propias sinergias que se pudieran 
generar en su interior; ya que la competencia impulsa a las empresas a trabajar para 
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aumentar la productividad y generar innovación en el destino. Benidorm está compuesto 
de una serie de recursos que lo hacen atractivo, como sus playas, clima, y una serie de 
servicios y equipamientos que permiten al turista disfrutar de estos; la administración 
pública y el empresariado del sector han generado infraestructuras adecuadas para ello, 
y cabe destacar que su buena conectividad con los mercados emisores y la creación de 
una planta hotelera adecuada han sido indispensables para el éxito de este destino 
turístico, incluso se ha mantenido una apuesta constante por la calidad que ha permitido 
al destino establecerse sobre un base firme y competir ventajosamente con otros 
destinos rivales. 
 
El modelo turístico de Benidorm se basa en una serie de estrategias para evitar el 
declive y mantenerse como destino maduro, incorporando nuevas ofertas, buscando la 
ampliación de los mercados y de esta forma superar la estacionalidad, ofreciendo 
productos de calidad a precios accesibles; su modelo es el característico turismo de sol y 
playa, el cual es un turismo masivo y con un bajo nivel de gasto per cápita, lo cual ha 
definido en gran medida el mercado emisor del que se sostiene el destino, siendo capaz 
de implantar su propio modelo turístico en un mercado que al principio no parecía 
convencido o preparado para ello. Benidorm es un caso único en todo el litoral 
mediterráneo, ya que no había una ciudad que se decidiera por un tipo de turismo 
intensivo con las características de Benidorm, con rascacielos y amplias playas que son 
su imagen y su producto, los cuales funcionan exitosamente, y su mejor prueba de 
aceptación es la llegada masiva de turistas cada año, además, gracias a dicha aceptación, 
ha podido diversificar su mercado y romper con la estacionalidad. Benidorm es una 
ciudad que funciona alrededor del sector de los servicios, pero este éxito se ha 
producido gracias a la visión de algunos alcaldes de la zona que tuvieron ideas acertadas 
acerca del futuro de esta ciudad; es un destino con gran potencial y posibilidades de 
evolucionar hacia un turismo más estable y seguro, que le permita enfrentar los posibles 
problemas que se pudieran suscitar y solucionarlos antes que lo afecten (pro actividad). 
 
La rivalidad de las empresas turísticas en Benidorm es complicada, dado que las 
empresas son mayormente propiedad de empresarios locales de la ciudad, lo que ha 
creado una organización muy rígida y estructurada, marcada principalmente por la 
personalidad y hermetismo de la familia en cuestión, y estos en su mayoría se niegan a 
recibir influencias externas, lo que impide la flexibilidad de las estructuras y con ello la 
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modernización de las empresas, por lo cual han padecido los inconvenientes de generar 
una actividad económica novedosa; además de ello, existe la necesidad de incrementar 
el grado de colaboración entre los agentes, ya que los empresarios de Benidorm son 
conscientes de que existen posibilidades de lograr la cooperación de forma conjunta, 
mediante la creación de paquetes turísticos, organización de eventos, inversión en 
tecnología, entre otras; pero para ello es necesario colaborar y compartir información 
sobre rentabilidad y establecimiento de precios mínimos que eviten guerras de precios 
que comprometan la viabilidad de las empresas, convirtiendo la competencia en 
colaboración, además de la necesidad de establecer canales de cooperación con el sector 
público para mejorar la promoción del destino; pero para lograrlo se necesita que las 
empresas colaboren entre sí, y la realidad es que las empresas no lo hacen, ni tampoco 
hay una verdadera colaboración con otras instituciones generadoras de conocimiento 
relevantes y dedicadas a la investigación e innovación turística; por ello, se debe 
impulsar el establecimiento de metas compartidas y la mejora de los mecanismos de 
cooperación empresarial para el fomento de la innovación en el destino, ya que cuando 
la rivalidad interna entre las industrias es intensa, estas se ven obligadas a competir de 
forma más agresiva e innovadora, es por ello que cuando se da una mayor rivalidad, las 
empresas tiendan a expandirse a otros mercados y generan ventajas competitivas. 
 
La competencia y la rivalidad entre empresas son un importante incentivo para la 
innovación y la diferenciación de productos. Por esto, si bien es cierto que las empresas 
de Benidorm introducen novedades constantemente, éstas son fundamentalmente 
innovaciones que introducen mejoras significativas fundamentalmente en producto y 
servicio. En escasas ocasiones se han detectado innovaciones realmente radicales, es 
decir, novedades que difieren significativamente de lo ofrecido por la empresa 
previamente. Se necesita la figura de un ente coordinador y dinamizador de un potencial 
clúster que enfatice la importancia de desarrollar esfuerzos en conjunto. Sin embargo, 
los cambios que el fenómeno turístico experimenta con sus cambios en la demanda, la 
aparición de nuevas tecnologías y nuevos competidores, pueden acabar obligando al 
destino a incluir estas variables, para de esta forma seguir disfrutando de una ventaja 
competitiva sostenible y evitar caer en una fase de declive. 
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CONDICION DE LA DEMANDA  
 
En Benidorm, la estructura de su demanda es importante porque busca generar 
economías de escala, dado que buscan anticiparse a las necesidades de los turistas, 
contando con un “Saber Hacer” que brinda a las empresas locales un conocimiento de 
las necesidades del turista mejor que la que pueden tener sus rivales extranjeros. Una de 
las características de la demanda de Benidorm es la existencia de una demanda 
combinada, representando el porcentaje nacional aproximadamente un 49,19%, y el 
internacional un 51,35%, siendo mayormente provenientes del Reino Unido (siendo este 
su principal emisor, con un 36,4% del mercado), de modo que las reducciones de la 
demanda interna de un origen se compensan con las del otro. En los últimos años se ha 
presentado en el sector turismo un “mercado turístico mutante”, donde la creación de 
productos turísticos de diversa naturaleza ha estado presente, por la presión de la propia 
demanda y el agotamiento del producto mayormente utilizado en turismo como es el 
“sol y playa”, además de la saturación y desgaste en que se encuentran muchos destinos 
tradicionales, inmersos en una madurez muy avanzada, donde la actitud de oposición o 
rechazo a las innovaciones es su principal amenaza(OMT, 1990). A pesar de que la cita 
es antigua, desde esa época hasta la actualidad aun existe una gran necesidad de 
innovación, por lo cual es igualmente valida. 
 
Según los resultados del cuestionario realizado en Benidorm anteriormente 
mencionado como base para este análisis, cabe destacar la dependencia con el mercado 
Británico y la existencia de un turismo masificado pero de calidad, ya que se evidencia 
que los hoteles de Benidorm tienen muchas certificaciones de calidad como el ISO o la 
Q de calidad turística, y aunque su demanda sea mayormente de poder adquisitivo 
medio-bajo (Low Cost) no es incompatible con la calidad; también es importante 
destacar que la creación de nuevos productos apenas motivan la colaboración de los 
empresarios, frenando la potencial innovación que pudiese surgir. Por lo que respecta al 
papel de las asociaciones, éstas tienen un papel destacado en el intercambio de 
información, la investigación de mercados y las acciones de marketing, pero con un 
papel mucho menor en cuanto a la creación de nuevos productos. La falta de confianza 
por el alto grado de imitación es la principal barrera a la colaboración, seguido de la 
carencia de un liderazgo institucional y el recelo o negación a cooperar y compartir 
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información valiosa entre los empresarios, lo cual afecta la competitividad, generando 
desventajas para la demanda interna del destino. 
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO  
 
El desarrollo turístico de Benidorm ha propiciado el crecimiento de áreas 
circundantes mediante el establecimiento de las actividades conexas y de apoyo que 
configuran el back-office del destino, pero también existe una baja articulación de 
mecanismos que permitan impulsar procesos de innovación; las relaciones con 
proveedores son determinantes de la rentabilidad de las empresas turísticas de 
Benidorm, ya que en cuanto a los canales de distribución, siguen teniendo mayor peso 
los paquetes turísticos y los turoperadores por el  producto vacacional británico y 
español; no obstante, son muy importantes las online travel agencies (OTAS) como 
Booking por ejemplo, por el elevado uso de internet de los turistas, por lo cual el canal 
de Internet, vía tour operador u OTA es fundamental, y además estos inciden en mayor 
grado en la rentabilidad de los negocios turísticos. Las empresas de abastecimiento de 
energía, los proveedores informáticos, de equipos de hostelería, los asesores en 
seguridad e higiene alimentaria, los distribuidores de alimentación y bebidas y las 
empresas publicitarias también son percibidos como proveedores importantes para las 
empresas, los cuales en su gran mayoría no están presentes en destinos más pequeños 
que Benidorm, generándole una ventaja competitiva al destino; además cabe destacar 
que dicha concentración favorece la existencia de proveedores especializados en 
cantidad y calidad. Según los resultados del cuestionario realizado en Benidorm 
anteriormente mencionado como base para este análisis, los empresarios valoran 
positivamente la concentración de actividades que presenta el destino, siendo los 
establecimientos hoteleros y el ocio nocturno los sectores más influyentes de la 
demanda, existiendo tanto demanda turística como demanda de servicios y productos 
entre empresas que forman la cadena de valor turística del destino. 
 
Al analizar este factor, se puede hablar de la posible implantación de un clúster 
potencial, que genere ventajas al destino, el cual surge de la relación cooperativa entre 
diferentes industrias vertical u horizontalmente relacionadas; el principal problema es 
que entre los empresarios turísticos predomina una actitud individualista de cada 
subsector, además los empresarios ponen de manifiesto la inexistencia de metas 
compartidas, por lo cual existe un hermetismo que dificulta la cooperación y el apoyo 
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entre las empresas turísticas existentes en el destino, mayormente por no querer 
compartir información relevante (precios, y características del servicios). Ni la 
cooperación entre agentes públicos o privados ni las metas compartidas, son una 
característica presente en el destino, y ambos son elementos básicos para la 
caracterización de un clúster. No sólo las empresas no cooperan entre sí, sino que 
tampoco se acercan en términos de verdadera colaboración a otras instituciones 
generadoras de conocimiento y dedicadas a la investigación en innovación turística, 
como Invat.tur. 
 
En relación a los agentes con los que se coopera y apoya para generar innovación, 
son los propios clientes con los que más se coopera (86%) para ofrecer un producto más 
adaptado a sus necesidades, y con los proveedores (61%), que suelen ofrecer nuevos 
productos con frecuencia, dejando en tercer lugar a las empresas complementarias 
(34%). La innovación en el destino tiene lugar de forma individual, y los agentes con 
los que se coopera son el cliente interno y los proveedores que ofrecen soluciones a las 
empresas, en muchos casos, de tipo tecnológico. En general, las nuevas ideas se gestan 
en el interior de las empresas a partir de la comunicación con el cliente por medios 
formales, como las encuestas, e informales, a través del contacto directo con el cliente, 
lo cual es algo que viene favorecido por los altos niveles de fidelidad a los 
establecimientos con los que cuenta el destino. 
 
Existe un cierto conocimiento o “Know How” por parte de los empresarios, además 
de redes tanto informales como más formales entre profesionales del sector, los cuales 
son importantes fuentes de conocimiento externas. Sin embargo, existen elementos que 
actúan en contra de la innovación compartida como es la desconfianza o cautela a 
intercambiar información (especialmente sensible el tema de precios) y a colaborar en 
proyectos que impliquen dicho intercambio; además por parte de la gobernación se 
requiere de un liderazgo institucional para el que aparentemente la administración local 
no parece preparada o cuanto menos es el criterio empresarial que se concluye según las 
respuestas de los cuestionarios. 
CONDICION DE LOS FACTORES  
 
Los Recursos de Benidorm, incluida la hospitalidad y participación en la actividad 
turística de su población local, los recursos naturales, el clima,  la localización, recursos 
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de conocimiento o “Saber Hacer”, los recursos técnicos como accesibilidad, 
infraestructuras, sistemas sanitarios y sistemas de transportes, son importantes para su 
competitividad; para el desarrollo de este factor, se hace hincapié en el know-how o 
“Saber Hacer” particular del sector turístico, ya que esta ciudad posee un modelo 
turístico singular, que aunque es muy criticado por unos y alabado por otros, si que 
funciona en la actualidad para satisfacer la demanda turística, y puede ser una fuente de 
ventaja competitiva, aunque para ello es necesario el diseño de una cultura empresarial 
que impulse a los gestores de destinos turísticos y que garantice la solvencia ante los 
cambios en la demanda; En Benidorm existe una muy buena infraestructura hotelera, 
con oferta variada para todo tipo de visitantes; en cuanto a los factores indiferenciados, 
las vías de comunicación y acceso a la ciudad son adecuadas, pudiendo acceder en 
vehículo por la carretera AP-7 o la N-334, aunque se reclama una conexión rápida con 
el aeropuerto y con la estación de AVE, la cual se ha vuelto necesaria para facilitar las 
llegadas y salidas al destino, y también posee el aeropuerto del Altet para acceder en 
avión; este destino turístico posee recursos naturales atractivos para el potencial turista, 
por ejemplo el clima es uno de los factores mejor valorados por los turistas, que oscila 
entre los 19º anuales, además de otros servicios, como sus instalaciones deportivas y 
recreativas, los 5 parques temáticos que se encuentran en el territorio, entre otros; tiene 
una gran concentración de actividades y se considera que los sectores hoteleros y de 
ocio nocturno son los de mayor magnitud y más influyentes del destino. Los factores de 
producción son los insumos necesarios para competir en cualquier sector, tales como 
mano de obra, recursos naturales, capital e infraestructura, de los cuales Benidorm está 
bien condicionada con su modelo turístico; buena parte de su oferta hotelera está 
formada por establecimientos independientes o se integran en pequeñas cadenas 
hoteleras y apenas existe presencia de cadenas internacionales. Benidorm se caracteriza 
porque casi toda la actividad turística se integra en la propia ciudad, lo que facilita los 
nexos entre las actividades turísticas y la confluencia de intereses; posee herramientas 
tecnológicas, como sistemas informáticos y webs para dar un buen servicio a sus 
visitantes, además de sistemas de calidad como Q o ISO en muchos de sus 
establecimientos (mayormente de alojamiento). 
 
En cuanto a los recursos por conocimientos o especialización, existen avances 
tecnológicos que se presentan en el mercado y por medio del dialogo es que surgen las 
principales fuentes de nuevas ideas para los empresarios turísticos de Benidorm. 
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Destacan por el contrario, el reducido papel que organismos vinculados directamente 
con el conocimiento en materia de turismo como el Centro de Desarrollo Turístico 
(formación práctica especializada) o la propia Universidad, desempeñan en este aspecto; 
es importante destacar que los empleados turísticos carecen de una formación adecuada, 
dado que con las reducciones de plantillas por parte de los empresarios para mantener la 
rentabilidad, los trabajadores son menos  y esto ha afectado su preparación formativa. 
 
La concentración empresarial existente fomenta la observación e imitación de otras 
empresas similares localizadas en el propio Benidorm, incluso se ha detectado la 
existencia de redes informales de profesionales (directores con afinidad personal del 
sector turístico) que intercambian información acerca de productos novedosos que 
desean introducir. Esto demuestra que existe un cierto conocimiento tácito derivado por 
contactos personales y por la localización conjunta en un mismo destino, además de la 
pertenencia a una misma asociación empresarial; también existe una asociación llamada 
HOSBEC (Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca), la cual es 
fundamental, ya que agrupa a empresas dedicadas a hospedaje, alojamiento turístico, 
restauración y zonas de esparcimiento y ocio en general, que estén ubicadas o 
desarrollen su actividad en la Comunidad Valenciana. 
POLITICA  
 
En el destino existen políticas de innovación, como las ayudas regionales a las 
nuevas tecnologías, además del CDT y el Invat.tur (Instituto Valenciano de Tecnologías 
Turísticas), que busca colaborar para la mejora de la competitividad y sostenibilidad del 
modelo turístico de la Comunidad Valenciana, a través del desarrollo de proyectos de 
I+D+I y de la adaptación a las nuevas tendencias del mercado turístico; también posee 
la Fundación Turismo Benidorm, que apoya la innovación en el sector. En cuanto al 
papel desempeñado por la Administración, se critican mayormente la gestión de la 
promoción turística y la falta de una política que aporte verdadero valor añadido al 
destino, también la presencia de inflexibilidades en la legislación y la existencia de un 
plan de marketing que en realidad no se está utilizando. 
AZAR  
 
Dentro de esta variable se considera el efecto de la llamada Primavera Árabe, el cual 
es un factor geopolítico de casualidad, que ha permitido recuperar turistas de 
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determinados mercados, y esto ha generado una oportunidad para fidelizarlos, incluso la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) sostiene que España ha sabido retener a 
parte de los turistas que el año pasado dejaron de ir a los países afectados por la llamada 
Primavera Árabe y decidieron visitar España; incluso cabe destacar que el año pasado 
(2013), España recibió cuatro millones más de turistas internacionales, gracias a los 
efectos de la Primavera Árabe. Una encuesta elaborada en Reino Unido por 
HomeAway, (portal especializado en alquiler vacacional), da como resultado que dicha 
tendencia se mantiene, mayormente entre el turista Británico, el cual es el principal 
cliente del mercado emisor de Benidorm. 
Como resultado del análisis de los factores del Modelo de Diamante aplicado a 
Benidorm, se han establecido una serie de beneficios y razones para mejorar la 
competitividad del destino desde el puto de vista de la innovación, los cuales son: 
Beneficios Razones 
Generar Economías de escala Externalización de sus servicios, 
aprovechando así las economías de escala 
de una ciudad dedicada al turismo 
Metas en común entre los empresarios del 
sector 
Aumentar la productividad y generar 
innovación, mediante el intercambio de 
información y aprendizaje conjunto, 
además de impulsar la colaboración y 
estrategias compartidas con la 
Administración Pública 
Condiciones para un área efectiva de 
marketing 
No puede haber una acción eficaz de la 
comercialización para el destino sin el 
apoyo de un plan estratégico, el cual 
existe pero no se usa 
Fomentar la colaboración entre 
empresarios del sector 
La no cooperación tiende a ser una 
estrategia ineficaz, en cambio la 
colaboración es la estrategia que mejor 
combina el interés individual y los 
intereses colectivos, fomentando una 
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retroalimentación positiva y la posible 
implantación de un Clúster. 
Crecimiento de las empresas en términos 
de calidad del producto y eficiencia de los 
procesos 
Trabajar en colaboración genera una sana 
competencia entre las empresas que tiende 
a mejorar las habilidades tanto de calidad 
y gestión de productos, además de 
impulsar la competitividad en el destino 
Efectos positivos en la difusión de la 
actividad económica 
La interdependencia entre el turismo y las 
actividades económicas mejora las 
difusión de los beneficios adquiridos a 
todo el sistema económico territorial 
Diversificación de su mercado La dependencia con el mercado Británico 
es muy alta, generando la necesidad de 
atraer otro tipo de mercados 
Creación de Sinergias Organizaciones como la Fundación 
Turismo Benidorm, el CDT y el Invat.tur, 
además de la distribución de funciones, 
permiten crear productos innovadores, 
renovar los procesos de producción y 
crear nuevas habilidades 
Fuente: Elaboración propia a partir de Machiavelli, A. (2001). 
1.2. LOS CUATRO FACTORES DEL MODELO DE DIAMANTE EN LA 
MANGA DEL MAR MENOR  
Para el desarrollo del modelo de Diamante en La Manga del Mar Menor, me he 
basado en información relativa al destino y en la información obtenida a través del 
cuestionario realizado en el marco del proyecto Clúster, dirigido a los empresarios 
turísticos del destino 
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD  
 
La configuración del destino y su desarrollo turístico se encuentran en su estructura 
urbana, dado que el turismo le ha generado crecimiento, pero la misma, en la actualidad, 
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permanece igual como hace años atrás, sin muchas diferencias. Su crecimiento o 
modelo  turístico es el resultado de operaciones inmobiliarias formales y funcionales, 
dedicadas al turismo y segundas residencias. En cuanto a la magnitud de su oferta, su 
estructura hotelera es aun básica, sin la presencia de hoteles de 5 estrellas ni campings 
de gran confort, aunque si posee la Manga Club, el cual ofrece numerosas instalaciones 
de ocio, con 28 pistas de tenis, 3 campos de golf, un spa, una playa privada y una gran 
piscina al aire libre, entre otros, con una disponibilidad de 190 plazas, la cual la 
convierte en la mayor estructura de alojamiento y disfrute de ocio del destino. 
 
Los turistas alojados en establecimientos turísticos en la época estival representan un 
20% en el verano, y aproximadamente el 80% posee una segunda residencia en el 
destino, lo que ha generado una gran escasez en cuanto a análisis y estudios sobre 
impactos y viabilidades del turismo en la zona. También es importante destacar que las 
condiciones naturales del entorno, su especialización náutica y la disponibilidad de 
infraestructuras que permiten la práctica de deportes náuticos a lo largo de todo el año, 
genera una oportunidad para romper con la situación de estancamiento de la cual sufre 
en las épocas de temporada baja. Las infraestructuras hoy en día, tanto de sus 
instalaciones náuticas como turísticas, presentan una necesidad de renovación para 
aumentar su competitividad e impulsar la innovación en el destino. 
 
Durante los últimos años la construcción de viviendas, mayormente para satisfacer 
un mercado turístico que demanda segundas residencias en el destino,  ha sido uno de 
los pilares de su economía; pero consecuencia de ello es que en la actualidad, la 
reducción del suelo urbanizable y la necesidad de reconsiderar el modelo turístico que 
posee, lleva a plantear estrategias de innovación y de reestructuración frente a otros 
mercados dominantes, con el fin de retomar un sistema turístico competitivo, como tuvo 
en sus orígenes hace años atrás. La actividad turística se ha convertido en un factor de 
desarrollo socioeconómico y de reequilibrio territorial, por su capacidad de generar 
mercados de trabajo, intención de atraer capital inversor externo y comportar una 
elevada inversión en infraestructuras y equipamientos públicos para el disfrute tanto del 
turista como del residente; según resultados obtenidos por el cuestionario previamente 
analizado en el marco del proyecto Clúster, en cuanto a la rivalidad entre empresarios 
de La Manga, los vínculos existentes entre los empresarios del sector presentan una baja 
cooperación; incluso cada subsector tiene sus propios intereses y no vela por los 
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intereses conjuntos del destino, manifestando que el grado de colaboración entre 
empresas es Bajo; también expresan que casi nunca intercambian información ni 
comparten acciones de marketing, no colaboran entre sí, y afirman que esta 
colaboración es así de limitada principalmente por intentos fallidos anteriormente(60%), 
también por falta de liderazgo y de confianza (60%) y por el alto riesgo de 
imitación(20%), además de presentar una escasa visión en el tejido empresarial local 
(60%), lo cual evidencia que este destino no presenta un nivel de rivalidad como el 
existente en Benidorm.  
 
Las principales razones que limitan al desarrollo de procesos innovadores en el 
destino, son principalmente por falta de financiación externa, es decir, créditos y ayudas 
gubernamentales, entre otros, y también por falta de recursos económicos propios para 
innovar, incluso expresaron que no es fácil encontrar colaboradores dispuestos a 
colaborar para lograr la innovación, siendo importante los recursos humanos para 
lograrlo. Los empresarios de La Manga también afirman que para incorporar dichas 
innovaciones, han apostado por diversificar sus productos y servicios, además de 
gestionar herramientas para ello, fomentando la comercialización y tratando de incluir 
nuevos segmentos de mercado, por ejemplo: nuevos servicios on-line, apoyar la 
formación continua, aumentar su oferta, sobre todo en lo que se refiere a salud, belleza 
y productos termales. En cuanto a las herramientas para mejorar el servicio, expresan la 
necesidad de una adecuada formación para trabajadores, y la modernización en la 
difusión de sus productos, principalmente fomentando el uso de internet, programas 
informáticos, y nuevas tecnologías, además de iniciativas innovadoras como seminarios 
de flotabilidad y conservación del medio marino, además de un proyecto de inclusión 
para trabajadores con discapacidad. 
 
Las empresas de La Manga también afirman que las principales razones para innovar 
son para abrir nuevos mercados y mejorar la rentabilidad de las empresas, además de 
mejorar su imagen; en cuanto al grado de importancia para mejorar la rentabilidad, los 
empresarios expresan que la gran mayoría de los servicios son gestionados 
internamente, siendo los más importantes para mejorar la rentabilidad los turoperadores, 
las agencias minoristas tradicionales, las empresas de ocio activo (náutico) y la gestora 
o consultoría empresarial.  
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CONDICION DE LA DEMANDA  
 
En cuanto a su demanda, La Manga posee un marco físico adecuado para un destino 
turístico de sol y playa, además de su especialización en la práctica de deportes 
náuticos, lo cual explica que sea el territorio turístico de referencia en la Región de 
Murcia y un espacio muy demandado por el turismo nacional. En cuanto al turismo 
internacional, este en la actualidad es bajo, ya que su demanda se caracteriza por turistas 
autóctonos de la zona (36,15%), españoles procedentes de otras autonomías (42,68%), 
especialmente Madrid y Andalucía, así como en menor medida extranjeros (21,17%) de 
origen mayormente Británico, Alemanes y Franceses; por ello debe tenerse en cuenta 
las tendencias socio demográficas y posicionarse en un entorno competitivo donde se 
prevé una mayor segmentación de la demanda; la clientela turística actual es la habitual 
de la segunda residencia que va en coche y no compra servicios turísticos, por lo cual se 
utiliza un 22,3% las AAVV. Las asociaciones o iniciativas de colaboración más 
importantes para La Manga son Hosteltur, La Manga Consorcio y el Consorcio Estación 
Náutica. Cabe destacar que en la actualidad esta localidad vive básicamente del turismo, 
el cual se nutre de su especialización náutica y sus playas que poseen un clima cálido, 
formando parte de la Estación náutica del Mar Menor. 
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO  
 
Según la información obtenida en el cuestionario por parte de los empresarios 
turísticos, la concentración de empresas en La Manga favorece al destino, ya que dicha 
concentración beneficia la presencia de proveedores especializados, y al haber más 
presencia profesional y mas empresas turísticas que generen oferta local, el destino 
toma fuerza frente a otros destinos competidores, generando su propia cadena de valor 
en turismo, dado que la gente busca actividades además del sol, la playa y el buceo, 
pudiendo esto generar una oportunidad de ofrecer servicios complementarios, y 
aumentar la oferta hotelera y de servicios, sobre todo en temporada baja, aunque de 
igual forma, la necesidad de innovación en el destino es alta, ya que este debe 
modernizarse para impulsar su competitividad; los sectores más influyentes en el 
destino son el sector hotelero, y apartamentos turísticos, seguido del ocio activo 
(náutico y deportivo), los restaurantes y bares; además de los centros de buceo, las 
agencias de viajes, turoperadores, la Manga Consorcio y la Dirección general de 
Turismo. 
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Según los resultados del cuestionario realizado en La Manga en el marco del 
proyecto Clúster utilizado para esta investigación, estas arrojan que la manga se adapta 
a la evolución del mercado turístico peor que sus competidores, dada la falta de 
innovación, poca o deficiente publicidad y promoción turística, bajo apoyo al sector, 
sobre todo el náutico, deterioro de su infraestructura, que mantiene su imagen y 
urbanismo como los años 70, lo cual lo hace poco atractivo para los clientes potenciales, 
falta de identidad como destino turístico, espacios naturales en deterioro (mayormente 
el Mar menor, Cabo de Palos y Marchámalo), y escasez de servicios públicos como 
limpieza y transporte de La Manga-Cabo de Palos; en el sector náutico hay excesiva 
presión burocrática y no hay cooperación entre los empresarios, estos no poseen una 
meta compartida con La Manga; también afirman que no hay política municipal de 
promoción e infraestructuras. En cuanto al papel de los proveedores, a la hora de 
generar cambios importantes, cooperan principalmente con los clientes y empresas 
complementarias, dejando en menor medida a los proveedores, los cuales son 
determinantes de la rentabilidad de las empresas turísticas, ya que en cuanto a los 
canales de distribución, se caracteriza principalmente porque la mayoría de los turistas 
poseen segundas residencias en el destino, acceden al destino en coche y no comprar 
paquetes turísticos, incluso cabe destacar que este destino no está muy actualizado en lo 
que el uso de internet se refiere, la mayoría de los alojamientos turísticos ni siquiera 
poseen una página web adecuada, y lo mismo sucede con las escuelas y empresas 
dedicadas a la práctica de deportes náuticos (su especialización), por lo cual necesita 
modernizarse en este sentido para una mejor difusión de sus productos turísticos. 
 
La posible implantación de un clúster potencial, que genere ventajas al destino, 
necesita de una relación cooperativa entre las empresas turísticas del destino, pero según 
los resultados del cuestionario realizado en La Manga del Mar Menor, el nivel de 
colaboración entre las empresas turísticas es baja, casi nunca intercambian información 
ni comparten acciones de marketing, no colaboran entre sí; y las acciones de 
colaboración para incrementar la competitividad que proponen los agentes turísticos de 
son una mejor definición de los objetivos comunes, un mayor servicio de productos, una 
promoción conjunta del destino y un mejor marketing, sobre todo en temporada baja 
para superar la estacionalidad turística. También afirman que para incorporar 
innovaciones en el destino, han apostado por nuevos productos y servicios, además de 
herramientas para mejorar el mismo y para mejorar la comercialización, tratando de 
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incluir nuevos segmentos de mercado, por ejemplo: incorporar servicios on-line, 
formación continua, aumentar su oferta sobre todo en tratamientos de belleza y 
productos termales (aprovechando la existencia de aguas termales), y en cuanto a las 
herramientas para mejorar el servicio, hablan de formación para trabajadores, fomento 
del uso de internet, programas informáticos, y nuevas tecnologías, además de iniciativas 
innovadoras como seminarios de flotabilidad y conservación del medio marino y un 
proyecto de inclusión para trabajadores con discapacidad. 
 
En cuanto a los vínculos existentes entre las empresas turísticas de La Manga, se 
presenta una baja cooperación entre ellos; en cuanto al grado de importancia para 
mejorar la rentabilidad, los empresarios expresan que la gran mayoría de los servicios 
son gestionados internamente, siendo los más importantes para mejorar la rentabilidad 
los turoperadores, las agencias minoristas tradicionales, las empresas de ocio activo 
(náutico) y la gestora o consultoría empresarial. 
CONDICION DE LOS FACTORES  
 
La Manga del Mar Menor posee unas condiciones naturales únicas entre dos mares, 
con temperatura y salinidad distintas, y con propiedades beneficiosas para la salud, en 
cuanto a sus factores indiferenciados, las vías de comunicación y la accesibilidad al 
destino han sido mejoradas, pero al ser una Manga tan estrecha (de 1,5km de anchura 
máxima), la accesibilidad se complica, aun así se puede acceder en coche desde Cabo 
de Palos, o también por un Ferri que se encuentra en el municipio de San Javier. La 
Manga es un destino turístico competitivo, porque cuenta con recursos naturales y 
socioeconómicos para lograr superar la estacionalidad que en la actualidad es lo que 
más afecta al destino, pero para ello es necesaria la implicación de las administraciones, 
entre ellas las locales, por ello surge la creación de La Manga Consorcio por parte de los 
Ayuntamientos de Cartagena y San Javier como entidad para la prestación de servicios. 
 
En cuanto a su modelo turístico, se basa en su gran mayoría en el producto sol y 
playa, y en la práctica de deportes náuticos; su oferta hotelera, en los últimos años se ha 
centrado en la renovación de los hoteles existentes, y en la construcción de otros 
nuevos, aunque su necesidad de innovación reclama la modernización de los mismos. 
También es reseñable la amplia oferta de todo tipo de apartamentos turísticos, cuyos 
precios fuera de la época estival son más asequibles.  
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Existe un convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA), la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el Consorcio “La Manga Consorcio”, y la Asociación Consorcio 
Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos, para el desarrollo del “Plan de 
Competitividad Turística de La Manga Estación Náutica”, la cual tiene una vigencia 
definida hasta septiembre del presente año (es decir, 4 años desde el momento de su 
firma, la cual fue el 17 de septiembre del 2010), pero esta ha sido extendida hasta el 
término final de duración de las mismas; esto supone una serie de actuaciones que se 
centran en la creación y mejora de infraestructuras, el desarrollo de planes y programas 
que promuevan la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de los 
productos y destinos turísticos, y sobre todo en la difusión de La Manga como destino 
turístico, pero este plan está vencido, por lo cual es necesario retomarlo para así 
aprovechar las ventajas competitivas que pueden generarse. La Manga cuenta con 
Paisajes Protegidos, dos Parques Naturales y una Reserva Marina de interés pesquero, y 
también cuenta con humedales de importancia a nivel internacional. En cuanto a sus 
factores de producción, este es un destino que se especializa en el turismo náutico 
mayormente, y posee los recursos necesarios para ello, pero cabe destacar que no 
presenta los insumos necesarios actualmente para ser tan competitivo como Benidorm, 
además su recursos tecnológicos como sistemas informáticos y webs son escasos, lo que 
refleja la necesidad de innovación en el destino. 
 
Las principales acciones que proponen los empresarios para generar innovación son 
el aumento de la promoción turística, sobre todo con su especialización náutica y de 
buceo, además de ofrecer servicios durante todo el año para evitar la estacionalidad, 
apoyo financiero para los proyectos, fomentar la formación, adentrarse con las nuevas 
tecnologías, sobre todo con internet, y existe una proposición de clúster de empresas 
turísticas, lo cual se adecua a la elaboración del presente trabajo de investigación; 
expresando también que el destino necesita reinventarse y renovarse, se necesita el 
apoyo del turismo para poder ofrecer mejores productos y servicios. También cabe 
destacar que para lograr la innovación, se necesita de la acción del Plan Competitividad 
Turística La Manga Turismo Náutico, cuyo objetivo es dar a conocer a fondo los 
recursos turísticos de la zona, analizando las actitudes de los residentes frente a los 
visitantes, y cómo promocionar las actividades y los recursos, para reposicionar a La 
Manga como destino turístico, potenciando el turismo náutico como principal producto 
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diferenciador frente a otros destinos de sol y playa, y de esta manera contribuir a la 
renovación de su imagen. 
POLITICA  
 
En cuanto a la política, el destino posee un Consorcio Administrativo llamado “La 
Manga Consorcio”, el cual estaba compuesto anteriormente por la Comunidad 
Autónoma, pero esta se retiro, lo que podemos considerar como una muestra de escaso 
apoyo de la Región de Murcia a La Manga; y los Ayuntamientos de Cartagena y San 
Javier, los cuales si se mantienen. Este consorcio es una entidad pública de carácter 
asociativo y voluntario, pose personalidad jurídica propia, nace a través de un convenio 
de colaboración entre la CARM y los Ayuntamientos de San Javier y Cartagena, con sus 
estatutos que están publicados en la BORM en 1999, fomentando la participación de 
entidades públicas y privadas; es un instrumento de colaboración y nace con el objetivo 
de impulsar la participación y esfuerzos para el desarrollo de la zona, optimización de 
recursos y servicios turísticos. Las asociaciones o iniciativas de colaboración más 
importantes para La Manga son dicho consorcio, Hosteltur y el Consorcio estación 
náutica (turismo y medio ambiente).  
 
La Comunidad Autónoma de Murcia y El Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio han impulsado un Plan de Competitividad Turística llamado La Manga 
Turismo Náutico, con el fin de impulsar este tipo de turismo aprovechando las ventajas 
que tiene frente a otros destinos de sol y playa más próximos y lejanos, buscando lograr 
la desestacionalización, el incremento de la satisfacción de los visitantes, la fidelización 
de la demanda, el incremento del gasto turístico en el destino, la mejora de la imagen 
del destino, y la creación de nuevas oportunidades de negocio (Antón, 2004), pero este 
plan está vencido o simplemente en desuso, por lo cual es necesario retomarlo o 
modernizarlo para su correcta aplicación. 
AZAR  
 
Actualmente, existe una tendencia mundial por el turismo de salud y belleza, lo cual 
puede generar una oportunidad para la diversificación de los productos que ofrece el 
destino, ya que los lodos del Mar Menor han logrado que el destino resalte como un 
lugar destacado para los aficionados a este tipo de turismo. Su situación geográfica 
ubicada a mitad de camino entre las playas de la Costa Brava y las más próximas de la 
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Costa del Sol, permite convertir al destino en un natural punto de tránsito de la corriente 
turística. 
 
Cabe destacar el hecho de que el destino presenta dos mares separados por una franja 
de arena, con temperaturas y salinidad distintas, lo cual ofrece al turista unas cualidades 
únicas que representan un factor de causalidad beneficioso; también está el efecto de la 
llamada Primavera Árabe, el cual al contrario de Benidorm, la mayoría de los turistas de 
La Manga son nacionales, por lo cual no genera un gran impacto en el destino. 
Como resultado del análisis de los factores del Modelo de Diamante aplicado a La 
Manga del Mar Menor, se han establecido una serie de beneficios y razones para 
mejorar la competitividad del destino desde el puto de vista de la innovación, los cuales 
son: 
Beneficios Razones 
Aplicación de un modelo de gestión para 
obtener economías de escala 
Dificultad de generar economías de 
escala por el escaso peso de la oferta 
turística comercial y la estacionalidad. 
Establecer metas en común entre los 
empresarios del sector 
Consorcio positivo pero la involucración 
empresarial no es muy alta, necesidad de 
actualización del Plan de Competitividad 
Turística existente para lograrlo 
Mejorar el marketing del destino Falta de una estrategia de marketing 
adaptada al mercado actual 
Generar innovación en el destino Abrir nuevos mercados y mejorar la 
rentabilidad de las empresas, además de 
la mejora de su imagen por medio de la 
renovación y/o modernización 
Fomentar la colaboración entre los 
empresarios turísticos 
La colaboración es la estrategia adecuada 
para beneficiar tanto el interés individual 
como el colectivo, fomentando acciones 
positiva y la posible implantación de un 
Clúster. 
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Modernización de su estructura y 
crecimiento de las empresas 
Su estructura se mantuvo en el tiempo, 
por lo cual presenta una necesidad de 
renovación, además de crear una 
competencia fortalecida para el 
incremento de habilidades y gestión de 
productos y servicios turísticos 
Atracción de nuevos mercado Existe poca presencia de turistas 
internacionales, por lo cual es necesario 
atraer este segmento del mercado para 
aumentar la rentabilidad turística y la 
competitividad. La Estación Náutica ha 
sido positiva pero insuficiente para el 
destino. 
Creación de Sinergias Organizaciones como La Manga 
Consorcio fueron creados con este 
objetivo, pero se requiere una mayor 
involucración empresarial 
Diversificación de su mercado Aumento de la rivalidad entre las 
empresas para incentivar el desarrollo 
económico del sector y diversificar su 
mercado, mejorando su sistema 
económico 
Efectos positivos en la difusión de la 
actividad económica 
Lograr la desestacionalización, mediante 
la creación de oferta complementaria que 
diversifique el modelo tradicional y 
genere mayor valor añadido al destino 
Fuente: Elaboración propia a partir de Machiavelli, A. (2001). 
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CONCLUSIONES 
 
El turismo realiza actividades de innovación que pueden ayudar a mejorar la calidad 
de vida de los residentes de una localidad o región, pero para que dicha actividad se 
desarrolle satisfactoriamente, se requiere de una cierta cooperación por parte de los 
actores o empresarios locales, de forma que la innovación y la competitividad se lleven 
a cabo naturalmente; es por ello que en el presente trabajo se analiza las peculiaridades 
de la innovación en turismo, para así poder investigar y diferenciar entre los modelos 
turísticos más innovadores y competitivos, de forma tal que se pueda reconocer los 
beneficios para la mejora de un destino turístico. El objetivo de esta investigación se 
dirigió a analizar si los destinos turísticos litorales consolidados pueden ser innovadores 
desde el punto de vista Clúster, y por ello se ha hecho un análisis comparativo entre dos 
destinos litorales consolidados (Benidorm y la Manga del Mar Menor), con la finalidad 
de comprobar si tienen las características necesarias para llegar a ser Clústers 
Innovadores, verificando las características existentes en los destinos y detectando las 
más apropiadas para favorecer el desarrollo de un Clúster turístico, conforme a 
antecedentes teóricos y empíricos sobre sistemas productivos locales. 
 
En cuanto al cumplimiento de dichos objetivos, se ha podido contrastar el 
comportamiento de los destinos turísticos litorales consolidados como Clúster 
innovadores mediante dicho análisis comparativo; y aunque ambos son muy diferentes, 
cabe destacar que también poseen características similares que demuestran que aunque 
la implantación de un Clúster pueda ser beneficioso para un destino, se necesita de 
muchas variables y recursos para su correcta aplicación. La competitividad de un 
destino esta intrínsecamente relacionada con la competitividad de sus empresas, en este 
caso del sector turístico, las cuales se mantienen en constante rivalidad con otros 
destinos con características similares para atraer la mayor cantidad de turistas, y al 
mismo tiempo, rivalizan entre ellas para ser las más concurridas por los mismos; esta 
competitividad depende en gran medida de la oferta que posea dicho destino, ya que 
aquellos que posean características diferenciales, tienen una ventaja competitiva, las 
cuales deben potenciarse y difundirse para aprovechar los beneficios que puedan 
generar al destino, y de esta forma lograr la conceptualización de un Clúster exitoso tal 
como lo establece Porter (1990). 
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Como principales debilidades del presente trabajo, se presentó una baja colaboración 
a la hora de aplicar la técnica de recogida de datos (cuestionario) por parte de los 
empresarios turísticos (mayormente en La Manga del Mar Menor), la cual es una de las 
principales barreras que dificultan el análisis de este tipo de investigaciones, que buscan 
mejorar la competitividad y fomentar la innovación en destinos turísticos, en este caso 
litorales consolidados, además de apoyar al emprendimiento, aprovechando las redes de 
colaboración, cooperación y cadenas de valor de los productos y servicios turísticos 
existentes en cada destino. 
 
En cuanto a la colaboración turística existente, Benidorm posee el apoyo de la 
Asociación Empresarial Hotelera (HOSBEC) el cual agrupa a las empresas que se 
dedican a los servicios de hospedaje, alojamiento turístico, restauración, entre otros 
servicios turísticos, que estén ubicados o que desarrollen su actividad en la Comunidad 
Valenciana, prestando servicios de apoyo y calidad turística a los establecimientos 
asociados al mismo; en cambio en La Manga del mar Menor no existe una asociación 
que preste colaboración de este tipo, aunque bien es cierto que existe La Manga 
Consorcio, esta es una entidad pública, de carácter asociativo, con personalidad jurídica 
propia y distinta de las entidades consorciadas, que presta colaboración con otras 
entidades tanto públicas como privadas, pero no de la misma forma ni con el mismo 
apoyo que HOSBEC, además en cuanto al tema de la rivalidad entre las empresas 
turísticas, esta es importante para fomentar una sana competitividad, y por ende una 
correcta implantación de Clúster, dicha rivalidad existe entre las empresas turísticas de 
Benidorm, pero en La Manga no se da ese mismo nivel, lo cual impide o dificulta el 
fomento de la competitividad como destino turístico litoral consolidado. En cuanto a la 
masa hotelera de ambos destinos, es evidente que Benidorm posee una estructura 
hotelera modernizada y más amplia, ya que los turistas en su mayoría acuden a este tipo 
de alojamiento turístico para disfrutar de su visita a la ciudad, generando un gasto 
turístico alto; en cambio en La Manga los hoteles son pocos y con estructuras antiguas, 
ya que es un destino mayormente residencial, predominando el uso de alojamiento  
turístico por vivienda propia o segunda residencia, siendo bajo el gasto turístico por 
parte de los visitantes. 
 
Ambos destinos se enfrentan al reto del futuro conscientes de que la competitividad 
se hace cada vez más dura, por lo cual es importante adaptarse a las nuevas tendencias 
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del mercado, además de fomentar elementos de diferenciación con respecto a su 
competencia, de forma tal que pueda ofrecer un valor añadido. A través de los años han 
surgido técnicas y modelos de gestión que ayudan a mejorar la competitividad, como 
los Clústers Turísticos, los cuales tienen como objetivo mejorar la eficiencia y fomentar 
la capacidad innovativa de un sector, además de la transferencia de conocimiento entre 
los empresarios que constituyen el mismo, creando un ambiente de cooperación basado 
en la confianza, mediante la visión y metas comunes, la creación de alianzas 
estratégicas, entre otros; cabe destacar que los principales motivos que dificultan el 
éxito para la correcta implantación de un Clúster, se deben a que en ambos destinos 
existe una ausencia de colaboración y cooperación entre los empresarios del sector, así 
como dificultades en cuanto a compartir información; también se evidencia que el 
principal motivo que impide la generación de innovación en los destinos es por falta de 
financiación, tanto interna como externa, por lo cual también es necesario el apoyo por 
parte del gobierno; en ambos casos los empresarios turísticos desean y están de acuerdo 
en impulsar la innovación para mejorar la imagen y competitividad de los destinos, pero 
ambos necesitan mejorar varios aspectos para lograr una correcta implantación de una 
política de Clúster que genere beneficios tangibles tanto a corto como a largo plazo, 
como por ejemplo el establecimiento de metas compartidas, fomento de la colaboración 
y confianza entre los empresarios del sector, así como la mejora de los mecanismos de 
cooperación empresarial para el fomento de la innovación, los cuales según Porter 
(1990) son aspectos esenciales que deben llevarse a cabo de forma casi natural para la 
correcta aplicación de un Clúster turístico.  
 
Analizando estos datos se identifica la posición de ambos destinos en el ciclo de vida 
de los Clústers, nombrado en el marco teórico del presente trabajo, el cual demuestra 
que se debe pasar por 5 fases para consolidar un Clústers; Benidorm se encuentra en la 
tercera fase que es la de Desarrollo, dado el tejido empresarial que posee, el apoyo de 
Hosbec y  las relaciones entre los agentes del sector turismo, los cuales fomentan ideas 
o estrategias para trabajar como un todo único, como si fuera una misma empresa en 
conglomerado, utilizando la colaboración y cooperación como base; En el caso de La 
Manga esta se ubica apenas en la primera fase que es la de Aglomeración o Masa 
Crítica, dado que las empresas del sector aún no trabajan de forma integrada, por lo cual 
hay que impulsarlos a consolidarse, lo cual es uno de los objetivos principales de La 
Manga consorcio. 
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También es importante destacar la necesidad de abrirse a nuevos mercados en ambos 
destinos; en el caso de La Manga, esta depende mayormente del turista español, pero es 
un turista cautivo porque en general acude a segundas residencias, sin gastar en 
paquetes turísticos; también cabe destacar que La Manga posee una especialización 
náutica que le permite diversificarse frente a otros destinos competidores, dándole la 
oportunidad de conseguir nuevos mercados para sus productos turísticos; en el caso de 
Benidorm, este posee una alta dependencia del mercado Británico, por lo que necesita 
diversificarse para atraer nuevos mercados, para ello posee asociaciones que lo apoyan, 
como Invat.tur, o el CDT, este último se amolda perfectamente al producto turístico de 
la ciudad, incluso el gran número de empresas de carácter turístico situadas en la 
comarca hacen que muchos profesionales asistan para formarse en materia turística, con 
un continuo crecimiento en actividades y participantes, lo cual no está presente en La 
Manga del mar Menor. 
 
Las empresas de ambos destinos deben situarse en un clima competitivo y 
cooperativo a la vez, deben entender que si aprenden a colaborar y cooperar de forma 
mutua y reciproca, pueden reforzar la imagen del destino, logrando implantar una 
mentalidad abierta dirigida a la cooperación y ayudándose tanto a nivel general como 
individual, trabajando en equipo y por medio de sinergias, para lograr fortalecer al 
destino y posicionarse de forma correcta, haciendo una retrospección de sus acciones y 
analizando cuales de ellas les han dado resultados y cuáles no, siendo esta la única 
maneta de lograr la implantación de un Clúster turístico exitoso, lo cual es el objetivo 
del presente análisis comparativo. 
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